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m m v u m Y ADMINI STBACIOIR 
Zuhoía eŝ iaa á leptias 
H A B A N A . 
ADMINISTRACION 
DIARIO £ 1 Lá MáEmá 
Con esta fecha oesa el señor don 
Francisco González en el oargo de 
agente del DIA.BIO DE LA MARINA, en 
el Calabazar, y ha pido nombrado pa 
ra sastituirlo el señor don Luis Gar-
zón, á quien deberán pagar loa señores 
snaoriptorea en dicha localidad. 
Habana, Io de diciembre de 1900,— 
El Administrador, José Ma Villaverde. 
Precios de suscriDciói. 
Í 12 meses M $21.20 oro 
6 i d ^ 11.00 „ 
S i d ™ . 6.00 n 
Í 12 meses ̂  $15.00 pt! 
6 id 8.00 „ 
3 i d ™ 4.00 „ 
Í 12 meoeâ . 914.00 pt̂  
6 i d — , 7.00 „ 
8 i d ™ . 8.75 M 
Da unoche. 
Madrid, diciembre 12. 
DESOAREILAMISNTO 
Ha descarrilado el tren correo da Ba-
dajoz, resaltando dos muertos 7 siete 
heridos* 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la bolsa las 
libras esterlinas á 33-55. 
Servicio de la Prensa Asoc 
líaova York, diciembre 12. 
Washington, diciembre 12. 
E L O B N T E I Í A R I O 
DE LA CAPITALIDAD 
DE WASHINGTON 
Hoy se ha celebrado en esta capital el 
primer centeDario del sstabiecimiento da 
la capitalidad del gobierno federal; con 
grandes ceremonias» 
Al pasar ol general Miles, general ©n 
Jefe del ojército de los Estados Unidos, 
que como tal iba á la cabeza de la parada 
militar, frente al Ingar en que se encon-
traba el Presidente, el caballo que mon -
taba dicho general reculó, arrojándose e] 
ginete al snelo sin lastimarse* 
Washington, diciembre 12. 
SIBÜTU Y OAGAYAN 
El Presidente ha remitido al Senado, 
para su ratiñcación, el tratado que anun' 
ció haber celebrado con España para la 
cesión de la soberanía sobro las islas de 
Sibntu 7 Cagayan de Joló, que, según los 
límites fijados por el Congreso de París 
eran de España» 
Washington, diciembre 12. i f 
OHAFFBB 
El Senado federal ha confirmado 01 
nombramiento del general Chaffes como 
general de división da voluntarios de los 
Estados Unidos» 
Washington, diciembre 12, 
LOS TAGALOS 
Hay la creencia en esta capital de que 
una de las Juntas revolucionarias que tie-
nen los filipinos en el extranjero y que 
despliega más actividad) está establecida 
en Macaos en la Colonia portuguesa, á la 
boca del río de Cantón» cerca de Honí?-
Kong. Las autoridades están investigan-
do el asunto» 
Boston, diciembre 13. 
LA OOPA "AMJBBIOA" 
Lawson, el constructor naval do esta 
ciudad, va á construir un yate de vela 
para competir con los otros americanos por 
el puesto de honor, como defensor de la 
co^ A m e r i c a a la cual aspira Sir 
Thom as Lipton» 
Tampa, diciembre 12. 
HUELGA SUSPENDIDA. 
La huelga que había en esta ciudad» 
en simpatía con le iniciada por los traba-
jadores de las tabaquarías, ha sido oñ-
rialmente suspendida. 
Londres, diciembre 12. 
LO^BOBRS E INGLESES. 
Las últiiuas noticias del Africa del Sur 
anuncian que el general boer Dswett, 
quo se dijo estaba acorralado por las fuer-
zas del general ingles Knox, entre los 
rios Caledon y Orangs, ha logrado eva-
dir la persecución de que ora objeto. 
Faorzas bcors han atacado un puesto 
militar inglés ceroa do Barberton, en el 
Transvaal, habiendo matado tres ingle-
ses, herido á oinoo, y aprosado á trece > 
que pusieron en libertad más tarde» 
charge oí the Transvaal Legation here 
says that he is anthorizedtocontradiot 
the report previously wired saying 
that the Osar had telegraphad to Fre-
sident Oom Paul Krnger, of Trans-
vaal, an intimation that he wonld not 
reoeive Eresldent Krnger. 
IMPERIAL TJBAIN 
IN BBADINBSS. 
St. Petersbarg, Bassia, Deo. 12th.— 
The Imperial train has been ordered 
to be in readiness to leaye Crimea on 
the 2Sth. inst. 
CZAR 18 DOING WBLL. 
The last balletin pablished aboat 
the Czar's health saya that the Uzar's 
reoovery is parsning its oourse per-
fectly normal. 
FBBNOH RaFUSBlD TO TAKH 
PAET RUS3IAN8 EXOLUDBD. 
London, Eagiand, Deo. 12th—^The 
Londoa Morniag Post's" oorrespon-
dent at Pekín, wires that the French 
have refused to particípate in the Po» 
lice Oommittee, reoently established 
there. 
Rassians have been excladed beoau-
se they not longer exeroise any autho-
rity, or control there. 
C0MM0N9 VOTED SIXTBBN 
MILLION P0UND8 FOR WAR 
IN SOUTH AFRICA. 
London, Dec. 12th.—Tro British 
Honse of Commons has voted an ad-
ditional oredit of siiteen million 
Pounds Sterling to oarry on the war 
in South Africa dnríng another three 
Months. 
LOED ROBBRT8 SAILBD 
FROM ÜAPBTOWN. 
London, Deo. 12bh.—A telegram 
reoeived from Capetown says that 
aftar a magoiñeent reoeption, Lord 
Roberts of Oandahar has prooeeded in 
his retarn trip to Bngland. 
BAD NHWS FROM SOUTHERN 
CHINA. 
Cantón, China, Deo. 12th.—The acts 
against the law and pabilo order in 
the Chínese Provinces of Kwaog-Si 
are inoreasing. 
Chínese OíEoials appear to be loeing 
hold of the sitnation. 
Piraoy along the West Blver is 
increasing. 
A RUNNING F1QHT 
AFTBR A L L . 
London, Deo. 12th.—British Gen. 
Knox reports that he engaged in a 
running flght with the forcea of Boer 
Gen. Dewett, who was moving towards 
í lieddersburg, in Northern Orange. 
LAWSOK W I L L BUILD 
OUR DEFENDER. 
Boston, Masa, Deo. 12th.—-Lawson, 
the B ostonian ship bailder, will batid 
an American Taoht to compete for 
the honor of defending the ((Ame-
rica's Cap.4( 
TAMPA STRIKB OALLBD OFP 
Tampa, Fia, Deo. 12th.—The Tampa 
sympathetio strike ínaugarated by the 
Cigar makera Unionshas been formally 
oalled off. 
DBWBTT SLIPPBD A WAT. 
Londoa, Bngland, Deo. 12th.-—La-
ter advioes reoeived from South Africa 
indícate that Boer General Dewett 
who was aaid to be eornered by Brit-
ish General Knox evaded him sao-
oessfally. 
BOBRS L O O K L I S B GLOOMY. 
Boers forcea have attaoked a Brit-
ish, in Transvaal where they killed 
three British, woanded fi^e and cap-
tared thirteenothers who sabseqaently 
were released. 
MTEDSTATES 
ASSOCIATED PüESS SEUVICE. 




The Hague, Hollaad, Dec. 12th.— 
W.H. of Beaufort, tho Datoh Foreign 
Minister, declares that the misundera-
tanding between Holiand and Porta-
gal has been greatly exagerated. 
TEANSVAAL'S LEGATION 
CONTRADIOTS REPORT. 
The Hagne, Deo. 12th.—Dr. W. J. 
Leyds, the Diplomatío Minister of the 
South Afrioan Republios to Bnrope in 
NO DETALL A R E GIVBN. 
London, Deo. 12th.—British War 
Secretary has said in the British 
House ef Commons that Lord Kitohe-
ner must he kept well supplied with 
moanted men. 
CHINESE NEQ0T1ATÍ0N8 TO 
BBGIN BARNE8T. 
London, Deo. 13th.—«-The London 
Time's oorrespondent at Shanghai, 
China, says that reports from Chínese 
sonrees point oat to the probabillty 
that séricas negotiatioas for peace in 
China wonld begin forthiwith. 
IRI8H SHOW FIGHT. 
Dabün, Ireland, Deo. 12tih.--The 
Irieh National Convention has met. 
Several thoasanda of Delegates are 
attending the meeting in order to re-
créate the Irish Party. I t was unani-
mously resolved that the Soath Afrio-
an war was begun in parsaancé of a 
conspiracy ooncocted to deprive two 
Natlons of their liberty in the intersts 
of oapítaliats and mine ownera. 
WASBINGTON 
CENTENIAL 
CBLEBBATED TO DAY 
Washington, D. O. Deo. 12!;h.—The 
first Centenial of the establlshment of 
the seat of the Federal Government in 





While Mayor General Nelaon A. Mi-
lea, Üommander-in-Chief of the United 
States Army, who as such was leading 
the Military Parade, came past Presi-
dent Mo Kinley, his horse reared and 
was throwo, bat was not hart. 
SPANISfl»AMERICAN TRBATY 
Washington, Deo. 12th.—Preeident 
Mo Kinley has sent to the United Sta-
tes Senate the treaty celebrated with 
Spain for the oession of the Ifdands of 
Sibntu and Oagayan of Jólo which 
were not inolnded in the limita assig-
ned by the Paria Congress for the oes-
sion of the Phllippine Islands, and 
which waa annoanoed in the Presiden-
tial Measage. 
GENERAL C H A F F E B 
MADE A MAJOR 
GENERAL U. 8. V. 
Washington, Deo.:i2th—The United 
States Senate has óonflrmed General 
Adna R. Chaffee as a Mayor General 
of United States Volnnteers. 
ONE FILIPINO 
JUNTA IS AT MACAO. 
Waahington, Dec. 12bh.—It ia be-
lieved here that one of the most active 
Filipino Jaotaa abroad ia established 
at Macao, cióse to the Cantón River, 
near Hong-Kong and the Authorltles 
are making an investigation in the 
matter. 
Nueva York, dictembre 12, 
trei tarde. 
Oenteaeti, A $4.78, 
Descuento papel coniere!»!, 90 <!br. de 
4i á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londrea, 60 d{V., bsu-
queroa, á 4.80.5[8. 
Cambio sobre París (50 df?., banqueros, á 
5 francos 20.5[8. 
Idem sobre Hamborgo, 60 dfv., banque-
ros, á 94.1 [4. 
Bonofl registrados de los Estados Unidos, 
4 por danto, á 115 1 [2 
Oeutrífugas, n. 10, pol. 90, ooslo 7 fíete 
en plaza á 2.11[16 e. 
Centrífugas en plasa, á 4.13 [32 0. 
Masoabado, en plaza, á 3.29i32 o. 
Azúcar da miel, en plasa, & 3 21(32 0. 
SI mercado de aaóoar orado, ürme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$13.55. 
Harina patent Minnesota, á $4.25. 
Londres, diciembre 12. 
Ajfficar de remolacha, á entregar ea 30 
Oías, á 9 s. 4} d. 
Attóear oentirífuga, pol. 80, & 12 a. 4 d. 
Masoabado, á 11 s. 3 d. 
Oonaolidados, á 97.3i8. 
, Descuento, Banco Inglaterra, 4 por ICO* 
Cuatro por 100 español, á 69.5[8. 
Farís, diciembre 12. 
Renta 3 par oleuto, 102 frauoos.25 oén-
ti moa. 
(Quedaprohibida la reproducción de 
Jos telegramas qm antecedtn^con arre^üo 
m articulo 31 de la Ley As Fromdíd 
intelectuaU 
O F I C I A I i 
Departamento de Agrioultura ás los 
E. ü. de América. 
W B A T H 5 S B t y B B A X T 
Xst̂ Qién Central déla Seooión de las 
S. América 
OBSBBVACIONSa 
d«l du 13 da Dbre. da 1900 ft l u 8 a. m, 
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L O S V E R B O S 
a t e r " y " T e n e r " 
vienen del verbo " A H O R R A R " . Hay mucha gente en Cuba 
que no sabe eso. También es verdad que nosotros mismos lo he-
mos aprendido recientemente, pero esto no tiene que ver con 
la última importación de M I M B R E S más que para indicar lo 
que uno se ahorra comprando en esta CBsa. 
CHAMPION, F i S C D A L & W E B S . 
ÜHICOS A G E H T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I S 
"UNDERWOOD" 
Importadores de Muebles en general 
Obrapía 55 y 57, esquina á OompostCiá. Edificio VIETA 
ASPECTO DE Lá PLAZA 
Diciembre 13 de 1900. 
AZÚOABI».—El mercado local sigue quie-
to y algo flojo. 
Cotizamos: 
Centrííagas, pol. 95[96, de 4.7[8 á 5 rs. 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, nominal, 
TABACO.-—Continúa la plaza con deman-
da moderada. 
CAMBIOS.—Sigúela plazaenealmada con 
on pequeño descenso en los tipos de nuestras 
cotizaciones, menos en los ds por letra se* 
bre España. 
Cotizamos: 
Londroa, 60 div 19 á 19i por 100 P. 
3div 19íá2ü por 110 P. 
París^ 3 div 0 á 61 por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 20 á i n por 100 D 
Hambnrgo, ó div 4i á 4i por 100 P. 
E. Unidos, 3 div 9$ á 9f por 100 P. 
MOHZDAS BXXSASJBBAS. — Se cotizan 
boy como sigues 
Oro americano • 8 J ¿9} por 100 P 
Qroonbaoks.......... 9Í á Of por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 61 por 100 Y 
Idem Idem, antigua.. 60 á 51 por 100 Y 
Idom americana sin a-
guJcxo..^M.r....M 9i fk 912 Por 100 F 
YAXOB».—Poco animada sigue la Bolsa 
en la que solo se han efectuado hoy las si-
guientes ventas: 
100 acciones Gas Hispano Americano 
á 2U. 
$15.000 billetes Banco á 8. 
Oeti i se iéa ofieial de la pr iv ida 
Bilktea del Banco BepaSol d9 la Isla 
de Cuba: 8 á 84 vata?, 
P L i f A ESPAÑOLA: 811 á 811 por m 
Valor. 
rONDOS P U B L I C O S . 
JbligscicuM A runtamiento Vi 
feipotaaa 105 i á 
Qbiigaoiouea Hipoteoarlu úní 
A y u n t a m i e n t o . , . . . 1 0 1 J 6 
Billetoa Kipoteoftíiofi úe la Isls 
&5 á 
Aümonm. 
C u b a . . . . . . . . . . . » . 93 S 
ñanao Agrioola,....... 22 á 
Bftuoo del Uomsrclo . . . . . . .« .« 38 & 
'JompoKta da FeiToo«rrU«fl Un' 
doa da U Habcm» j Almaoe-
BW do Bogla (l imitada). .«• 76 i 
dmpafiia da G»minos d« Hio-
aro de Oárdeniu j Jácaro. . 10I| á 
Oompaflía de üsmüioa de Hie-
m o de Maíamsw A Sabanilla 94i ft 
Oompa&ia d«l ferroearrU dal 
Guie . . . . . . . . . . N, 
Oo? OvbftBi OsBtral Biilway 
Llmtóad-Prefertdai.... 100 i 













72 á Sin 
N. 
70 
Compafiía Oabana da AIM?,-
bvado da 6 & 5 . . . . . . . . . . . . . . 
Bono» de la Compañía [Cuba-
na da QM ..... 
OompaSlís do Gas H^pano-A-
mtsioaa» Oonsolldftda.,e.a» 
Bonos HlpoteeüJioi de la Qom-
pafila da d&a Conaolidada^ 
Bonos Hipo ŝo&fios Convsiiil-* 
doa da Q-a» OomoUdado.... 
Bad TalafiSoio» de la HabsaB 
OompaUfa da Almaeenas d» 
Hacendados tO & 
Kmpreaa da Foiaecio y Nave-
gselóndal S u r . . . . » » , . . , , , » N, 
Oompaflía da Almaoenee de Da 
\)&s.'ic de la Habana . . , « . , . . 4 á 
ObUyadonfei HlpotooirlM do 
Glenfneífos y vlllaola;».,,, , 110 & 
Nseya Fábrica de Hielo , EO á 
K«Saor?a ds Aaíoar de U&?ds-
BMi 
A<»iusee>>..xuE..zaitaeBa .DKS 2} 4 
Qbllgadaasif, Serfe A . . . . . M a N. 
Ofelí^clones. Serie B . . .a , .„ .a N. 
Oompafií» de Almoea«8 de 
Samta OR«sliaa.B«B0..,B,OKe¡, 
Gojapafiía Lonja do. Vlfereí*. 
fferrcoarrü de CHbaEa á H óigala 
Aoaicnes.. . . . . . . .a . , „ . . , , 
ObllgAoi<»nes..ccHa.......3.. 
Ferrooanril de S&n Gayetaao 
& Vlflales.—Aciones.o0.30. 6 
O b U g a o l o n s S a . . . . . . . 1 5 







IJ á Sia 
zmttimitaficeK 
25 & Sin 
100 & Sia 
]0 
L O N J A D E V I V E K E S 
Tontas efectuadas el día 11 
Almacén: 
25 bj lisa.... $4.35 uno 
10 Mvi vino extra Cepa 
de Navarra $15 uno 
25 C[ fratás surtidas $10 una 
3 q champan de plátano. $4.50 una 
4 oí vermeut Marchio-
natto. $5i una 
2 02 crema Habanera .$9 una 
2 of cognac 1866 $9 una 
15 tls. manteca La Cubana $10.20 qtl. 
3 02 latas manteca id $13 qtl. 
2 cj 2[ id. id. id $ m qtl. 
1 q 4f id. Id. id $14̂  qtl. 
200 ci cerveza PjP $10 una 
200 q id. T $10 una 
100 ei id. Pilsener T $8i una 
150 c? maicena El Globo.. $6i qtl. 
50 gfs. ginebra El Ancla. $7i uno 
50 pí vino Torres $48.£0 una 
50 p; vino El Sol $45 una 
50 24 PÍ vino navarro El 
Sol $51 los 4̂ 4 
50 24 P2 id. Las Torres... $50.50 los 4j4 
100 of queso Unión $21 qtl. 
§0 C2 sidra Zarracina $4 una 
25 cf 2i bta. id. Id $4i una 
20 o? lata chorizos Asturias $1.21 una 
10 ci id id Purez $1.28 una 
10 4? P2 vino navarro Truf-
fin $50 los 424 
10 ofVinoRioja Albricias. $4i una 
5 ci latas fresas $10 una 
10 ci 2[ id id $11 una 
VAPOBBS D E TRAVESIA 
SB ESPSHAN 
Dbre. 14 L a Navarra: Veracru». 
11 Comino: Cornña y eso. 
15 Whltney; New Orleans y essalas, 
M 16 León X I I í: Cádií y eso. 
. . 10 Orlsaba: New York. 
. . 17 Maacotte: Tampa y Key WMÍ 
17 Yucatán: Progreso y Voracraa. 
. . 17 Donglas: Pansacola. 
18 Reina Maria Cristina: Veracnu. 
. . 18 Gracia; Liverpool. 
. . 19 México: Kew York. 
. . 24 Seguranza: Yeracras. 
f5 Castilla: Hambnrcro eso. 
. . SO Vigilancia: New York, 
SALDRAN 
Dbre. 15 L a Navarra: Corafia y eso. 
15 Whltney: New Orleans y esc. 
16 León X I I I : Ver acras y esc. 
. . 17 Masootto: Cayo Haaso y TampSi, 
. . 17 Drizaba: Veracrnz y ese. 
. . 18 Yaoatán: New York. 
. . 20 Boina María Cristina: Corafia. 
. . 22 México: New York. 
. . 24 Habana: Veraorac. 
. . 24 Seguranca: New York, 
. . 26 Casttilia: Hamborgo y esc. 
. . 81 Vigilancia: l'eracras. 
VAPORES COSTEEOS 
S E ESPBHAN 
Dbre,16 Josefita: en Batabanó, procedente de Cu-
ba y escalas. 
. . 23 Boina de los Angeles, en Batütaa6 pro-
procedente de Cuba y aso. 
SALDRAN 
Dbre, 13 Boina de los Angeles, de Batab&nó par?, 
Cienfaegos, Casilda, Tanas, Júocro.Kan-
tonillo y Cuba, 
. . 15 8. Jnan, para Naevitas, Paerto Padrp, Gi-
bara, Mayaií, Baracoa, Gaant&namo y 
Caba. 
. . 20 Josefita: de Batabanó para Cieufaegos, 
Casilda, Tanas, Júcaro, Manzanillo y 
Caba. 
A L A V A , de la Habana, les miércoles á las 6 ds 
la tarda para Sagua y Caibarión, regresando los Iñ-
aes,—8e despaona áDordo*—Viada de Zulaeta. 
GUADIANA, dala Habana los sábados & las 6 de 
la tarde para Bío dol Medio, Dimas, Asnroyô , L a 
Fé y íHaiiis-tift.—8o desnaalia á borri>v 
UNION.—Todos los sábados para Bahía Honda' 
Bio Blaoco y San Cavetano. 
Entradas de írarssía 
Dia 11; 
——N. York en 75 hoas van. am. Morro Castle, ca-
pitán Doffug, trip. 126, tons. 9J04, con carga 
general y pasajeros, á Zaldo y cp. 
Día 12. 
De Tampa y C. Hueso en 8 horas vap. am. 011-
retks, cap. Smith, trip. 88, tons. 1604, con co-
rrespondencia, carga y pasteros, & G, Lawton, 
Chllds y op. 
——Barcelona y escalas en 32 dias vap. esp. Puerto 
Blco, cap. Pelegrí, trip. 61, tons, ¡¡678, con car-
ga general y pasajeroa, á C. Blanch y op. 
• — 
Salidas de Ummiñ 
Día tí: 
Para Galveston vap. esp. Madrileño, cap. Lnzarra-
—-I'anzaoola vap. ñor, Douglafis, cap. EricUen, 
Dia 13: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. am. Olivette, cap. 
"ita. Sffllt 
KOYIKIENTO DE P A S A J E R O S 
L L B G A B O N 
De N. Orleans, 
K a el vap. am. MOBKO C A S T L E , 
Bres. A. Brander—C. Bord—O. Selman—C. Bo-
enell—By W. Gelson—J. Walson—D. Ma. Der-
mall—A. Ponverto—Eva Peeld—Bose Fower—To-
mis O. Wachreland—J. Dogal)—C. López—3 mis 
—B. Ponhemy--G• Long—G. Conijare—M. Coni-
j*re—H. N. L.ewl—Q. Fajardo—R, Amezaga—Edo 
Echarte—3 mas—G. deE. Cárdenas—Ernesto C — 
W. Wolfbaner—M. Will—2 mas—Leo Seacoh—T. 
Bnenei—H. Ga«r—José Pujol—J. Kioslake y otro 
—Celia Fernandez—C. Hoaral—M, L . Looridao— 
P. N. González—P. Openhelm-J. Pillol—R. ü . 
Meneadez y ©tro—P. Ketohan—B. Milllr—M. W. 
Vonakar—J. F . Covangh—Bolívar Bomero, 8 más 
— J . T. KUlg—J. W. Tonler—M. B . Fcrnandez-
T. C. Cooneno—R. Mo Cali—Jtsé B. Pena—J S. 
—Jr. Cox—Louis L . Coaltan—E. S. Moore—J. 
Morgaños—S. Castroverícs—2 más—Carolina Ga-
llego—J. E , Terry—4 mas-Matilde Alzit—B Kar-
ker—M. C. Walns—R. Jakson—W. A. Smith— 
E . E . Plohardo-B. Codien-P. Leovi t -J . Ñola— 
Daniel Dueroon—C. Keisel—J. Kunkley—N. Wh 
I t e - J . Nolfl-G. Adam-M- Grol—M, N. Aadax— 
J , Martínez—Joifle A. Elias—Charles Bealy—Ja-
mes Ljon—F. Crais—Frank Cronvell-P. G.— 
A. Sebastián Antonio Criado. 
De Tampa y C. Hueso, 
E n el vap. am. O L I V E T T E . 
Sres. A. C. Smith—C. B. Shtflar y señora-H. 
L . Weber—J. W. Ramlngton—K. T r a e s - J . A. 
Henry-Sra. Tnk—M. L . Tok—T. Chanlhin—N. 
Toft—Sra. L a Atone—J. B. Haley—B. (.Haig—M. 
Hall y señora—Matilde Sánchez—R. Hanis-Mr. 
Hayman—J. Brun—iílary Biun—E. E , Heord—C. 
C. Dan y f«mllia-8. W h í t s - G . W. Banley-E, 
P. Kaoley—M, B. Alvarez—T. E , Hal len-E. Joh-
son—C. H. Wanler y seSou—rJ. O. Ellínton—J. 
A. Gaasuh y 2 de familia-L. Johnston—E. B. 
Wood—J. 8. Biddle—M. Dannely—Thos Cook—J. 
Donahlel—W. B. Chislett—S. 8. Miller — G. A. 
Denslmore—J. Langan—J. Gregory—F. Barth— 
ti. Werttz—R. Fruttes—H. Mo Ptrren—D. O. 
Connell—S. Avecha — G. T. Gore y Jseflora—S. 
Broal—J. J . O'Brien—M. Phi l l ips - j . H, Stum-
mard—Sra. Coyolej—T. C. Vaines-S. H . Miller— 
—Srta. Mil ler-J. Rosen y señora-E. E . Palter y 
familia—L. Me Naff—T. L Hervitty 3 mas—C. 
M. Falles—G. B. Partndge—S. Jate—C. A Bun-
son—G. Hsynes—B. Catty—Sra. ZJOZ—Sra. Mo-
rris—F. Seston—H. Harnold—B. B. Sachly y Sra 
— C . Woodard—Alberto Maitínez y señora—Gloria 
Martínez y otros. 
S A L I E R O N 
Para N. York, 
E n el vap. am, HA.VANA; 
Sres. D. Antonio Fernandez-Frank Coffarman 
— J , Goodoi—Alberto Sautan—Benjamín Wager— 
Car Hempel—H. Gochurin—José Ariosa—A. Gon-
zález—Antonio Bio—J. Powler—M^ría Alzogaray 
—M. Stein—Antonio, Amalia y Maria Castellano— 
P. Paikaber—William—Van Home—Francisco 
bheppart—J. Lehy—Samael Jonei—German Balli 
—B, Estes y ««ñora—J, Sayleí-'fl . Wettboí—W. 
Para N. Grleans, 
Ba elvap, amer. KUICKERBOKBBí 
Sres. C . D Wbitaey—MIgael González — Ed. 
Daddy-D. A. Hant—Genrge Loy—Aa^asto Fine-
can—P. James — Fin Gck— B. Mornoy — David 
Hnrst. 
E n el vap. am. O L I V E T T E : 
. Para C. Hueso y Tampa: 
Sres. José Lastre—José Fernandez-Cíndldo de 
la Vega—Jaén Diaz—Manael Miranda—Dolores 
Chávez—Oscar Taoro—Francisco Goazalez—Inda-
lecio Pernandez—Matías Vallina é hijo—Poiioarpo 
Mer.cndez—Manuel López—Celestino Seguís Mi-
randa—Eloiea Miranda—Isés Cáceres Petlt—Gor-
man L6cie7—José Arreglce —Richard Nocken-
Baimnndo Peraza—Francisco Bocha—Félix Alva-
rez—Ealoíria Delgado—Frincisco Rodríguez—La-
cio G, da BornAniiez-Juan Alberich—Santiago Xi-
ques—Enrique Bargohi—Isidore Crecí—Arcadio 
Hernández-Safaal Morilla—Federico Basa—Bi-
chard Herring—F. D. White—Anastasio Santana 
— G . W. IPopper—Francisco Pérez y familia—F. 
A. Masbroíta-i—Arturo Escobar-Slmíc Sine—L. 
Ballestiazo—B. Gaalano—J- E* Likes—L. Wster-
mau—Antonio» Jordán—Leonor García—Abelardo 
Alvarez—B. Johcs—Luis Hernández—Estela Gó-
mez-W. J . Webb-A. Will y Sra. 
De 
gntr^dfis de eabdt^i 
7}¡& 12. * a s h o l BV ü b i o i «oca OÍ 
.(p í̂barUjr /Kp, María Luisa, cap. Urristibeascoa 
7.0 Eorcioa tabaco y 41 pipas aguardiente, 
•Caihárlea gol, Angelita Grnat, pet. Colomar, 
con maderas. \ ' 
•Cárdenas gol. Rojita, pat. Mir, con 60 pipas a-
gaardiente. <f\ 
•Cárdense gol. Pilar, pat. Artaza, coa 100 pipas 
agnardknte. 
•Cárdenas gol. Teresa, pat. Perdomo, con 100 
pijias aguurdissta. 
-Sagua gol. Rosita, pat. Bubiño, con 600 taooi 
Pto. Padre {?ol. 3 Hamanas, pat. Bernaza, con 
maderas y carbón. 
•Jaraoo gol. Píe. de Jaruco, pat. Nadal, coa 
3C0 sacos carbón. * "H t x j f0 
Dia 15; 
Para Cárdenas gol. M? del Carmen, pat, FiezM. 
Cárdenas gol. Julia, pat. Alemanf. 
Ragua gol, Anitvyat. Fran. 
S. Morena gol. Emilia, pat. Ensefiat. 
UabaBasgol. Caballo Marino, pat, laclan. 
B«Í^«9 gas fea» aftíerí* rcvitfM 
K ^ N o htibo. 
5B épüjfftcííaáifí 
Dia 11: 
Para N. York vap. am. Líavana, cap. Bteveni, poi 
Zaldo y cp. 
JO barriles tabaco 
3* );:••• ..s tabaco 
1L97 tsríjioa tabaco 
K.-O caletlllae cigarros I -86 oí 
i 250 lies queros -rr « p fif'ftf» ftT;?| «QA , 
493450 tabacos torcidos 
10 tortugas 
149 pacas'esponjas 
6 bultos efectos 
blal'á; 
—-Tampa, .via Cayo Hueso, vap. am. Oliretto, 
efro Snílht, por G. Lawton, OhUda y op. 
50 tercios tabaco 
23 pacas tabaco . '' , : 
19 cajas dulce 
i 9 barriles miel de abejas 
19 ¿bnitoa provisiones 
125 barriles vacías i| * 
Eafties con sregistr© solerte 
Para St. N^zai-c y escalos vap. francés L a Ntvarro 
cap. Perdrigsos, por Bridat, Mont'ras y op. 
Ñ. Yo?kvap. am- Morro Castle, cap. Downs, 
por Zaldo y Cp. 
Vapores de travesíac 
neral f rasaílántica 
V A 2 P O B 
capí to PEflDRIGBON. 
Este vapor saldrá directamente para 
Santander y 
St» Masair© 
sobre el 15 de Dicieml^f»^ ir¿ ofl j 
ADMITE CAKGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para ol resto de Europa y la América del 
Sur. 
&a> sarga se recibirá ñnlcamentg el dia 
14, eñ el muelle do CabaUeria. ̂ mftji 1 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y 8e-
lládoa. 
i De máfl pomenores informarán sus eon-
signatarios, BSIDAT, H01^T'H03 J Op.? 
Mercaderes nfen. 35. 
c lf32 9 8 
APORES COMEOS 
A N T E S D E 
AITTOUIO LOPEZ Y C? 
SSL V A P O E 
capitán GOMEZ 
V e r a c r u z d i r e c t o 
el 16 de Dloiombre á las caatro de la tarde lle-
vando la correspondencia púbUca. 
Admite carga y pasajeros para dicho paerto. 
Loa blUstea do pasaje, solo serán expedidos 
basta los diez d&l dia do salida. 
Las pólizas da carga se firmarán por el Consigna-
tario cuates de correrlas, sin oayo requisito seria 
anlas. 
Esclbo carga & bordo hasta el dia 15. >n- | 
N O T A . - E s t a Compañía tiene abierta ana póli-
za flotante, así pora eaia línea como para todas 1 as 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los 
feotes q,ae se embarqaon en aas vaporee. J . A ^ 
Llamamos la atención de loo señores pasajeros 
hacia al attiealo 11 del Eeglamento de pasajes y 
del órdes y róglmen interior de lo» T&poree de esta 
Oompaüía, el c nal dice ÜBÍ: 
«Los pasajeros deberán escribir «obre Io> baltoi 
de su eticipajo, sn nombre y el paerto de sra dastl» 
no y con todas aas letras ycon la mayor claridad. 
L a Compañía no admitirá balto algano de eqaipa* 
js qna no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido da su d^eüo, así como el del paer» de 
destino. 
De más pormenores Impondrá sa consignatario, 
SE. Calvo, Oficlca &. 23 
BL VAPOB 
E é m I l ü i C r l s M i a 
capitán Fernandez 
Saldrá para 
«1 día 20 de Diciembre á las 4 de la tarda, lle-
vando la oorrospondoncia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclaso taba-
co para dichos puertos, 
Beoibe asdear, café y cacao en partidas á líete 
corrido f con ooaoolmiento directo para Vigo, Qi-
jón Bilbao, j San Sebastián. ' 
Los billetes da pásale, solo serán espedidos has-
ta Iss éiez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antee de correrlas, sin oayo requisito sarán 
fialae. 
Se reciben los detrimentos da embarque hasta tí 
dia 18 y la o^rga á bordo hasta el día 19. 
NOTA.—Esta Compa&fa tiene abierta una póllia 
fletante, asi para esta línea oemo para todas las de-
más,bajo la cual pueden asegararse todos los efec-
tos Que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seftores pasajeros ha-
ola el artículo 11 del Hoglamento de pasajes r del os» 
den y régimen Interior de los vapores de esta Com> 
pañi», el cual dice as!: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos da BU equipaje, su nombre y el paerto de dea-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Pundándoso en esta disposición, la Oompa&ia ao 
admitirá bulto alguno de equipajes quo no lleva ola-
zambute estampado el nombre j apellido d« sidut&e 
asi Simo el &@l OHe/eo de destino. 
De más pormenores Impondrá tu consignatario 
M.Calvo, Ofloios nim. 8& 
impsuía no responde del retraso ó sr^tra» 
Tío que sufran los hnltos ds carga que no lleven 
estampados con toda claridad el destino y mareas 
de las mercancías, ni tampoco de las leoiamaoio -
aea que se hagan, peí nal mma 7 falta de preeís-
la f» IOS IRilSlOL 
«1502 ^ l 78-10 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Linea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á las dos y media 
de la tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete de pasa-
je, el certificado que se expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Service. 
Bn Port Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, qae van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorios y rafeo-
torios, para todos los puntos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para les principales pun-
tos de los Estados Unidos y también se despachan 
los equipajes desde esta puerto al de su destino. 
A V I S O 
Para conveniencia de los sefiores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Esiiados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
IMPORTANTE.-Habiéndose levantad* a oua-
rentena en la Florida los Srei. pasajeros solio ten-
drán qae presentar el certificado de vacuna, del 
Dr. á cargo del Marine Hospital Service. 
Para más informes dirigirse á sus repreíentantea 
en esta plaza: 
G-, 3L»awton Childa & C 
MEROADEKBS 22, ALTOS. 
e 1735 23 N 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
DB 
M E N E N D E Z Y C O M P . ] 
Ssidrán todos loi juevei, alternando, de Batabanó para Santiago de Oub», los ta-
ores R B I N A Da L o a AaraBLBSy JOSEFITA haciendo eeoala» en OIBÍT. 
FTJHGOS, CASILDA, TtJÍÍAS, JIJOARO, B A i m 08X755 DBLSÜK j MA, 
ÍTZAirELLO. ' 
jgaoiben pasajoroa y carga para todos los puertos ladlMdoi. 
REIM-A D E L O S ASraELHí 
flespnSs de i» llegada del tren directo del üamíno de Hierro. 
SE DESPACHA EN 
NOTA: Los Sros. pasajeros deben preverse del certificado d© 
Sanidad, la víspera del embarque, ©n Empedrado 30 
LÍNEA DE WARD 
Eabana 
Sigo, de Cuba 
Servido regular de vapores oorrtos aaaeílsass 
•ñire los puertos ei^uieatafl: 




¡Salidas de Nueva York para la Habana y puertos 
de México loa miércoles á las tres de la tarde y pe-
ra la Kebanc todes les sábados 6 la una de la 
taíd». ; j f iM . U 
Salidas (¿e la Habana para ifueva Tosrk tedos leí 
martes y s&b&dos t la una de la tarde como sigue: 
MORRO C A S T L E Dicbre. 15 
18 
M E X I C O « . . . . w a ™ B M a . . 23 
8EGÜBANCA . . 25 
MORBO C A S T L E . . . . . . . . „ 29 
O K I S A B A . . . . . . . . . . . . . . . Enero 1 
Salidas para Progreso 7 VcraeruB lea Lunes á 
las cuatro de la tarde, eemo sigue: 
ORINABA..««.,..Sa...aaati 
HAVANA>a«a*aiacaB>aaavaa 




PASAJES,—Estos hermosos vapores adecás de 
la seguridad que brindan á los viajeros feaceo 
sus viales en 64 horas. 
AVISO.—Se avisa á los sefiores pasajeros que 
antes do poder obtener el billete de pasaje, neoesi-
an proveerse de oertifloado, del Dr. G lennan en 
Empedrado 30. 
0 O B E S S F O N D 3 N 0 I A . - L a oomspondonsle 
se admitirá únicamente tu la administración z®-
usral de conreos. 
UABGA.—La carga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admite carga para Inglatersa, Hambur-
ge, Bremon, Amsterdam, Botterdan, Havre y Am-
beres; Buenos Aires, Montevideo, Santos 7 Bio 
Janeiro con oonooimlentcs directos. 
F L E T E S . — P a r a Setos diillanse ai Sr. D. Louis 
V. Placé, Oaba 78 y 78. E l flete de la ©avga para 
puertos de Méjico será pagada por adelantado en 
nmad» KmMoana ó sn «oalvalcnt*. 
SANTIAGO D B CUBA y M A N Z A N I L L O . — 
También se despacha pasaje desde ¡a Habana has-
ta Santiago de Cuba y ManzaniUp en combinación 
con los vapores de la línea de Ward que salen 
de Cienfuegos, 
Pera mát pormenores dlrigime 6 sus •wnsifRa-
tiyioi? 
B A L I Z O & Vo< 
<IHU| J1 
m 
carga qne computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citadoa. 
Fara informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oficio» 28, (Alíos) 
Ota. 1775 1 D 
COMPAÑIA CUBANA 
E E 7AFOSES COSTEEOS. 
Vapor "María Luisa" 
Capitán ÜRRUTIBEASCOA. 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Caibarión y viceversa. 
Saldrá del muelle de Luz todos los vier-
nes á las cinco de la tarde y llegará á Sa-
gua los sábados por la mañana, continuan-
do viaje en el mismo dáa para llegar al 
amanecer los domingos á Calbarién. 
De Caibarión retornará para Sagua los 
martes á las ocho de la mañana y de esto 
puerto saldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana los miércoles por la 
mañana. 
Dará principio á su itinerario el viernes 
7 de diciembre de 1900. 
Recibo carga el miércoles y jueves todo 
el dia y viernes hasta las tres de la tarde. 
Tarifa de pasajes y fletes entre este 
puerto, Sagua y Caibarléu. 
Pasajes de primera $3.50 $13.00 
Pasajes de tercera 4.25 G.50 
Jornaleros más de 10.. 3.00 5.00 
Mercancías O.üO O.GO 
Víveres, lerretería loza 
y petróleo 0.40 0.40 
Tercios de tabaco en 
rama 0.40 0.40 
Id. id. id. retorno. 0.35 0.35 
Se despacha á bordo. 
Para pormenores: Oficinas de la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
c 1S08 78-4 D 
D E L A HABANA 
á Sagua iCaibarión 
EMPRESA OE V M E S 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
HL YAPOB 
aii fifllarei ieaioÉ 
De H A H B U B G O el 38 d» eada mes, para la H A -
BANA con escala en FÜBBTO B I C O 
LtSmprefia admite Igualmente carga pasa Mt 
tansas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa N orte y Sur d« la 
l i la de Cuba, ciempro que haya ¡a earga auñsienie 
para ameritar la escala. 
También te recibe carga OOM OONOOIMÍBK -
TOS D I R E C T O S para la Isla de Cuba de lo* 
principales puertos de Europa entre otros de Ams-
t&rdam, Amberes, Blrmlnghan, Bordeaux, Bxa~ 
xnan, Cnerbour^, Oopenhagen, Génova, Grimsby, 
Meneheater, Londres, Ñápeles, Southampton, Be-
tterdam y Plymouth, debiendo los oaigadores diri-
slfse á loa agentes de la Gompafila «n dlehcs pus-
toe para más pomenores. 
PABA E L MAYBS Y HAMBÜBOO 
«on escalas eventuales ea C O L O N y ST. T H O -
MAB, saldrá sobre el día 26 de Diciembre de 1900 
•1 vapot eorseo alem&n, de 44E0 toneladas 
C A S T 1 L I A 
capitán M. DUGGrE. 
Admite carga para les altado* puertos 7 tambisa 
tcansbordos con conocimientos directos para na 
gran número de E U B O P A . A M E R I C A ¿el SUR, 
ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , segta pome-
ñores Que se facilitan en la casa eonsignatasut. 
SfOTA.—La carga destinada á puertos dande no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 es 
el £s£a77«. á eonvenienola de la Btnpres». 
Ssia ystsot, testa nueva ordaa, ne timlte pue-
Itraii 
£ca aarga se rieíbe per al muelle á» Oaballorta. 
L a eoyrespcadonaia solase reeikeperla AdKi-
sistra"I&B de Gomas. 
ABYS&TmimA. ¡KPOBTAKVa. 
Ssta Empresa pone á la dlsposlolón de los soSv-
19» cargadores sus vapores para recibir carga aa 
uno 5 mía puertos d« U eosta Sorte f Sur de l» 
Ma de Cuba, siempre que la carga QUS ce ofresca 
e*a stí£aiente para smoritar la escala. Dicha carga 
•« admite j) wa HA V E S y H A M B O 6 0 v tara-
bi h: para cualquier otro punto, coa trasbordo es 
FÍITÍÍ 6 Hamburgo á conTenlencia dele Smpresa. 
Paia asfe ^ermeaores dirifim é *us «^asignata» 
fjJISll IBft-l D 
Vapores costeros. 
A N T E S 
S&prasa lie hmü y hngmh iú Sir 
VAPOR YEGÜERO" 
Saldrá de Batabanó todos los Jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarde nara Coloma, 
Punta de Cartas, Bailén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés á las 8 de la mafia-
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila^ y "Voluntario1' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar ¡del Rio, San Luis, San 
Juan y Martines, Luis Luso, Ouanes, La 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Beal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vapores 
las tarifas expuestas al público en los Al-
macenes de la Compañía sobre ios fletes de 
Capitán GINJKSTA 
Saldrá de este puerto el 15 de Diciem-




Sagua de Tánamo, 
Gtaantáname 
y Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro núm. 6. 
Los señores rlajeros que se dirijan á los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuantár.arao y Santiago do 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar sn equípalo al muelle de Ca-
ballería (pió de la oallo de CRel l l r l *̂>'''» Ins-
peoolonado y desinfectado en caso necesario, según 
lo preTienen rodantes disposicionef. 
No se admitirá 4 bordo del buque ningún bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin sor 
antes Inspeccionado por la SANIDAD. 
Desde el presente mes do Diciembre sal-
drán para los puertos de 
E L VAPOR 
A V I L E S 
capitán G O N Z A L E Z , 
todos los DOMINGOS á las 12 del dia. 
E L VAPOR 
5 
capitán SANSON, 
todos los MIERCOLES á las 5 de la tarde. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién reciben carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Caguaguas (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. 
PARA CIENFUEGOS 
(8 arrobas ú 8 piés cúbicos) 
Mercancías 80 cts. oro esp. 
Víveres y loza.----..----. 00 id. id. 
Ferretería 50 id. id. 
PARA STA. CLARA. 
Víveres, ferretería y loza.. $ 1-20 oro esp. 
Mercancías 1.75 id. id. 
PARA CAGUAGUAS. 
Víveres, ferretería y loza.. 65 cts. oro esp. 
Mercancías 90 id. id. 
Se de«paoha por ana armadores 
San Pedro n, 6 
o 1501 78-1 O 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
W 
(BANOO A M E E I O A N O . ) 
C a p i t a l : $2.000,000, 
S u r p l u s : $2,500.000, 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, lü. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Qresham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de los E . U. Deposita-
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
cadas, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga ebecks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipóte-
| caries de Corporaciones, Empresas y par 
ticuletres. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todaa 
sus ofloinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
O O N S B J E E O S D I S E O T O E K S , 
Sr. Luis Suarez Galban, Gaiban & Ce, 
Sr. Juan Pino, Mercbaní: 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamo» «; Ce. 
Sr. Calixto López, Calixto López de Oo. 
Sr, Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pina» 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernándea. Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cn, 
RAMON O, WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
F. M. HA YES, Manager. 
i:*.\*n* 1780 wu D 
Looja de Víveres de la H a t a . 
E L C O M E R C I O . 
COMI&ION L I Q U I D A D O S A. 
Los sefiores accionistas que lo sean en esta fecha 
pueden pasar á la calle de Espada número 10, es-
quina á Neptuno, y de 12 á 2, acompañados do sus 
títulos para hacer efectivo ol veinticuatro y medio 
por ciento en oro espafiol que resulta según liqui-
dación practicada, números de acciones colocadas 
según talonarios y efectivo liquidado como podrán 
ver dichos señóres accionistas en lugar y hora re-
feridos: el pago se verificará previa identiftoacióa 
según previene el artículo 492 del Código de Co-
mercio. 
Habana Noviembre 15 do 1900.—La Camislón, 
7233 alt 7}M7 N 
OOMPAHIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
Por acuerdo dal Consejo de Dirección de la Com-
pafiía de tres del mes corriente, cito á los sefiores 
Aeoctados para la Junta general extraordinaria quo 
tendrá efecto al dia 7 del mes de enero de lüOl, á 
la una de la tardo, en las oficinas, Empedrado nú-
mero 42, ea esta capital, con otijeto de acordar so-
bre adicionar un párrafo después del articulo cuar-
to, título pr mero de Jos Estatutos, referente á la 
constitución del Fondo especial de reserva que so 
propone aumentar á clon mil pesos y al mismo 
tiempo tratar de la reforma de varios capítulos del 
artículo 21 do loe mismos Estata' ss, que se rt-fleren 
al mencionado fondo do reserva, con la advertencia 
que sepúu dispone e! artíjulo í56 de dichos Estatu-
tos, la Junta tendrá efesta y aerán válidos y obli-
gatorios los acuerdos que so adopten, con cualquier 
número de Sres. Asociado» que noncarrwi. 
Habana, diciembre 4 de 19'JO,—El Presidente ac-
cidental, Francisco Salcedo. 
C 1838 alt 15-9 D 
JII, ' ,I.JI.I.IIIÍÍÍ¡̂ ÍÍÍ̂  g 
GIROS 1)E L E T R A S . 
C U B A 43. 
Hacen pagos por el cable y p.iran letras á corta 
y karga vista sobre New York, Londres, Parle y 
«obre todas las cap tales /pueblos de Espafia ó le-
las Canarias. a 9S5» Ifífl-l .11 
h G f S l L A T S Y O 
108, Agular, 108 
esquina á A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS POR E L CABL», F A C I L I -
TAN CARTAS D E C R E D I T O V G I R A N 
L E T R A S A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrne, Mé-
xico, San Jnan de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyou, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápe-
les, Milán, Gónova, Marsella, Havre, Lille, Nan-
tes, Saint Quintiu, Dieppe, Toulouse, Véncela, 
Florencia, Paiermo, Tnrin, Masino, etc., así como 
sobre todas las capitales y provincias de 
E s p . i ü a é I s l a s Cauari&s 
O 12S4 156-15 Ag 
G. lawton Childs y Comp. 
B A N Q U E R n S — M E R C A D E R E S 22. 
Casa originalmente establecida en 1844, 
Giran letras f. la vista robre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
atención á 
TEANSFEilENCIAS POR CABLE. 
G 25-1 D 
8, 0 ' M I L L Y , 8 
S S Q V I N A A M E B C A D S B m 
Macen pagos pe* ol caMo,, 
Facilitan carta» Ae crédito 
Giran letras sobre Londres Ne\» York. NCTT OÍ 
eana, SSilán, Tarín, Roma, Véncela, Florenoli» 
Sápolee. Lisboa, Onorto, Glbrsltar, Bromen, H a r 
burgo, París, Havre, Nantes, Bnrdecs, BíarscUa 
Ulle, Lyon, Méjico, Varaorus, San Juan da Puai 
So Rico, etc.. etc. 
BSPAHA 
Sobre toda* las oapitalQi y nneblcs: «abre Palma 
de Mallorca, ibis»; Hfahon y Santa Crua di Teñe-
rife. 
Y E S T A I S L A 
cobre Matansas, Cárdenas. Semodlo», Santa Olara, 
Calbarién, Saga» lu Grando, Trinidad, Oienfacgoe, 
fíftnotl-Spírituíy Santiago de Cuba, Ciego fie Aril^, 
Manx&niuu, Pluor del Klo. GlHra, Puerto Ptladl» 
98, HaerltM. 
o 1501 í 78-1 O 
CXnSA 78 7 70. 
Hacen pages por el cable, giran letrsu á oom f 
.arga vista v dan cortes do oródlto sobro Novr York, 
Filadelfla, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capliale» y clu-
lades importantes de loo Estados Unidos, Mé&ioo, 
f Europa, tai como sobre todos l̂os pueblos 4e Xti" 
âfinr capital j puertee de Méjico. 
n 1600 r 78_i o 
Sociedad Benéfica de I n s i m c c i ó n 
y Recreo del Pi lar . 
Por acuerdo de la Junta Directiva el domingo 15 
del corriente celebrará esta Sociedad el url/rer bai-
le de disfraz, admitiéndose socios hasU última hora 
conforme al Reglamento. 
Amenizará el acto la primera de Felipe Valdóa 
reforzada. 
Ncti.—Es requisito indispensable la presentación 
del último recibo. 
Habana 12 de diciembre de 19C0 — E l Secretario^ 
Federico García. Í8_6 3d-l3 la -13_ 
PftT 9 ^ ^ americana Reinscriben estableci-
t vi mieEtoB,marca8 de fibrlca, patentes y 
boticas. Se hacen (iocumeritos de compra-venta y 
se sacan licencias da establecimientos, oou suje-
ción al R del Subsidio, al artículo 28 del R. Mer-
cantil, á los artículos 13 y 14 del C. de Comercio, 
y á la orden n. 400 del G. Militar, por poco dinero 
y se cobra al estar despachado. Papoleiía é im-
prenta L a Australia Obispa n. 31, T. n 810. á todas 
horas. 7822 alt dd-ll 4a-12 
se bace cargo do gestionar toda clase dei 
cobros, intestados, testamentarías, aíí como 
cualquiera reclamación judicial supliendo 
todos los gastos. Para informea Obispo 44 
de cuatro á cinco. Englieh Spoken. 
C1693 alt 12-10 N 
E , A . a i R A L . 
Agente de negocios en general. Cuna 8. Habí na 
Inscripción al R gistro Mercantil por $2 moneda 
americana. Se hica cargo del cobro de cuentas a-« 
trasada». Etta oflciia tiene abogado consultor. 
7776 15 9 » 
U9HB 
í 
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'DIARIO DE LA MARINA 
JUEVES 13 DE DICIEMBRE DE 1900. 
E L n m m m m í 
E n la acreditadísima Revietv 
€f Eevieiv correspondiente al mes 
actnal, aparece un artículo muy 
meditado, que para nosotros— 
y seguramente para cuantos lo 
lean—ha sido inspirado por perso-
nas muy allegadas al Secretario de 
la Guerra de Washington, y quizá 
por el mismo Mr. Eoot. 
Lleva el articulo el título un tan-
to extraño de Cuban Mepuhlic-Limi-
ted (la Eepública Cubana Limita-
da) y en él se dá cuenta, no de las 
opiniones de su autor acerca del 
porvenir de esta Isla, sino del pen-
samiento cardinal que acerca de 
asunto, para nosotros por tantos 
conceptos interesante, tiene la Ad-
ministración americana, 6 lo que j 
para el caso es lo mismo, los Esta-
dos Unidos. 
Por eso lo hemos traducido é in -
tegramente lo publicaremos, dan-
do hoy la primera parte del mismo 
y dejando el resto para mañana; 
absteniéndonos de todo comenta-
rio y hasta de la rectificación de 
ciertos errores de bulto—los que 
se refieren á la materia electoral 
son de los que no resisten ni el so-
plo de la crítica—hasta tanto que 
no conozcamos la impresión que su 
lectura haya cansado en aquellos 
colegas que personifican las dis-
tintas tendencias de la opinión cu-
bana: 
Dejemos ahora la palabra á Mr. 
"Walter Wellman, autor del artículo 
de Review of Review: 
La isla de Oaba será una república 
independíente, pero sus poderes serán 
limitados y sos relaciones exteriores 
restringidas. Estado soberano en el 
sombre, de hecho no será más que ana 
colonia autónoma fself governnig oolo-
ny) colocada bajo la egida de los Es-
tados Unidos. Caando en au próximo 
porvenir el hijo de Cuba, desde la cos-
ta de sa fértil isla, dirija la mirada há-
cia los campos donde se cimbrean las 
palmeras, podrá decir sin equivocarse; 
—"Esta es una nación." Y onando, 
volviéndose, fije sn visca en el agitado 
mar, tendrá qne decir:—((Esta es ana 
dependencia." 
Es paeril el suponer que la adminis-
tración de Washington carece de pen-
isamiento político con relación á Oaba; 
no hay que culparla de negligencia en 
asunto de tanta importancia. La admi-
nistración americana tiene una política 
definida y concreta, cuya armonía re-
salta lo mismo en ol conjunte que en 
los detalles, y esa política está decidi-
da desde hace mucho tiempo, aunque 
por razones muy atendibles se ha pre-
ferido mantenerla oculta. Durante la 
campaña presidencial era imposible 
que el planteamiento de un nuevo pro-
blema cubano pudiese encontrar en es-
te país un examen detenido é impar-
oial; y con respecto á Onba, donde es 
grande la ignoraocia y aun mayor el 
apasionamiento, se ha estimado pru-
dente el proceder con extremada cau-
tela. Tanto mayor debe ser el crédito 
que nos merezcan la habilidad y perse-
verancia del Gobierno y de sus agen-
tes en la Isla, cuanto que, creyendo los 
cubanos que es obra enteramente suya 
]a que se está llevando á término, é 
imaginándose que son por completo 
dueños de la situación, lo hacen todo, 
sin embargo, á la medida de nuestro 
deseo. 
Ahora que, hallándose en el ejercicio 
de sa cometido la üonvención Oonsti-
tucíonal Cubana, es ya posible formar 
se idea acerca de su composición y del 
espíritu que en ella reina, no faltan en 
la administración central quienes au 
gnren un feliz resultado: se cree allí 
que la política americana, qne hasta 
ahora ha sido considerada en Cuba co-
mo cosa secundaria, será aceptada co-
mo propia por la Convención. Si así 
sucediera, tendría hartos motivos el 
pueblo cubano para estar satisfecho, 
porque además de ver aseguradas to-
das las ventajas de la nacionalidad, 
contaría con las garantías de seguri-
dad absoluta que es dable obtener bajo 
la protección de nna grande y poderosa 
república. 
Los cubanos tendrán la libre y com-
pleta facultad de administrarse por sí 
mismos sin mediación alguna por par-
te de los Estados Unidos, salvo qne 
voluntariamente acepten ciertas res-
tricciones en cnanto á 2a facultad de 
contraer deudas. El nuevo régimen 
justificará la pretensión de los cuba-
nos de ver á su república convertida 
en nación, pues disfrutará el país del 
gobierno propio {self-government) en la 
más lata acepción del término. Los cu-
banos liarán las leyes porque ha de 
regirse el país en su régimen interno, 
organizarán el poder público, fijarán 
las tarifas arancelarias y los impues-
tos, establecerán los tribunales, seña 
larán la cuantía de los gastos y man-
tendrán la seguridad en el territorio 
sin temor á intervenciones ó presiones 
del exterior. 
Pero la dirección de las relaciones 
exteriores de la República de Cuba es-
tará en Washington y no en la Haba-
na. Cuba no tendrá ministros acredi-
tados en las naciones extranjeras, si no 
que se entenderá con el exterior por 
conducto del Departamento de Esta-
do y de los representantes diplomáti-
cos de los Estados Unidos. Los go. 
Ibiernoü extranjeros que tengan asun-
tos que ventilar con Cuba se dirigirán 
al Secretario de Estado del Gabinete 
de Washington, quien á su vez sa co-
municará con el Gobierno de la Haba-
na. En lo qne se refiere á su régimen 
interior, Coba será nna nación sebera 
na, pero bajo el ponto de vista interna 
cional será un Estado de la Unió» 
Americana. En otros términos: la repú 
blioa de Cuba será con relación á lot> 
Estados Unidos casi, casi lo qne es res 
peoto de la Gran Bretaña el Dominio 
F O L L E T I N , 239 
del Canadá, con la excepción de que 
Cuba elegirá un Presidente y no ten-
drá un Gobernador General nombrado 
y pagado por el Gobierno Supremo. 
Grandes responsabilidades pesan so. 
bre la Convención Constitucional que 
está celebrando sus sesiones en la Ha-
bana, pues va á crear un nuevo Esta-
do. Si procede con discreción llegará 
á fijar las bases de un gobierno dura-
dero: si se inspira en un espíritu racio-
nal y práctico todos los problemas po-
drán ser resueltos á satisfacción de 
aquellos á quienes interesan. Si, por 
el contrario, intenta lo imposible; si 
aspira á que el mero sentimiento se 
sobreponga á todo lo demás; si se nie-
ga á reconocer la realidad tal como esta 
es, y trata de sustituirla por otra que 
bajo ningún concepto sea admisible, en-
tonces habrá trabajado inútilmente. 
Ningún suceso han presenciado en el 
continente americano nuestros oontem-
poráneos,tan interesante como esa crea-
ción de un nuevo Estado bajo la tute-
la de un poder inteligente y generoso, 
pero sin embargo, práctico y no ab-
solutamente desinteresado {and not 
altogether altruistio.) 
Besulta imposible escribir satisfac-
toriamente acerca de las actuales fa-
ses del problema cubano, á no ser que 
se haga con absoluta franqueza: los 
eufemismos son inútiles. Nadie debe 
enojarse por que se diga la verdad, y 
antes de precipitarse á formular con-
clusiones y condenaciones, procede que 
cada cual medite con detención bas-
tante para examinar y relacionar to-
dos los datos. Porque Cuba no se 
erija en estado soberano bajo el punto 
de vista internacional, y por que carez. 
oa de nna libertad absoluta para diri-
gir sus relaciones exteriores (facultad 
de celebrar tratados y declararla gue-
rra) asi como para disponer de sus 
fortificaciones, de su ejército y de su 
marina, no se deduce en modo alguno 
qne se rompa la promesa hecha á Cu-
ba por los Estados Unidos. Son mu* 
chos los que concuerdan con el ex-8e-
cretario de Estado, Olney, en la opi-
nión de que el Congreso de los Esta-
dos Unidos no debió haberse compro-
metido á dar á Cuba la independencia 
cuando estalló la guerra con España. 
No cabe duda de que esa promesa fué 
hecha con mucha precipitación y en 
un acceso -de sentimentalismo, ni de 
que, además, era innecesaria y pudo 
evitarse sin faltar al propio respeto ni 
al re speto debido á otras naciones. Mas 
la promesa se hizo y no es posible ad-
mitir su incumplimiento. 
Pero surge inevitablemente esta pre-
gunta:—jCómo debe cumplirse esa pro-
meaa? ¿Qué constituiría ana honrada y 
al propio tiempo discreta y permanen-
te redención de ella? Un gran núme-
ro de cubanos y de americanos, proba-
blemente la gran mayoría de unos y 
otros, estima que la independencia ab-
soluta es el medio único de establecer 
un poder Internacional soberano; y una 
minoría en ambos países—y formando 
parte de ella el Presidente de los Es-
tados Unidos y sus consejeros oficiales 
—oree que lo mejor para Cuba, y lo me* 
jor también para los Estados Unidos, 
consiste en el cumplimiento de la pro-
mesa, pero dando á ésta un sentido 
práctico y no an alcance sentimental. 
Con paciencia y habilidad han pro-
seguido los Estados Unidos la tarea de 
preparar á Coba para el gobierno pro-
pio. Terminada la guerra de 1898, el po-
ler interventor no se descuidó an mo-
mento en conducir á los cubanos hacia 
'a obtención de la nacionalidad. A mu-
chos se les empleó en los departamen-
tos ejecutivos, sustituyendo á los ciu-
iadanos americanos tan rápidamente 
(jomo la prudencia lo permitía. Se efec-
tuaron elecciones para la renovación 
de los distintos ayuntamientos de la 
Isla,y esta administración local fné en-
tregada por completo al pueblo por 
conducto de los representantes por és-
te escogidos. Antes de que se hiciese 
cosa alguna para constituir á Cuba en 
república era necesario formar un cen-
so y éste se llevó rápidamente á cabo. 
Ql censo permitía saber qué elementos 
formaban el pneblo cubano—raza, na-
turaleza, instrucción, etc.—y con esos 
antecedentes a la vista, Mr. Boot, Secre-
cario de la Guerra, trabajó hasta esta-
blecer los requisitos que han de reunir 
los electores {the qualifioations of eleo-
tora) en la futura república. No es fre-
cuente en la historia del mundo el caso 
de qne nna nacionalidad embrionaria 
pueda en el momento crítico de asen-
tar sus cimientos, aprovecharse de la 
competencia y habilidad de uno de los 
más profondos y desinteresados esta-
distas de un país vecino. 
El gran deseo del Secretario Boot 
era dotar á la futura Bepúblíca Cu-
bana de un régimen electoral que le 
sirviera de preservativo. Es indiscuti-
ble que si se hubiere arApuesto el nau-
fragio de la nacionalidad en gérmen, 
provocar en ella el desorden y el caos 
y hacer inevitable nna nueva y menos 
desinteresada intervención de los Es-
tados Unidos, lo hubiera consegnido 
sólo con otorgar el derecho electoral á 
toda la población vir i l de la isla. 
Adoptando esa línea de conducta hu-
biera labrado la ruina de Cuba como 
entidad apta para gobernarse á si mis-
ma, pues seguramente dicho derecho 
arrojaría á Cuba, dentro dentro de un 
breve plazo,en el regazo de los Estados 
Unidos. Pudo también Mr. Boot incu-
rrir fácilmente en. el defecto opuesto, 
combinando un sistema electoral que 
excluyese á la mayoría del elemento 
cubano y diese el ejercicio de la sobe-
ranía á las clases más ricas y educa-
das—comerciantes españoles y cuba-
no» con título profesional. Supo adop-
tar un discreto término medio. Todos 
los cubanos (y los españoles que ha-
yan renunciado á la protección de su 
patria) pueden ejercitar el derecho de 
sufragio con tal que hayan cumplido 
veintiún años, tengan en el término 
municipal treinta días de residencia 
con anterioridad inmediata á su ins-
cripción en las listas electorales y reú-
nan, además,cualqniera de los requisi-
tos siguientes: Saber leer y escribir; 
ser dueño de finca ó cosa mueble que 
valga $250 en oro americano; haber 
servido con buena nota en las filas 
cubanas con anterioridad al 1S de Ju-
lio de 1898, háyase ó no nacido en la 
isla de Cuba. 
El autor de este sistema electoral 
estaba decidido á que no fracasase el 
intento de oonstitair el Estado de Cu-
ba, si algún mérito tiene para ese em-
peño el establecimiento de una base 
sólida. Se proponía huir tanto de San-
to Domingo y Haití, donde ejercen la 
dominación social masas de electores 
ignorantes ó irresponsables, comun-
mente bajo la dirección de un dictador 
militar, como de Costa Bioa, donde un 
reducido número de personas, ana cla-
se, constituyen el Estado. 
Después de entregar á los cubanos 
la administración de los negocios pú-
blicos en los municipios y de estable-
cer un amplio sistema electoral para 
el ejercicio de la soberanía en la Be-
pública, era necesario adoptar medi-
das para enseñarles la importancia, el 
sagrado carácter y la inviolabilidad 
del sufragio. El régimen español, omi-
tió, naturalmente,el darles á conocer lo 
que una elección es, ó debería ser,bajo 
el punto el punto de vista sajón. Los 
conocimientos que habían adquirido 
respeto al ejercicio del sufragio no 
habían aumentado su respeto hacia ese 
derecho. El sistema era imperfecto; no 
había seguridad de que la mayoría de 
los votos emitidos fuesen proclamados; 
las reglas estableciendo distinción en-
tre los votos legales y los ilegales es-
taban mal definidas y se aplicaban á 
capricho, y nada se había oido nunca 
relativo al castigo de una infracción 
de la ley electoral. 
El general Wood y sus colaborado-
res han tenido que inculcar en la men-
te de los cubanos una apreciación del 
valor del sufragio y una concepción 
de la dignidad y poder efectivos que 
se contienen en el derecho electoral. 
Han tenido también que fijar en el 
ánimo de loa interesados la certeza 
del castigo contra todo aquel que aten-
tare, en cualquier forma, á la santidad 
del voto. Las leyes, estableciendo las 
listas y el sistema electoral para toda 
la Isla, con las penas consiguientes en 
el caso de que sean violadas, son mo-
delo de espirita práctico, de sentido 
común y de jastioia; y las recientes 
elecciones para designar á los miem-
bros de la Convención Constitucional 
se llevaron á cabo ordenada y—en la 
mayoría de los casos—-honradamente. 
La administración americana, por 
medio del Presidente Mac Kinley, del 
Secretario Boot y del Gobernador 
Wood, han hecho cuanto se halla al 
alcance de un gobierno ilustrado á 
fin de impulsar á los cubanos hacia el 
establecimiento de una próspera na-
cionalidad sobre la base de ana com-
pleta autonomía local. El porvenir 
depende de los cubanos mismos. 
miles de pesos en paseos públicos, en 
arreglo de edificios y en otras mil co-
sas, y sin embargo no se ha dado un 
arado, ni una ynnta de bueyes. El 
tabaco ha dado un resultado ruinoso 
por su poco valor ¿se ha hecho alguna 
gestión en favor del veguerol ¿se han 
averiguado las causas de esas bajas? 
¿Se han puesto los medios para reme-
diar el mal? 
» 
• * 
¿Por qué no se hace estol ¿por qué 
el americano desatiende en absoluto 
la cuestión económica? Eso es lo qne 
se deben preguntar los cubanos que 
están en el Gobierno y esto es lo que 
por ellos no se pregunta. 
T precisamente la cuestión económi-
ca es el cordón umbilical que nos une 
al americano. 
¡Ahí si fuera eso sólo, créanos la 
señora Peñarredonda, el remedio lo 
teníamos en la mano. 
Todo sería cuestión de un golpe 
de tijera. 
Tijeretazo, que diría el antiguo 
régimen. 
Cortamos: 
Un Director de la Escuela Munici-
pal, con el fin de remediar en alguna 
parte el grave mal que origina el uso 
del jarro único en esos planteles de 
enseñanza, ha puesto en ejecución el 
uso del porrón, acostumbrando á tomar 
en él al mayor número posible de alum 
nos. 
A l efecto, se ha proporcionado uno 
de chorro fino, para que los alumnos 
puedan acostumbrarse fácilmente á 
tomar agua de dicha vasija. 
Bueno es advertir que el porrón ha 
sido comprado con el dinero del maes-
tro, pues aunque se ha asignado la su-
ma de cinco centavos mensuales por 
alumno para la adquisición y renova-
ción de todas esas cosas en las Escue-
las Públicas, tal medida solo sa conoce 
aquí, porque un colega habanero dió á 
conocer esa disposición. 
Patria califica ese sistema de 
"original." 
Y hoy tiene mucha razón en de-
cirlo. 
Porque es el sistema catalán 
puro. 
Y , por consiguiente, español "de 
origen." 
Así no sabemos que beban los 
yankees. 
LA PRENSA 
I^a señora Df Magdalena P e ñ a -
rredonda que, según propia y es-
pontánea confesión, había abando-
nado desesperada la Habana, ha 
remitido desde Yaguajay, donde 
reside, á un redactor de L a RepiihU-
oa de Santa Clara una carta, que es-
te diario publica, sustituyendo con 
punto suspensivos y admiraciones 
los nombres propios, y en la cual 
emite juicios muy poco favorables 
para los hombres de la revolución, 
tanto ó más duros que los que Ma-
dama Eoland y Madama Stael tu-
vieron para la revolución francesa, 
aunque no expuestos, á la verdad, 
en igual situación ni con la misma 
elegancia y corrección de estilo. 
He aquí algunos párrafos de esa 
notable carta: 
» « 
Hoy todas las noticias que recibo de 
la Habana por diferentes conductos es 
que la Convención marcha bien y veo 
qne la esperanza anima á todos los que 
como yo están desesperados. 
Dice JEl Separatista: 
Como si fueran pocos los graváme-
nes que pesan sobre nosotros, hacién-
donos la vida casi imposible nuestro 
Ayuntamiento—que se distingue por 
su incompetencia administrativa, y por 
su desconocimiento de la realidad de 
la situación—pretende—según rumo-
res qne parecen fundados—crear an 
nuevo impuesto qne afectará á las má-
quinas de elaborar cigarros estableci-
das en cada fábrica, con independen-
cia de la que pagan éstas por sus in-
dustrias. 
Si esto es cierto, la indignación pú-
blica debe traducirse en general pro-
testa contra esos hombres qne encar-
gados por el pueblo de la administra-
ción de sus intereses se olvidan de lo 
que son y de lo que representan, y 
pretenden—con su ignorancia—condu-
cirnos á la ruina. 
Esa nueva contribacíón es imposi-
ble. 
Establecerla, es llevar un nuevo 
trastorno á la industria tabacalera, 
qne en estos momentos arrastra nna 
vida bastante desfallecida. 
¿En qué escuela habrán estudiado 
principios económicos y la ciencia de 
gobernar á los pueblos los concejales 
que tales proyectos conciben? 
De modo que, según eso, habrá 
Y la verdades que el espectáculo 1 creer que la esperanza de en-
que presentaban loa cubanos en la oa- z ~ i Í.I^.„ . i . ^ - a . . . 
pital no era alentador. ¡Cuántas ambi-
ciones egoístas, cuantas pasiones mez-
quinas, que poco patriotismo verdade-
ro! Las altos empleados, más inaesesi-
blea y fatuos que los españoles, aten-
diendo solo á su propio beneficio ó al 
de sus amigos. Usted no sabe en las 
oposiciones á . . . . el favoritismo como 
ha imperado, antes de empezar ya se 
sabían los candidatos qne Iban á salir 
triunfantes. ¡Los amigos de y de 
! Claro está que esos compadraz-
gos engendraban protestas, odios fero-
ces y constanse malestar. Ni un solo 
periódico se ha ocupado del asunto, ni 
ha puesto las cosas en su lugar. 
Porque ha de saber usted que la 
prensa de la Habana es patriota cuan-
do tocando el tema gana snscriptores, 
cuando la empresa se perjudica todos 
callan. 
Yamos á hablar claro; ¿qué le debe-
mos á la gestión cubana? 
Hemos progresado en cuatro ramos: 
Higiene, Instrucción Pública, Correos 
y Aduanas, Los cuatro ramos que di-
rigen los americanos. Porque aun-
que I ! es el Secretario de ¡ ! 
lo único que ha hecho ha sido remover 
empleados y colocar sus amigos. La 
organización de las Escuelas públicas, 
la elección de textos en ellas, la crea-
ción de otras nuevas, todo es obra de 
Mr, Frye y y no son más qne 
dos figuras decorativas que ha puesto 
el interventor para satisfacer la opinión 
cubana. Ellos saben bien porque 
lo demostró perfectamente en su dis-
paratado pian de estudios, que aquí no 
había quien tuviese conocimientos 
prácticos ni experimentales de ese im-
portantísimo ramo. 
En Agricultura, que es lo primero á 
que debió atenderse, ¿qué se ha hecho? 
nada, absolutamente nada. ¿Por qué? 
Porque esos Secretarios no se intere-
san por el pobre, ni por el pueblo; por-
que ahí lo que procede es proponer al 
Gobierno Interventor las medidas que 
se crean necesarias para levantar la 
riqueza; porque el país económioamen-
ts agoniza y si el Gobierno interven-
tor no atiende á sns advertencias de-
ben presentar sn renuncia y no se es 
cómplice de este estado de cosas que 
para mí es incomprensible. El ameri-
cano tan positivista, tan práctico, sa-
be perfectamente que aquí la primera 
necesidad era levantar la agricultura 
que es la fuente que surte á todos. 
¿Por qué no lo haoe? Be han gastado 
cauzar el municipio va alejándose, 
alejándose, ALEJÁNDOSE cada vez 
másf 
No nos lo diga el colega. 
Y deje colarse esa nueva contri, 
bución, gracias á la cual nos pro^ 
mete la comisión de Hacienda del 
Ayuntamiento el inmenso honor de 
saldar con superahit. 
S n la velada que anteayer se ce-
lebró en la sociedad del Pilar, en 
honor de Calixto García, el señor 
don Juan Gualberto Gómez termi-
nó su discurso expresando, según 
dice un periódico: 
"que el cariño que sentíamos por el 
americano se va convirtiendo cada día 
en odio y aborrecimiento, y ha de 
llegar día en qne le odiemos más que 
al español, al que ai fin combatimos 
por exceso de cariño, pues, en verdad, 
nosotros no los odiábamos; ellos eran 
de nuestra misma raza, eran nuestros 
padres y los combatimos porque no nos 
reconocieron nuestros derechos." 
Por eso mismo combate hoy el 
señor Gómez á los americanos. 
Y temiendo estamos que éstos re-
sulten también padres del señor 
Gómez y combatidos por exceso de 
amor, si los americanos faesen lan-
zados de aquí por los turcos, con-
movidos ante las quejas que hoy 
lanzan al viento los revoluciona-
rios, como 
"presa en estrecho lazo 
la codorniz sencilla..." 
Terrible expiación la del señor 
Gómez por su rebeldía contra la 
antigua metrópoli. 
No se encuentra á gusto con na-
die ni en parte alguna. 
u m m m m i m i m 
POB 
SEXTA PARTE 
L a noche de San B a r t o l o m é 
Ifíntt noarelA, pl^Hoad» por U o&aa de BUuool, 
&a burcsloaa, «a halla da venta an L A BLODKB-
W A F O S S I A , Obiapo, 185.) 
CONTINÜAJ 
—¿Qaó tenéis que responder? 
El altanero príncipe lorenós sufrió 
an acceso de ira y replicó: 
—¡Qce ese hombre miente!—Lahlre 
sonrió desdeñosamente.—La reina ma 
dre, Renato el ñorentino y cuantos me 
acompañaban dirán,—continuó el de-
que y Lahire le interrumpió diciendo: 
—¡Bahl Todos son adictos al señoi 
duque y no le desmentirán y dirán que 
m i ' amigo Gontrau era el señor de 
Noe. 
—¡Esa ea demasiada imprudencia! — 
vociferó el duque furioso, y llevando 
2a mano á la capada y á no hallarse en 
presencia de Garlos I X pasara de par 
te a parte á Lahire al que protegió e) 
rey qne extendió la mano diciendo: 
—Duque, todo eso se explicará en el 
Lonvre, en donde compareceréis con 
la reina Gatalina y el rey de Kavarra, 
—y dió un paso hacia la puerta, más 
de pronto se volvió y se encaró con 
Lahire, caballero,—le dijo,—sois mi 
prisionero, seguidme. 
—¡Por mi alma, señor, exclamó el 
gastón,—que prefiero más estar en po-
der de Vuestra Majestad que en el del 
señor duque de Guisa, y sin avergon-
zarme pondré la cabeza sobre el tajo 
siempre que el verdugo esté á sneldo 
de Vuestra Majestad y no de IQS prín 
cipes loreneses! 
El rey ordenaba esto y el duque no 
atreviéndose á desobeder se apartó á 
un lado. Garlos I X salió el primero y 
Lahire le siguió embozándose en sn 
C n̂a y dirigiendo al paso nna mirada 
de'tríanfo al de Guisa. 
A l ordenar el rey á Pibrao que pren-
diese al rey de Navarra y le conduje-
se al Lonvre se reservó nna parte de 
su escolta de gnardias de á caballo. A l 
llegar al corredor no se dirigió á la 
habitación ocupada por la reina ma-
dre, sino qne se encaminó á la puerta 
de salida y pidió sn caballo. Las pa-
labras de Lahire fueron lo bastante 
para qne parte de sn cólera se volvie-
se contra el duque de Guisa y la reina 
madre y por esto no ee despidió de 
ninguno de los dos. 
—Dad un caballo á este joven,—dijo 
señalando á Lahire,—que es an prisio-
nero del que me respondéis, 
i El duque acompañaba al rey y pre-
guntó á éste; 
—¿Se marcha Vuestra Majestaa sin 
ver á la reina? 
—A la noche á la noche en el 
Lonvre,—respondió Garlos I X cotfim-
pacienoia y montando espoleó al caba-
llo y se alejó. Lahire cabalgaba res-
petuosamente detrás del rey y tres 
guardias formaban la escolta. 
Antes de perder de vista aquellos 
lugares volvió Lahire repetidas veces 
la cabeza, pues confiaba ver á la du-
quesa en alguna ventana ó en el din-
tel de la puerta, pero la duquesa no se 
presentó. 
El duque de Guisa se quedó como 
una estátna en el dintel de la puerta y 
con mirada atónita vió como se aleja-
ba el rey. Así permaneció durante 
algunos minutos preguntándose si no 
soñaba. Volvióse y vió detrás de él 
á Gastón de Lnx que no estaba menos 
aterrado. 
—¡Ah! ¡Estáis ahí!—exclamó el du-
que qne tenía necesidad de desahogar 
sa cólera con alguien. 
—Sí, monseñor,—respondió Gastón, 
—y confieso á Vuestra Alteza qne no 
comprendo absolutamente nada de 
cnanto pasó aquí. Ese Lahire, del que 
el rey se apoderó ¿mató en combate 
leal á Leo ó bien le asesinó? 
Recordó el duque la mirada leal y 
altiva que poco antes fijara Lahire en 
él y contestó: 
—El combate debió ser leal, pero.., 
—Pero Vuestra Alteza no cómpren-
se hace cargo nuestro estimado 
colega L a Nación de nuestras pa-
labras acerca del ruego del Doctor 
Delfín á la prensa, y dice: 
Oonformea en un todo con el apre' 
ciable colega. 
Sólo que á esa reunión de directo-
res deberá seguir otra de los adminis-
tradores. 
Porque de nada servirá que los re-
dactores escriban conforme á los prin-
cipios de la más sana moral, si los ad-
de cómo Leo pudo consentir en despo-
jarse desn armadura y dársela á Noe. 
—No, no lo comprendo. 
Hay momentos en la vida en que el 
hombre tiene como una revelación le-
jana de la verdad. A Gastón le suce-
dió esto y recordó además que Leo le 
dijera que la duquesa amaba á Lahire, 
si bien era verdad que más tarde la 
duquesa demostró á Erio de Oreve-
cosar que el gascón había mentido pe-
ro, á pesar de esto, la sospecha germi-
nó en el corazón de Gastón que amaba 
á Ana do Lorena tanto como Leo de 
Arnemburgo y como éste estaba celo-
so. Recordó también haber encontra-
do la víspera á la duquesa que estaba 
demudada y parecía además presa de 
gran agitación y se dijo: 
—Habrá querido hacer evadir á La-
hire y á la cuenta se presentó algún 
contratiempo. 
—Pero ¿qué hay?—preguntó el du-
que que, al parecer, esperaba á que 
Gastón le diese la explicación de aque-
llos extraños acontecimientos, explica-
ción qne en vano se devanaba los se-
sos para encontrar á Gastón le respon-
dió: 
—Existe, monseñor, una persona que 
debe saber la verdad acerca de la eva-
sión de Noe y es el paje Amaury. 
—Ba verdad, que vayan á buscarle. 
—Amaury no está aquí, se marchó 
á caballo al amanecer é ignora á dón-
de se fué,—A sa vez el daqae se enoo-
miaistradores, por ingresar unos pe-
sos en las cajas del periódico, aoep-
tan y publican anunciss de especiali-
dades módicas 6 de específicos farma-
céuticos llenos de indecencias que na-
da tienen de científicas y sí mucho de 
asquerosas. 
Los anuncios se leen lo mismo y á 
veces más que los sueltos de redac-
ción. T su contenido enseña mocho más 
que una gacetilla picante ó que una 
información pornográfica. 
Por lo demás, cuente el colega que 
La Nación estará siempre representa-
da en todas las reuniones que con fin 
tan plausible celebre la prensa de esta 
ciudad. 
Lo suponíamos, y no era de es-
perar menos de la alta idea que los 
redactores de L a Nación han teni-
do siempre de la prensa. 
K o creemos que los administra-
dores dé los periódicos se opusieran 
por interés de empresa al acuerdo 
que se tomase; pero si tal sucediese 
no vacilaríamos, y si nosotros pu-
diéramos pedir algo, pedir íamos la 
previa censura para el anuncio, 
cuando la penalidad del código no 
le alcanzase. 
7 de Diciemlre. 
Ya se ha roto el fuego en el Oongre-
so. En la Oámara de Representantes, 
Mr. Mac Oall, aunque republicano, se 
ha opuesto al aumento del ejército. 
—Francia—ha dicho, entre otras co-
sas—gasta al año, en ejército, 125 mi-
llones de pesof»; Alemania, 130 millo-
nes; Rusia, 153; Inglaterra, 100; los 
Estados Unidos, si el aumento se 
aprueba, gastarán 113, á los que hay 
que agregar los 145 que pagamos por 
pensiones militares. Total: 2C0 millo-
nes, esto es, más que Alemania y Fran-
cia, juntas. 
Pero ¿se necesita ó no se necesita 
reforzar el ejército? Esto depende de 
lo qne se haga en, ó mejor dicho, con 
las Filipinas. Mr. Mac Óall opina qne 
los Estados Unidos debieron proclamar 
allí, desde el principio, una política 
como la que siguen en Onba; y, como, 
según él, en este caso, no habría habi-
do insurrección, pocas tropas harían 
falta en el Archipiélago. 
Supongo que cuando Mr. Mac Oall 
dice ual principio" {at the outset) se 
refiere al tratado de París. Se estipuló 
en él que España cedía las Filipinas á 
los Estados Unidos, Para hacer la 
misma política que se sigue en Onba, 
habría habido que poner en el tratado 
esto: 
"España renuncia á sus derechos de 
soberanía sobre las Filipina8.í4 Pero 
esto no era posible, puesto qne España 
no se tenía por vencida en aquellas is-
las, ni la tenían por tal los americanos, 
que le pagaron por ellas 20 millones de 
pesos; y no ea costnmbre dar dinero 
por lo que se ha conquistado. Sin du-
da alguna, si la guerra hubiera conti-
nuado, hubiesen acabado los Estados 
Unidos por dominar todo el territorio; 
mas es lo cierto que no lo dominaban 
cuando se negoció el tratado y que los 
insurrectos no eran dueños más qne de 
nna parte de la isla de Luzón. El resto 
de aquel vasto imperio insular estaba 
en poder de España. 
Ni había por qué retirarse "sin co-
mentarios", como en Onba, ni por qué 
ceder gratis. Loa Estados Unidos com-
praron y España vendió. ¿Por qué 
compraron? No sería, de seguro, para 
entregarle la finca al joven Aguinaldo, 
á quien no dan, hoy, pruebas de ter-
nura. 
El motivo de la adquisición de Pili-
pinas es un secreto de la política ame-
ricans, que algún día se descubrirá. 
Ahora, se sabe sólo que no por tonte-
ría se gastaron los 20 millones y so es-
tán gastando en la guerra y han muer-
to unos 5 mil hombres desde febrero 
del 99. 
Esto se sabo; lo que se conjetura es 
variado Una versión es qne los 
Estados Unidos, por servir á Inglate-
rra, exigieron la cesión de las islas, 
que España iba á vender á Alemania, 
no bien se ajustase la paz. La compra 
de las Marianas por Alemania y las 
proposiciones que años atrás, hizo ese 
imperio acerca de Joló y de Mindanao, 
dan verosinilitad á esta versión. Es 
otra que los Estados Unidos querían 
las Filipinas para cambiarlas por las 
Antillas británicas y el Oanadá. 
Las dos versiones son compatibles, 
Oon este ó con el otro motivo, allí están 
los americanop. Han comprado, han pa-
gado en buena moneda. La propiedad 
es suya y Aguinaldo se la disputa á 
tiros. ¿Qué han de hacer si no aumen-
tar el ejército? Me parece que en este 
asunto el ministro de la Guerra discu-
rre mejor que Mr. Mac Oall. 
A los gobernantes de esta república 
no les gustan las insnrreccionea más 
que cuando sedan en casa agena. Las 
domésticas las suprimen con entereza. 
Podrán sor humanos con los prisione-
ros, no perseguir á gentes tranquilas, 
no hacer política de sospechosos; pero 
al que ataca á los poderes públicos por 
medio de la fuerza, no suelen invitarlo 
á refrescar. Procuran matarlo, como 
entrada en materia. Así proceden ea 
Filipinas y así procederían aquí, si la 
ocasión se presentase. 
X Y. Z. 
• i mam na» CB»- • 
d CALIXTO LOPEZ 
A bordo del Morro Gaatle acaba de 
regresar á esta capital nnestro queri-
do amigo don Oalixto López, acompa-
ñado de su distinguida familia. 
Sean bienvenidos los muy estimados 
viajeros. 
E L . P K O O B D I M X B N T O D E A P R E M I O 
En la Gaceta de ayer se ha publicado 
la orden dictada por el Gobernador 
| Militar de la isla, á propuesta del Se-
cretario de Hacienda, sobre el procedi-
miento de apremio contra deudores á 
la Hacienda Pública y Municipios por 
el concepto de contribuciones ó im-
puestos y por el de réditos de censos y 
demás rentas interiores de la isla. 
O T E O U L A R 
El Secretario de Justicia ha pasado 
una circular á los distintos tribunales 
judiciales de la isla, recordándoles la 
vigencia de varios preceptos legales 
qae exigen responsabilidad á ios agen-
tes de policía y Guardias Kurales por 
determinados hechos. 
Dicha ciraolar ha sido enviada tam-
bién al Secretario de Estado y Gober-
nación para que la haga llegar á cono-
oimiento de loa Onerposde Policía y 
de la Gqardia Kural existente en esta 
isla. 
N O M B R A M I E N T O 
El Gobernador Militar de la isla ha 
autorizado el nombramiento de don 
Gerardo Oastellanos para Secretario 
particular y estenógrafo del Presiden-
te de la Audiencia de la Habana, con 
el haber anual de mil pesos oro ameri-
cano. 
L A Z A F R A 
El próximo sábado, 15 del actual? 
comenzará la molienda el central Oons-
tanda, del señor Apeztegaía, propo-
niéndose hacer nna zafra de 120 mil 
sacos de azúcar. 
CONSULTA EBSUBLTA. 
El Secretario de Hacienda ha re-
suelto que en el depósito de carbón 
mineral de los Srea.Gallego, Messa yC11 
qaê se encuentra situado en el Caney 
en ese Ayuntamiento y no en el de San-
tiago de Cuba, es donde debe de t r i -
butar. 
Esta clase de depósitos tributan 
conforme á la oreada contributiva es-
tablecida por el üeglamento para los 
distintos puertos de la isla, pero re-
cauda la contribución el Ayuntamien-
to en cuyo término radique el depó-
sito. 
BANDOLEROS. 
En la noche del 8, tres hombres 
blancos armados de tercerolas, asalta-
ron la casa de D. Gregorio Alfonso, si-
tuada en el barrio Llanada, del térmi-
no municipal de San Lino, en la pro 
vincia de Pinar del Fio, robándole 16 
centenes y prendas de ropa. 
O f R O U L O D E A B O G A D O S D E L A H A B A N A 
Certamen de 1900 á 1901 
Habiendo terminado el plazo para la 
presentación de Memorias al Oertamen 
abierto por esta Oorporación, ae hace 
público qne sólo se ha presentado nna 
acerca del tema V I que dice: "Sobre la 
libertad de la prensa," y cuyo lema es 
el siguiente: "La Libertó est un acte 
de foi en Dieu en son oeovre (Bastiat)" 
Habana, diciembre 12 de 1900.—Se-
cretario, Ricardo Dolz. 
AUMENTO DE POLIOIA 
Se ha autorizado al Ayuntamiento 
de Vereda Nueva para aumentar tres 
hombres á la policía de aquel tér-
mino. N^̂ timA 
S O B R E U N A O Q O I N A 
El Secretario de Estado y Goberna-
ción ha participado al Gobernador ci-
vil de Pinar del Rio, que no puede 
autorizar el pago de la cocina recien-
temente construida en la cárcel de 
aquella ciudad, por no reunir las con-
diciones necesarias. 
PARA QUE INVESTIGUE. 
El Secretario de Estado y Gobernal 
cióa ha remitido al Gobernador Olvi-
de Santa Otara una instancia de don 
Antonio Inglés Jover, herrador de Oa-
majuaní, quejándose de las exacciones 
injustas y abusos que se cometen con 
él por el veterinario profesional de 
aquel pueblo, á fin de qae proceda á 
hacer la correspondiente investigación 
y aplique el correotivo necesario. 
A L O O M B R O I O 
Habana, diciembre 12 de 1900. 
Sr. Director del DIAEIO DB LA MAUIÍTA 
Presente. 
MuyseSor nuestro: 
Tenemos el gusto de suplicar á us-
A S U I 
L O D E L P A N A M E R I C A N O 
El Consejo Administrativo ha decía' 
rado que no ha lugar á revisar la or-
den dictada por el Gobernador Militar 
de la isla declarando nolo el contrato 
existente entre el "Pan American Ex-
press O*'' y la Oompañía de Ferroofi-
rriles Unidos de la Habana sobre ñe-
tes. 
lerizó: el rey Garlos no estaba ya allí 
y él era el amo,—pero la seSora án-
quesa debe saber á dónde le envió. 
El duque se inmutó y por la primera 
vez desde hacía nnas cuantas horas 
pensó en su hermana. 
—Y hasta apostaría,—añadió Gas-
tón,—que la señora duquesa podría 
dar la explicación que con tanto afán 
desea Vuestra Alteza. 
No quiso el duque escuchar nada 
más y entró como un huracán en las 
habitaciones de su hermana siguién-
dole Gastón, pero el duque, después 
de llamar en vano dos veces, tomó la 
determinación de abrir y entrar, ce-
rrando tras sí y dejando fuera á Gas-
tón que quiso alejarse, más nna fuerza 
invencible, una especie de cruel atrac-
ción le detuvo y se quedó inmóvil es-
cuchando. 
La puerta, empnjada oon violencia 
por el duque, se abrió y cerró oon es-
trépito tal que Ana de Lorena, que ee-
taba durmiendo se despertó sobresal-
tada. ¿A qué hora, rendida de can-
sancio, quebrantada por el dolor se 
había quedado dormidal A l ver sus 
ojos rodeados de oscuras ojeras y sa 
rostro pálido se comprendía que debía 
haber estado velando hasta el amane-
cer busoando en su imaginación as?, 
medio cualquiera para librar de la 
muerte que le esperaba al hombre al 
que, la víspera, no creía amar. La 
brusca entrada del duque despertán-
incideates de estos últimos días. Supe 
por primera vez, el viernes 7 de Di-
ciembre, qne au honorable oorporación 
fraguaba el plan de elegir para en jun-
ta de gobierno á cinco jueces, cuatro 
de ellos qne lo fueron de la Audiencia 
y uno de primera instancia; todos los 
cuales habían sido declarados cesantes 
por cargos publicados juntos oon la or-
den de cesantía en la Gaceta Gfioial de 
7 de Septiembre de 1900, en la cual se 
había expuesto claramente el carácter 
de la falta y las razones para la cesan-
tía, y el hecho en qae se basaban. Eran 
de tal índole estos cargos que ninguno 
que apreciara su buen nombre ó hubie-
se tenido la conciencia de la inocencia, 
pudiera haber descansado debajo de 
ellos un instante sin pedir el desagra-
vio ó por lo menos una prueba. 
Oon referencia á este particular qui-
zás no sea inconveniente indicar que 
en cuanto estos ex-jueces son miem-
bros de su honorable corporación, hu-
biera estado ella dentro de los límites 
de lo correcto si, por medio de sns re-
presentantes, hubiesen demandado el 
juicio de sus miembros tan sumaria-
mente tratados. Pero la corporación 
de ustedes no ha adoptado tal tempe 
rara en to ó en manera alguna i 
que se viene considerando la Süpresióa 
de todas las fanoiooes ofloialea del Üo-
legio de Abogados en Onba por el fun-
damento de que imponen una inneoe-
saria carga sobre los letrados y m 
restricción innecesaria sobro el ejeroi-
ólo de la profesión del derecho; y di 
seando evitar en lo posible la apatleo-
cia de una censura directa sobre el 
numeroso y honorable cuerpo de oab»-
lloros qne componen la corporación de 
nstedes, la mayor parte de loa onates 
ee hallaban ausentes del incidente 
que se ha hecho referencia, he re 
ahora promulgar la orden propoest», 
oon aplicación en toda la isla de Oaba. 
Muy respetuosamente. 
Leonard Wooi, 
Mayor General, Gobernador Militar 
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su desaprobación; por lo menos en ma-
nera alguna qne baya llegado á mi no-
ticia. Estos fnneionarios han guardado 
silencio y con tal silencio tácitamente 
admitieron su culpabilidad por un pe-
ríodo de casi tres meses, sabiendo, co-
mo indudablemente saben todos uste-
des, que al momento hubiera sido con-
cedida una petición ó apelación para 
la reconsideración ó juicio, porque no | 
se ha negado tal consideración á per-1 
sona alguna en toda la historia de la | 
actual administración de la Isla. 
En prueba de esto considérese el ca-
so del señor Jaime, qne solicitó la re-
consideración de sn caso particular que 
fué al momento concedida; y «omo pu-
do exponer razonables fundamentos en 
abono de su proceder y que sa posí 
A las cinco y cinco minntos se abrió 
la sesión bajo la presideacia del Alcal-
de señor Kodríguez. 
La secretaría leyó una comanicaoióa 
del Ayuntamiento de Santiago delai 
ndioado ^ ̂ í ^ s , invitando al de esta ciudad pa. 
ira. \:\a \\r\r\fa.n runo t a ñ a r á n Inrraran.l ra las honras qne tendrá  logar en el 
Oacagual el día 14 del corriente, pot 
el eterno descanso del general Maceo 
y capitán Gómess Toro. 
Se acordó que cononrran loa conoe-
Jales señores Meudleta y Kodrígoeí 
(D. Higiaio). Ei Alcalde prometií 
asistir si le era posible. 
Acto seguida continuó la votaoióa 
qne quedara pendiente en la eesióa 
anterior para la designación de vúoa< 
les qne han de foríiiar la Joota de 
Amillaramlento, resultando elegido» 
los señores siguientes: Estanillo (don 
Pedro Antonio), Bcuzóa (don Josó), 
Oabrera (don Domingo) y Garoía (doa 
üecilio). 
La secretaría leyó una comaoioaoióD 
del Gobernador Militar y la copiada 
oión era distinta de la de los otros, al \ nn inerme del Departamento dü i m 
momento se le exculpó. 
A l recibir informes respecto al pro-
puesto proceder de sn honrable corpo-
ración, le rogaé á usted vlsiíara eate 
Oaartel general; y a su llegada en la 
tarde del sábado, repasé cnidadosa-
mente todo el particular con usted, in-
formándole que lo actuado contra es-
tos jueces ee fundó una cuidadosa in -
vestigación que comprendía meses en-
teros, y que era deliberada la acción 
del Gobierno y que yo personalmente 
dispuse la cesantía, en viiifca de les 
pruebas presentadas. Me ífiformó us-
ted en esta entrevista que las noticias 
recibidas con respecto al propósito del 
Oolegio de Abogados eran ciertas. Ma 
nieros militare», en el qa8||9e dan de-
talles de las obras de alcantarillado 
que eoavieae hacer ea la ciudad, eape-
cifleando el costo de aquéllap; es deoir, 
un proyecto distinto al de Mr. Dady. 
En el informo leído no intervinieron 
para nádalos ingenieros de Mr. Dady, 
El señor Zayus pregunta á la presi-
dencia si la comunicación á qne con-
| testa el Gobernador Militar, fué pasa-
i da en cumplimiento do an acuerdo tO' 
\ mado por la corporación, 
i La presidencia informa que dicha 
| comunicación faé pasada á petición de 
f los señores Folanoo y Oasuso. 
•i —Me basta la explicación dada por 
| el señor Alcalde—dice el señor Za-
| yas—y deseo que conste así en acta, 
nlfestó que ya culpables ó inocentes ^ d6 lo oontrario B¡gQÍfioaría qQeel 
creían debían ser elegidos. Se le i n - | 
formó á usted que á cualquier indica- | 
ción ó consideración á jnicio sería con- \ 
cedida, y se lo hizo presente la incon- ¡3 
venienoia que resultaría de permitirá 
se adoptara ese temperamento en nna | 
corporación ofloial que deriva BUS fa- | 
cultades y autoridad solamente del § 
Gobierno, eligiendo como miembros de \ do á 0abi!d e8titna dicho3 se5o 
su directiva á funcionarios despedí ^ ^ peroibiIÍ ,o! 
>r 158.50h pesos acordadoa por el Depar 
, tamento de ingenieros. 
Dice así mismo que el Aynntamlen 
Gobernador Militar contestaba á on 
acuerdo del Ayuntamiento, 
El íflbñor Oasaso entra á tratar de 
los derechos que axisten á Dady en 
armonía con los informes emitidos por 
el Gobernador Militar, y dioa qae te-
niendo en cuenta todos los anteceden-
tes qae sobre el particular se han tral-
recientemente por el 
virtad de cargos publicados de un oa 
ráotor grave y escandoloso, que habían 
sido f 6f \dff. P 0 V r ^ C r ^ I ^ no ha pedido que'i el Departamento protesta ó P ^ ó a de consideración- d8 j fer0B ̂  e8fco9 / lo8 otros 
y se le informó á usted de una manera i 1 * & 
definitiva é inequívoca que si al Go *-
bierno se le obligaba á semejante po-
sición, ae vería en eloaso de cortar to-
das las relaciones oficiales con al Oo-
legio do Abogados, por no poder sos-
tener relaciones tan inoonsiatentea é 
insinceras. 
A fin de qne sn honorable corpora-
ción pudiese hacerse cargo enteramen-
te, no sólo de la posición del Gobier-
no, sino de su disposición para dar 
cualquier paso oportuno para rectifi-
1 car cualquier da2o que pnd«o haberse 
hecho involuntariamente, remití á us-
ted, y por conducto de u<íted á loa 
miembros del Oolegio, mi carta del 9 
de diciembre. J3n los momontca de 
ascribir la carta, durante mi entrerís-
ta oon usted en la mañana del domin-
go, le informe de loa pantos salientes 
de esta carta y le rogué que la hiciese 
leer antea de que tuviese lugar la vo-
tación y ae efectuase la eleooióa en los 
ted que se sirva advertir al comercio i términos propuestos, deseando evitar, 
de esta capital por medio de au culto 6 
ilustrado periódico en nombro de los 
empleados de la Estación Oeatral de 
Telégrafos (Signal Oops) que nosotros 
no autorizamos á nadie para que pida 
aguinaldo; esto lo hacemos para evitar 
que sea sorprendido como ha ocurrido 
en años anteriores. 
Anticipárnosle las gracias más ex-
presivas y nos anacribimos de usted 
oon toda consideración attos. s. s. 
Los telegrafistas, Garlos Nargaaes, 
M. F. Marque», A. Saenz, Andrés Bell-
ver, José Rodríguez, Antonio Guerra. 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
—: Vomité del barrio de Pueblo Nuevo:— 
Soledad núm. 19. 
SECBBTABIA 
En la junta extraordinaria verifica-
da el 9 del corriente, fué electo segun-
do vice-presidente de eate comité, por 
243 votos, el honrado y meritísimo 
obrero señor José Olotilde Ohamgra-
gue, vocal del mismo. 
Lo que tengo el boaor de poaer en 
sn conocimiento para sn publicación. 
Habana, diciembre 10 de 1900.—El 
Secretario, Miguel Antonio Valdés Na-
varrete. 
Carta i8l mm\ M 
al Decano del Colegio de Abogados 
OUAKTBL QEXERAh.—Departamento 
de Cuba, 
Habana, Diciembre 11 de 1900. 
Sr. Lcopldo Sola. 
Decano del "Oolegio de Abogados." 
Habana. 
Señor: Tengo el honor de acusar re-
cibo de su muy atenta carta de 10 de 
Diciembre de 1900 y de expresarle mi 
estimación por los conceptos de indul-
gente sentimiento y respeto expresa-
do en la misma, todo lo cual, así como 
lo que siguej le ruego trasmita á su ho-
norable Junta de Gobierno. 
Oon el"objeto deque sea perfecta la 
inteligencia de lo que ha ocurrido en-
tre nosotros, me permito recordarle los 
por todos los medios honorables y 
oportunos, qae ae pusiese la forzosa al 
Gobierno efectuando el resaltado de-
aagradable tan cuidadosamente pre-
parado. 
Oon estos informes y esta carta que-
daba usted enterado de particulares 
que le aseguraban que si loa fanciona-
rios despedidos pedían un juicio, sería 
concedido, y hubiera cabido dentro de 
ana facultades y de acuerdo oon un es-
faerzo'dnoero para resolver la situa-
ción de una manera digna, el haber 
aplazado la elección del mi-amo modo 
y por el ejercicio de las mismas faool- | 
tadea, por medio do las cuales ba ] 
aplazado usted la toma de posesión de j 
sus cargos por estos jaeces despedi-
dos que nstedes eligieron ayer. Prefi-
rieron ustedes obligar á ana resola-
ción á pesar de todos los esfaerzos do 
mi parte para evitarlo. 
La elección del señor Federico Mo-
ra como funcionario de la corporación 
de ustedes, ea cuestión que carece de 
importancia, pues á ruegos do sas ami-
gos, hace algunos meses, le nombró 
notario, y es, hasta donde yo sep», 
hombre que goza de buen concepto. 
Siento manifestar qne después de 
una cuidadosa consideración de los mé-
todos de procedimientos y de todo lo 
que ha tenido Ingarj y el intervalo de 
tiempo qne ha transcurrido sin pro-
testas de loa cesantes ó de su corpora-
ción, me veo obligado a inferir qae es-
toy tratando, no tanto con un esfuerzo 
justo y conveniente para hacer justicia 
á individuos despedidos sin cansa su-
ficiente, como con un esfuerzo bien or-
ganizado y dirigido para abatir y des-
honrar á un fiel servidor público, qne 
actuando bajo mis instrucciones, ha 
desempeñado del mejor modo impor-
tantes deberes que le incumben: me 
refiero al señor Miguel Gener, el Secre-
tario de Justicia de Ouba. 
Para terminar, á la vez qne el proco-
der de ustedes hubiera obligado á una 
inmediata Reparación do todas las re-
laciones entre ol Gobierno y el Oolegio 
de abogados de la Habana, no obstan-
Ce, por cuanto ya hace mucho tiempo 
dola sobresaltada, la recordó en el ac. 
to todo lo que había pasado la víspera 
y durante la noche y al ver al duque 
—-¿No avisaron al rey? 
—Sí, vino y se marcho,—respondió 
el duqoe con aire sombrío y la duque-
sa creyó qae el plan oonveaido eatre 
eu hermano, la reina madre y ella ha-
bía fracaaado y en aquel momento rea-
pareció ea ella la majer política y ex-
clamó: 
—¿l^oa habrán derrotado, Enrique? 
—Sí. 
—i^o reooaqaistais el favor? 
— A l principio Garlos me tendió la 
mano y mandó prender al rey de Na-
narra que debió correr mocho para 
ganarnos delantera de doce horaa y 
llegar antes que nosotros al Lonvre. 
—Si el rey de Navarra está preso 
eso ea un triunfo, hermano, 
—Lo era al menos. 
—iQné faé pues lo que sucedió. 
— Una catástrofe incomprensible. 
—¡Ah!—pensó la duquesa.—Ya ee 
han enterado de la evasión de JSToe,— 
y volvió á ser mujer recobrando na 
aire á la vez ingónuo y medroso, re-
suelta á llevar hasta el último extre-
mo el disimulo.—¿De qué catástrofe 
quereia hablar?—preguntó. 
—Sa fugó uno de los prisioneros. 
—¡Eso es imposible!—exclamó la 
duquesa con una incredulidad admira-
blemente representada.—.Leo era el 
encargado de vigilarlos. 
—Leo ha maerto,—dijo el daqae con 
una calma siniestra. 
—¡Qué ha muerto!—repitió oon es-
tupor,—¿üioea, Enrique, que ha amor-
to? 
—Sí, le mató ó le asesinó en la cue-
va uno de los prisioneros qae no pado 
fugarse. 
Dió un grito la duquesa, paro no p i -
dió ninguna explicación, porque adivi-
nó lo que había paaado y como no 
amaba á Leo sino á Lahire, se acordó 
de éste y se dijo que debía aparentar 
que lo ignoraba todo ai quería sal-
varle. 
—Sí, señora,—repuso el duque.— 
uno de los prisioneros se fugó y el otro 
mató á Leo. 
—¿Y cuál fué el que se fugó? 
—¡[ra de Dios!—exclamó el dnqup. 
—Fné Amaury de Noe y esto nos per-
dió con el rey. 
Bxtremecióao la duquesa y pre-
guntó: 
—Pero ¿cómo? 
—Porque yo había ofrecido á Oarloa 
entregarle á Noe y el rey no encontró 
en el calabozo más que el cadáver de 
Leo y á Lahire que ea un embustero 
y un miserable. 
—Ya lo sé,—respondió la doquesa 
que había logrado dominarse por com-; 
pleto. 
—¿Sabéis que tuvo el valor y la des-
Para robustece^ su argumentación 
el señor Oasaso leyó el final del dicta-
men emitido en época no lejana por el 
ex concejal señor Estrada Mora. 
Dijo deespuég quo Dady y Oompa-
ñía no tienen derecho á nada, y propa-
so por último qae se asquea á a nbaeia 
las obras de aioantaríllado y povimen-
taoión por los planos del Departamen-
to militar—que son dijo—los aproba-
dos por el Ayuntamiento. 
¿üuándo aprobó el Ayantamiento 
los planos del Departamento militart 
Racemos esta pregunta porque no-
sotrea—y ea esto apelamos á la pren-
sa de esta ciudad—hemos asistido á 
todos las sesiones que ol Municipio 
celebra y ha celebrado, y no recorda-
mos qae hasta ahora se hayan aproba-
do nunca planos de alcantarillado del 
Daparramento de Ingenieros militarea, 
La Oorporación municipal podrá en 
lo adelante desechar ó aprobar estos ó 
los otros planos, pero hasta la feoba 
no ha discutido otros planea qae los 
de J. Dady y Oompañía. 
El señor Sarrain, contesta al eeSor 
Oasnao y dice: loa documentos leídos 
por el señor Oasuso, y en los qne él 
entiende ae niega derecho Mr. Üady, 
son precisamente los qne se los dan. 
| JQQÓ culpa tengo yo da qae los he» 
| chos hayan cambiado, qae ia aptitud 
' del Ayuntamiento por razones qae yo 
coaoaoo demasiado, haya cambiado 
también en este asunto? 
Todo eso en nada debilita las razo, 
nes que la comisión ha tenido para 
presentar ei pliego de oondioionea ea 
la forma que lo ha presentado. 
Oomprenderá el Doctor Oasaso, qae 
la comisión no conocía las c a r t a s del 
Gobernador Militar que aqaí se han 
leído, por que no figuraban en el eipe-
diente. 
El señor Sarraig, terminó diaieudo 
qne los derechos de Mr. Dady y Com-
pañía son incueationablea y qne aáí lo 
hará constar además como abogado. 
El señor Zayas habla en defensa del 
informo de la oomisióa y despaéa de 
lleer los informes dadoa por los Seore-
tarioa de Justicia señorea Bstévea y 
ernández Barreiro al Gobernador 
Militar en los cuales se demuestra de 
manera cooolujoute los derechos qne 
asisten á Mr. Dady y Oompañía, pa-
sando á contestar algunos da los argo. 
mentoa emitidos por el señor üasnao, 
dijo: Siento infinito no ooaocor de ID-
geaiería oomo el Doctor Oasaso— 
grandes risaa—para ilustrar al Cabil-
do como él, respecto á andamiagee, 
planos, maderamem, eto, etc. 
Yo defiendo el punto de derecho qae 
asiste á Dady y Oompañía por enten-
der como entendieron los Secretarios 
de Justicia, que ninguna otraBmpreaa 
ha presentado aquí planos jamás, y 
por qae no pierdo de vista los derechos 
que les faerou conasdidoa el año 1894, 
cuando viaieg-on loa planos de alcaota» 
rillado por vez primera. 
Defiendo á loa señorea Dady, dijo, 
porque ellos prestan garantías,'porqae 
elloa depositan ea las cajas manioipa-
íea las cantidadea necesarias para res-
SSia^aniiiiiii 1 IIWIIÍI 
fachatez do decir al rey qae Noe no 
había estado uanoa en mi poder y qae 
su compañero de cautividad ee llama-
ba Gontrau? 
—Supongo que ol rey no lo habrá 
creído. 
— A l oontrario: Garlos so marchó al 
Lonvre persuadido de que habíamos 
urdido nn complot de acuerdo oon la 
reina madre contra el rey de Navarra. 
—Todos k)s que eatáu aqaí han po-
dido decirle 
—No quiso ol rey eaoaobar á nadie 
y se marchó lleváudose a Lahire qae 
está más seguro de que antea de ocho 
dias verá divorciarse eu cabeza del 
resto del cuerpo,—dijo el daqao y ape-
nas acabó de pronunciar estas pala-
bras cuando la duquesa so incorporó 
y oon la mirada oentelleaute pregan-
taado: 
—4Y el rey se llevó á Lahire? 
—Sí. 
—¡Ahí—exclamó 0 0 a an acento tan 
extraño qae hizo palidecer al duque.— 
¡Está perdidol—El daqae quedó como 
aturdido y pregaafcáadose si ea halla-
ba en presencia de ana loca y Ana 
añadió con una energía salvaje, ex-
presión de eu dolor iameaso: 
—¡Se me escapa mi aeoretí)! ¡Le araol 
Tras de la puerta oyóse on roneo 
lamento. Gastón de Lnx había oido 
las palabras de Ana de Lorena. 
h a c i é c d o l a r e j 
ooDBtrnídaa 
jQaé economías nos proporcionan 
esos datos?—porqoe eaos no «oa nne-
vos planos, sino unos d a t o s — q u é 
ventajas ofrecen? 
Pnes bien: en esos informes se nos 
dice que las obras hechas por loa pla-
nos del departamento de ingenieros, 
costarán nneve y pico de millonea, de-
jando BÍQ pavimentar y alcantarillar 
algouos barr¡of7 por no creerlo hoy de 
neoeaidad. 
Refinltado: que de aooederee á lo pro-
paeato por las ñrmantes de la moción, 
eata Corporación entregaría las obras 
6 qaien en ningún caso podría exigir-
sele r e s p o n s a b i l i d a d . 
El señor Oaanso contesta á los seño-
res Sarraina y Z^yas, y dice, como con-
Olaelón, qne no ha sido el Ayuntamien-
to qaien L» quitado los derechos á 
Mr. Dady, sino el Gobernador militar 
El señor Sarrain rectifica y dice: 
ooíno letrado no me apartaré del de-
recho, ana caando lo mande Mr. Wcod. 
El señor Zayas rectificando dice, 
entre otras cosas, que lo que ha que-
rido hacer el Gobernador Militar con 
su última comunicación, ha sido elu-
dir la responsabilidad que pudiere oa-
belerlo en este asunto, 
caer sobro el Municipio 
fin definitiva, se sometió á votación 
una moción del doctor üasueo, que 
dice así: 
"El Ayuntamiento saca á subasta 
las obras de alcantarillado y pavimen-
tación de la ciudad, con arreglo al pro-
yecto y planos enviados por el Gober-
nador Militar y aceptados por este 
Ayuntamiento con los trámites qoe 
marca la ley." 
Por once votoa contra diez foé apro -
bada la moción de! SP. üaauso. 
Bl Sr. Sarrain, pile qne se lo infor-
me en qao forma se ha modificado el 
pliego de condiciones. 
Bl Sr. Oasuao Informando al eeñar 
Sarrain, dicenjue queda modificado el 
pliego de condiciones en el sentido de 
no reconocerle a Dady derecho de tan-
teo, ni á indemnieación. 
El 8r. ¡Sarrain pide que conste en 
aota lo dicho por el 8r. Oasuso y se le-
vantó la sesión á las siece y media pa-
ra continuarla hoy. 
i los prepíeíarios de ñacas M m i 
Se recomienda á todos no dejen de 
asistir á la reunión convocada para el 
domingo por la tar de en los salones del 
dentro Aaturiano, con el objeto de pro-
testar contra las demasías que dia-
riamente les exigen loe funcionarios 
de la Sanidad. 
8e trata de tomar acuerilos para 
aoudir en qu«ja al Gobierno general. 
lie. Defensor 
de Bejucal . 
Secretario, Ldo 
f Presidente. F i s c a l : Sr . V a -
Ldo. García Balsa. Juzgado, 
Vil laurrut ia . 
j&chaana. d® la Habana. 
BSXADOOS hk 830á.Ul>áL0rÓ!!f OBTSíTIOi 
TOBT. OÍA. BR t,*. ff^OHA.: 
ñioH tifo lirms 
Derechoa de Importa-
ción 45248 41 
I d . de e x p o r t a c i ó n 2368 20 
I d . de puerco 530 6ü 
I d . de toneladas de ar-
queo travesía 676 79 
Idem c a b o t a j e . . . . . . . . . 2 86 
Atraque do buque» de 
travoaía . . . . . . . . . 57 46 
Idem cabotaje 2 20 
Derecho consular . . 
Veterinaria^ . . , 147 70 
Id. de almacenaje 12 33 
Embarco y daaerabarón 
de pasajero» . . . . . . . . 22 00 
Multa 
Varioa oonoeptos 112 00 
Príncipes y aldeanos, millonarios y 
jornaleros atestiguan la inmensa repu-
tación de las Pildoras del Dr. Ayer. 
Las autoridades médicas recomiendan 
estas pildoras para los 
Desarreglos del hígado, del estó-
mago, estreñimiento de vientre, 
exceso de bilis, dolores de ca-
beza é igualmente para el reu-
matismo, la ictericia y la neu-
ralgia. 
Están cubiertas con una capa de 
azúcar; obran con prontitud, pero de 
una manera suave y son por lo tanto 
©1 mejor remedio casero. 
Total 49180 
Habana 11 de diciembre de 1900 
67 
Pildoras 
M O V I M I E N T O INDUSTRIAL EN VITORIA 
Las obras de la Azucarera Alavesa 
y M e t a l ú r g i c a V i t o r i a n a adelantan rá-
pidamente. En la primera está coa-
tratada sn terminación para 1? de A-
btlí. 
Se han formado en Vitoria doa nue-
vas sooledados, una titulada La Indvs-
i r ia l Vitoriana, para dedicarse á la fa-
bricación de artícnlos de viaje y gaar-
ñioiouería fina, entrando en olla ¡as 
•ecoiones de curtir el cuero y confec-
ción de todas las aplicaciones metáli-
cas. Esta será de nueva planta y ya 
han empezado las obras, eutraudo co-
mo directores en cada sección de fa-
bricación personas muy inteligen-
tes. 
La obra se dedicará k la fabricación 
de saquería, en la que se está montan-
do maquinaria novísima. 
F Í B E I O A D E A Z Ú C A R 
EN GIÜDAD KBAL. 
Se h» firmado en Oiodad Keal la es-
orltnra constituyendo la Sociedad A-
Zaoarera Refinadora, qne m constrairá 
en el término municipal de Manzana-
res. 
Bl capital parece será de cuatro mi-
llones de pesetas, en acciones da cia-
onenta. 
La Sociedad Belga, iniciadora del 
negocio industrial, cubrirá el total de 
acciones que no hayan sido adquiri-
das en un período determinado. 
Díeese qae, además de una podero-
sa casa andaluz», snscribirán acciones 
varios hacendados de üindad Beal, 
Santa üroz de Modela, Almagro. Dai-
miel, etc. 
En atenta circular fechada OD é s t a el 1? 
del actual, nos participan loa señores E . 
Carbonee y A. Qardeur, quo han abierto on 
la callo de Mercaderes número 10, altea, un 
laboratorio químico ana l í t i co , para pract i -
car polarizaciones, roconocimiontoa y a n á l i -
sis completos de azúcar , minerales, tierras, 
abonos, aguas, vinos, cervezas, aceites, v i -
nagres, mantecas, mantcquillaa, pape'e?, 
tejidos, etc., etc. »;aí como anál is is especia-
lea y mleroecópicoa. 
Bn vista de los bnenos servicios quo esto 
laboratorio está llamado á prostar a) co-
mercio, impidiendo la comis ión de perju-
diciales arbitrariedades, son aóréedores é 
las máa cumplidas alabanzas loa dea enten 
didos químicos que lo han establecido y se 
hallan á su frente. 
Movimiento Mimtlino 
BL OLIVJETTB. 
Ayer tarde sal ió para Cayo Hueao y 
Tampa, el vapor correo americano OJivelte, 
llevando carga general, correspondencia y 
pasajeros. 
S B f U L A M I B N T O S PARA H O Y 
TRIBUNAL SÜPEEKO 
Sala de Justima. 
Recurso de casación por infracción de ley 
en autos de mayor c u a n t í a aegnidoa por 
doña Belén García Salazar contra don Ela-
dio S e b r a n í o . Ponente: 8r. Noval. Fiscal: 
Sr. Travieso.Letrado: Ldo. Pessino. 
Secretarlo, Ldo. Mesa y Domínguez. 
Sala de lo CiviL 
Declarativo de menor cuantía seguido 
g>r D . Josó Pona Valdóa contra ol Casino spaflol, sobre daños y perjuicios. Ponente: 
8r. Montevorde. Letrado; Ldo . Larrinaga. 
Rasgado, del Esto. 
Declarativo dejjmenor cuantía seguido 
por don Manuel Oetolaza contra don Pedro 
Estanillo por ai y como Presidente dol Cen-
tro general de Ganaderoa, en cobro de po-
«08.Ponente: Sr . Menooal. Letrados: Ldos. 
Ostolaza y B a ñ o s . Procuradores í Sros. Te-
jera y Mavorga. Juzgado, del P i lar . 
Seoretafío, Ldo. Almagro. 
JUICI0S~0aALI!S 
Sección primera. 
Contra Hermenegildo Armas, por hurto. 
Ponente: Sr . Demeatre. F i sca l : lír. Divinó. 
Defensor. Ldo. Espafia. Juzgado, del Es-
te. 
Contra Josó B. Martínez, por atentado. 
Ponente: Sr. Presidente. Fíacal: Sr. Divinó. 
Defensor: Ldo. Cubas. Juzgado, dei Este. 
Contra Kícardo I r lbsrnó , por rapto. Po-
nente: señor L a Torre. F i sca l : L d o . Vallo. 
Defensor. Ldo. García Balea. 
Contra Antonio F e r n á n d e z , por hurto. 
Ponsnte: 8r. Dernestro. F i s c a l : Sr. Valle, 
Defensor: Ldo. Suároz. Juzgado, de Güi-
nes 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Slwoión segunda. 
Contra Lula Perdomo y otro, por hurto. 
Ponente: eeñor Presidente. Fiscal: Sr. Va-
lle. Defensor: Ldo. Arango. Juz¿ado; de 
Opanabaooa. 
Contra Josó Díaz y otro, por hurto. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Valle. 
Defensores; Ldos, García Balsa y Gutié-
rrez Bueno. Juzgado, de Guanabacoa. 
Contra Andrés Fernández; por hurto. 
EN SANTA OATAUNA,—Brillante la 
fiesta de a y e r , en e! t emplo de S^nta 
üar^i iua, en honor de Nuestra Señora 
de G u a d a l u p e de \ í é x i o o . 
Su iníoiadore, la dií-tinguida dama 
Asunción A r r o y o de Márqae», paede 
s e n t i r s e m u y eati^feoha dtd resultado. 
Bjeoatada por a n a g r a n orquesta, 
bajo l a d i r e c c i ó n de l maéétfQ Pastor, 
c a n t a r o n l a m¡¡?» de M e r c a d a n t e las 
senorites M a r í a Mantilla, M a r í a Mon-
t a l v o , M e r c c d e í í D o Q u e s n e , O a r r a e n 
Mantilla, M a r í a Jsjoreguízar y Elvira 
Granlee. 
Entre una preciosa decoración veía: 
se l a imágeu de l a virgen mejioana. 
Mnltitad de cirios colocados en lu-
j o s o s o a n d a l a b r o a e s t a b a n adornados 
coa cintas de los colores de la bandera 
de aquella república. 
Nuestro ilustre Obispo, que asistió 
al acto, administró el Sacramento de 
la Uonñrraacióu á graü número de 
niños de a m b o s s e x o s . 
Entre l a concurrencia contábanse l a 
Condesa de liomero con sn bija Mar-
garita, l a s e ñ o r a de Hierro con s u s ni-
ñas, la señora Concepción Rodrigue» 
viuda de Navarrete, la Marquesa de 
Larrinaga, la señora Navarrete viada 
de Eoay y las BCñoritaa de Hidalgo, 
Soto Navarro y Valdés Fanly. 
Muchas damas cubanas aoudieron á 
la fiesta de ayer en señal de gratitud 
por las repetidas muestras de referen-
cia que recibieron en México en loa días 
de emigraoióD, 
Los señores Carranza, Márquez, Za-
ragoza, el Vioe-Cónsul de Méjico, señor 
Palomino, y otros distinguidos miem-
bros de la colonia recibían á los invi-
tados á la entrada del templo. 
CENTRO ASTURIANO. — Breves lí-
neas para una grata nueva. 
Trátase de la próxima fieata del 
Centro Asturiano. 
Consistirá en uu gran baile de Bala, 
la noche del domingo, con la primera 
orquesta de Valenzoela. 
La sección do Kecreo y Adorno, 
siempre galante, obsequiará á las da-
mas con carntts y ramos de flores. 
Ambos lindísimos. 
I Ai.Bisu .--La empresa de Albisu ha combinado la función de esta noche 
con las obras siguientes: 
A las 8: El cabo primero. 
A las nueve: JEl Santo de la Isidra. 
A las 10: El dúo de la Africana. 
En la primera tanda toma parte la 
señora Martina Moreno y en las dos 
restantes la señorita Esperanza Pas-
tor. 
Bn breve estreno de Toros del Salti-
llo, zarzuela del maestro Valverde. 
LA FIESTA DE SAN LAZAEO.—La 
t xtenaa y populosa barriada de San 
Láaaro prepárase para celebrar la fes-
tividad de su patrono. 
Después de la salve que se cantará 
el domingo en la capilla del Hospital 
habrá retreta y fuegos artificiales 
frente al edificio. 
Dedicada al general Alfonso—direc-
tor de dicho hospital—quemará el há-
bil pirotóonioo Raf&el Punes una her-
mosa figura representando á San Lá-
zaro . 
Al eigaiente día se celebrarán en 
la misma capilla, á las ocho y media 
de la mañana, solemnes fiestas religio-
¡sai?. 
El Kermón estará á cargo del elo-
cuente orador sagrado Presbítero 
Curbelo. 
Dos distinguidas señoritas tomarán 
parte en la ceremonia. 
Nos rotenraos á Clemencia Gonzálea 
Moró y Tomasa Diaz Alfonso. 
Cantará Clemencia en el ofertorio 
una preciosa composición y dejara oir 
au voz delicada la señorita Diaz Alf-
onso en el A v e Marjade Gounod. 
Despué^por la noche, habrá retreta 
y fuego» artificiales en el bonito par-
que de Trillo. 
El Comité dol Partido Nacional de 
San Lázaro ha organizado eetos últi-
mos festejos. 
Tocará en la retreta la popular Ban-
da de Policía y loa fuegos estarán di-
rigldÓs por Taraoido, pirotócaieo no 
menos hábil que el anfceriormente ci-
tado. 
Como complemento de l a s fiestas dt 1 
patrono habrá eaa ooíihe uu grau bai'e 
de máscaras en los salone» del Liceo 
Cubano con las primeras orquestas de 
Valenzaela y Felipe Valdés. 
La animación en todo el barrio e? 
grande, inmensa, piramidal! 
Bien á pie, bien en coche, 
en bicicleta ó tranvía, 
iré al Hoapital de d ía 
y A la retreta de noche. 
Más tarde al Liceo iré 
con Juliíín, Taco y Martín 
comprometiendo nn sin fin 
do valses, danzas y tu esté. 
D r . A y e r 
constituyen el mejor catártico para 
corregir las irregularidades del esto-
mago y de los intestinos. Con operar 
suavemente nada dejan que desear en 
sus efectos y curan la constipación, 
despiertan el apetito, estimulan los 
órganos digestivos y refuerzan el sis-
tema. ^ c 
Preparadas por el Dr. J . C . Ayer y Ca. ; 
Lowel!. Mass., E . U. A. 
V . O. Tercera de B&n FraiaciECO. 
Kl jaevea 13 de dioiembre, á las ocho da Is mi,ñs-
Ea, 8o celebrará la misa cantada á Ntra. Sr.». del 
Sagre do Coiazán de Jeaúa, oon coitunión. Su-
plica U tsutencia á lo* tiev toa y (íeiuáti ñd'/s la 
Camai-sru, juéa Martí. 
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Igieüia PafroqÉ! de Goadalype, 
E l viernai, dia 7 del actual, principia en eeta 
iíleeia la Njvena á Níra. Sra. de GaadaJnpo, Pa-
troi a Taoiar de la muma, coa uii .a cantada á las 
oclio, rezo correspoudien'o a ceda día v jozos Oftn-
tadoe. Eldfa 15, sábado, ví»T>on» d« la fiesta, ó las 
seis de la tanSe, rezará el Sint<> Bosarioi c-ntán-
dose á coutinuücióo nn stlemne Magn fi-at á <.iiico 
voces y órerauo del maestr.i Crev&ü v la Salv-í del 
8r. Qogoiza, reputado profecor é inteiigsrte orga-
nista Ue eata iglocia. E l domingo J6 habrá Gomu-
nlón Oeneral á las si. ta y inedia y á las nceva prin-
cipiará la fiesta eon la hermosa «Hipsa Pontifioaüi » 
del erainentfc maesbo Pbro. Laurentio Peroren 
la que tomarán parte los Srea. Ooiizáler. Msteu, 
Oráe, Pérez, Sauri y Paator, tetando el pane^írioo 
á cargo del elocum te orador Barrado K. P. Fray 
Paulino Al vare?, Domiriico. 
E l P;rroco y la Sra Camarera tienín el honor 
de mvitar á estos solemaea cu!ios á la M. I. Archi-
ccfrao'ía del Srao. Sacramecto de esta Parroquia, á 
loa feligreses de la mlema y á todos Jo» devotaa do 
la vSma. Virgea de Gyadiduüe,--El Párroco. Gu-
mersindo Rodjtgiitz.—La Granart-ra, Minia 8f.a, 
Gruz de Trémols —HábtfDS 5 de diciembre rte 1900. 
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COMÜÍíICÁDOl 
A v i s o a l p í i b i i e o . 
L a Empresa anunciadora de los L I B R I T 0 3 que 
sd reparten diariamente en los teatros y paseos, 
llama f or este maiio la atonoidn del público para 
manifestarle qae por error de imprenta aparecerá 
en el renarto sucesivo ^ en el acunólo de la casa 
Th. E Curtís, Am sisd 9), unas palabras confusas 
qui no darán derecho al portador á recoger el re-
gao qne anunciamos en la 2? hoja di dnho librlto, 
rmesto qne « o se !ee la palabra completamente al 





i m , IjÉcilli i ifiáaiss 
O b n p í a 80 y Obispa 101. 
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BASB BALL.—EQ los terrenos de 
darlos I I I pe efectuará esta tarde el 
primer desafío de la serie concertada 
entre el Almendariúta y el Cubano. 
E l encaentro de ambas novecae pro-
mete ser reñido. 
A las tres. 
PARA LA ESTACIÓN.—No decae la 
easa de Vallóa ea el favor y proteo-
ción del públioo. 
Y es qoe el lema da su antiguo due-
üo, "Más barato que yo, nadie," se ha 
sostenido inqaebraiutable por ol más 
popular de loa GSt̂ bleoimientos de la 
cellede 8aü Eafaei. 
Para conservarlo no se repara en 
(jfifaerzos ni saorifioíoa. 
De ahí qne lluevan sobre su depar» 
tamento do sastrería los encargos de 
fluses qae ya de casimir, ya de armour, 
de vicuña ó de Albióa, llevan impre-
sos el sello de ana elegancia completa. 
A este resultado concurre, además 
de la buena calidad de las telas y los 
forros, la inmejorable tijera de los cor-
tadores que tiene la oaaa. 
La sección de ropa hecha es una de 
las bases de la popularidad de Jota 
fallé?. 
SI surtido es admirable. 
Entra nsíed en el salón principal f 
no cesa de ver trajes y abrigos para 
todos los gastos y todas las medidas. 
Los abrigos, de última novedad, son 
los mejores que hemos visto en su 
clase. 
abrigos confortables, nada mejor indi-
cado que una vista á la antigua y es-
pléndida sastrería de la calle de San 
Eafaei. 
Para vcatir bien por poco dinero no 
hay otra solaoióu quo aoadir & casa 
de Valióe. 
lío lo duden ustedep. 
ATAJA LA OALLF.— 
¡Atrás! Que no pasa nadie. 
¿Quién lo impide? Mi persona. 
¿Con quól Con esta navaja. 
¿Por qué? Porque se mo antoja. 
¿Que va á dar parte? Me alegro. 
¿Que traerá guardias? ¡Qué importa! 
Me como al gobernador, 
Al alcalde y á la tropa, 
A la ronda de consumos 
Y al clero de la parroquia. 
En esta calle no hay tráusito, 
Ni so vende, ni se compra; 
Si hay muertos, no pasan cajas, 
Si hay fuego, no pasan bombas. 
No reconozco al gobierno, 
Ni á la prensa, ni á las monjas, 
Ni al Banco, ni á la grandeza, 
Ni á Paraíso bl á Costa. 
Aquí yo mando y ordeno 
Y hago lo que me acomoda, 
Y soy el rey de esta esquina, 
Y el farol es mi corona. 
¿Quo quieren cruzar? No hay,cruce. 
¿Que va con una señora? 
Quédese atrás el marido 
Y pase la buena moza. 
¿Que cruzarán? Lo veremos. 
¿Que quiere reñir? A la obra. 
¿Que quién soy? Un hombre honrado 
Quo se ha bebido unas copas. 
José Fernández Bremón. 
BANDA ESPAÑA. — Tocará hoy la 
Banda España en el parque de Trillo. 
El maestro Ortega, director de esta 
popular agrupación de profesores, ha 
combinado el programa con las piezas 
más escogidas de so repertorio. 
La retreta dará comienzo á las cinco 
y medía de la tarde. 
DE VUELTA.—Ya está de nuevo en-
tre nosotros el simpático amigo Brau-
lio Ayarza. 
Yiene de Kew York después de ha-
ber hecho grandes compras en los 
principales mercadea de aquella me-
trópoli con destino á El Bosque de Bo-
lonia. 
Ayarza—-íjomo todo el mundo sabe 
—es condueño de la elegante qoinoa-
Uería de la calle de Obispo y así como 
su GXdursióu á París ha valido á la 
casa poder surtirse de loa mejores ju-
guetea que llevó la industria alemana 
al grandioso soaourao, ahora su viaje 
á Ñew York representa á iúl Bosque do 
Bolonia la seguridad completa do po-
der ofrecer, para regalos do Navidad 
y Año Nuevo, una inmensa variedad 
de objetos de fantasía de cayo valor y 
novedad quedarán admirados cuantos 
visiten la casa. 
Por todo ello felicitamos al señor 
Ayarza deapuó?) de darle la bienveni-
da más «ariñosa. 
LA NOTA FINAL.— 
Dos maestros de escuela hablaban 
de la reunión de uu congreso peda 
gógico: 
—¿Y dice usted qua inanguraremos 
el congreso cou una oomida? 
—8í. ¿Por q[nó lo pregunta usted? 
— Para pedir que, ana vez sentados 
á la mesa, nos constituyamos ea sesión 
permanente. 
No MÁS CATARROS.—Oon el 080 del 
Pectoral de Larrazábal, onran radical-
mente por crónicos que sean. 
LOMBEICBS.—Las madres deben pe-
dir para ene hijos loa PAPELILLOS 
ANTIHELMÍNTICOS de L A R R A Z A B A L 
qne arrojan las lombrices oon toda se-
guridad y obran como purgante ino-
fensivo en los niños. 
Depósito: Eiola, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Julián."—Habana. 
Se sabe hoy generalmente que la presencia de 
miwobiog especiales en los bronquios, es causa de 
U (rrippe, la Influenza y los resfriados; el JARABE 
P ENÍCADO OK VIAL es el más poderoso anti-
séptico que se conoce para combatirlos. 
con brillantes, esmeraldas y de toda clase de piedras fi-
nas, encontrará el público en esta casa el máa variado 
y selecto sortido en ternos completos, medios temos, 
prendedoreí', sortijas, aretes, candados, collares de bri-
llantes y zafiros y ricas diade/nas y gargantillas, todo la 
viUima producción del buon gusto y de la última moda. 
Los precios son sin competencia. Hay aretes de oro des-
ÜIí" PESO E L P A E . Prendedores desde S 2.05 uno. 
SOPiTUAS también de oro desde 80 CENTAVOS. 
Í M E S : 
Eepeticiones estilo modernista, para Sras., desde $ 90. 
Recomendamos á las personas amantes de lo bueno y 
de lo nuevo y más cómodo que se conoce, que visiten 
esta casa, para que aprecien lo hermoso y verdadera-
mente nuevo de esta clase de relojes.—En ellos puede 
saberse la hora sin abrirlos y aunque sea completamente 
& oscuras. También hay ropetioionea del mismo sistema 
para caballeros, desde $ 05 uno hasta 400 pesos. 
Bn cronómetros, áncoras, piala nielé, acero, metal 
blanco marea J . Borbolla, y níkel, hay para todos los 
gustos y para todas las fortunas.—Vendemos al precio: 
acero y nikel desde $ 3,25. 
PATENTE 
JOYERÍA Y RELOJES 
A L P O R M A Y O R 
Federico Baurledel y C o m p . 
7 . A p a r t a d o 7 2 8 . 
B 0 E R 
9 E TRES .SUELAS 
IMPERMEABLE 
$ 6,50 ORO 
E l bazar más surtido, más variado y más nuevo existe 
en esta casa. 
Juegos de cuarto, de Injo extraordinario hasta $ 2,000. 
Juegos ÚQ cuarto, superiores, desdo $ 700 á 1,000 pesos. 
Juegos de cuarto, clase corriente, pero buenos y elegan-
tes, desde 70 á G00 pesos. Los colores á gusto del pa-
rroquiano. Hay cuantos se conocen. 
Juegos para comedor en fresno, nogal ó caoba, hay un 
gran surtido, 
SILLERIA.—Juegos para salas, antesala y comedores, 
hny cnanto í-e pida en cuero, rejilla ó tapizado. 
12 sillas do rejilla S 11 50 docena. 
12 „ „ cuero 50.00 
1E MONTAME Y OBISPO 7 5 
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NATURALEZA M F E G T & 
TRATAfllENTO A PRUEBA 
Enviado Gratuitamente Por Qt 
Bajo Cubierta Cerrada. 
nedtuamento preparado bajo la dirección per-
sonal de uno efe los mas afamados especialistas 
Americanos en el tratamiento de las enfer-
12 tapizadas 85,00 
De cristal, metal, y bronce, de nna hasta 18 luces, hay 
un buen surtido que se detallan desde 80[00 una. 
Adornos para salas, en columnas, jarrones, bustos y 
cuadros, hay una gran variedad que puede satisfacer 
el gnsto m{\B exigente. 
o 1818 
Los pianos mecánicos en preciosas cajas de nogal que 
tiene esta casa, son una verdadera especialidad. Todas 
les personas pueden hacer que esos pianos, dejen oir las 
óperas, zarzuelas, danzas, canciones, etc., etc„ exacta-
mente igual que si las ejecutara el mejor maestro de 
piano. 
P E E O I O S : Deede $ 130 hasta $ 615.—Todo esto ofre-
ce B O E B O L L x \ en sus casas 
5 !) 
J U V E N T U D , 
L O Z A N I A , 
Y V I G O R . 
Queréis ser siempre jóvenes sin temor á los peligros que pro-
ducen todos los medicamentos secretos? 
Queréis que vuestro cerebro y sistema nervioso se manten-
gan en condiciones normales, tener apetito y aumento de peso? 
Queréis, en una palabra, siendo viejos, anémicos, ó raquít icos 
volver á la juventud? Tomad las Cápsulas Restauradoras Excel s i or 
y serán en lo adelanta vuestro medicamento iavorito. Pedid estas 
heroicas C á p s u l a s en las droguer ías de Sarrá , Johnson, La Ame-
ricana, £»an José , Esquina de Tejas, Campanario 66 y boticas 
acreditadas. c 1849 6-12 
de B r e a , Codeina y T o l ú 
Freparaüo por Eduardo Fald Farmacéutico da Taris. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsáraicos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, baciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
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medades del sistema nervioso. 
Cualquier persona que estó sufriendo de en-
fermedades nerviosas, debería eacribir inmedia-
tamente á la State Remedy Co., de la Ciudad 
New York, y aceptar BU oferta de un trata-
miento á prueba, libre do gastos. 
A fin de colocar este maravilloso tratamiento 
on manos de toda persona quo esté sufriendo 
la agonia mental y física que causa la debilidad 
sexual. La State Remedy Co. ha decidido enviar 
un tratamiento gratuito como ensayo á todo el 
quo escriba enseguida pidiéndole. El remedio, 
es enviado por correo bajo una cubierta sencilla,' 
corrada y sellada; asi es que no hay temor 
alguno de publicidad, ni al recibirlo ni al usarlo. 
Tomase la medicina on privado con perfecta 
seguridad, y se garantiza una curación segura. 
La vitalidad suelo abandonar al hombre sin qua 
es le se aperciba de ello. No Importa cual haya 
sido la causa del mal, bien hayan sido abusos 
prematuros, exceso de trabajo mental, 6 ansie-
dades ocasionadas por los negocios, los resulta-
dos son siempre los mismos; pérdida prematura 
do vigor y de memoria, emisiones involuntarias, 
impotencia, varicocole, y partes extenuadas. 
Este remedio especifico lo curará on cualquier 
periodo on que se encuentre la enfermedad, 
antes que dé por resultado la epilepsia, con sus 
consecuencias do consunción y locura, 
' E l remedio actúa directamente en 01 •sitio 
origen del mal, no importa el tiempo que este 
haya durado, y el paciente nota los beneficioa 
desdo el primer dia del tratamiento. En 
cinco dias, los remedios, quo han sido enviados 
gratuitamente, lo harán sentir mejor, y el tra-
tamiento completo deberá efectuar su curación. 
La State Remedy Co. recibe los testimonios 
más asombrosos de las personas que han pro-
bado nuestro tratamiento gratuito do oinco 
dias. Este tratamiento será puesto en sus 
manos libre de gastos, y so lo aconseja por su 
propio bien quo envió por él sin demora. Es-
cribid hoy y enviad vuestra dirección. 
*Nada le cuesta probar este remedio, y podría 
costarle mucho dejar pasar esta oportunidad. 
Escribid hoy. Dirección ^ 
T F ^ STATE REMEDY COMFAfT, 
Pharmacal Bldg., John & Dutch SU, 
NEW YORK, E - U. DE A, >0t 
i 
HEÍHPBSp ¡ECZEMAS y toda cías© dé T J I * 
EL IGRIDIBLE £ HIGIENICO S A B R O S I S I M O 
Uno do loa problemas máa d'fíolles que deben re-
solver las madres, es el modo do porgar á sus hijos, 
puei no ea posible hacer tomar á los niños ks pur-
gantes másinocentes, y ssíse debe un sincero aplau-
so al hábil farmai Éatloo inventor de la F&ÜTA 
JÜLIEN, que bajo la forma de nn confito laxsnte 
y refrigerante, psrga sin producir cólioos ni iníU-
maoionos IntogUnales, y es aceptado por los nifios 
con tal gusto, que las madrea harán bien en no do-
jar el frasco de la F R U T A J U L 1 E N al alcance de 
en mano. 
L a estoíiUdad, causada i menudo por las irregu-
laiidades mensuales, desaparece generalmente bbjo 
la iaflueacla do la A P I O L I N i C H A P O T E & U T , 
•ino provoca y regulariza el ñ-tjo m*asnal, cirouris-
tauoia do todo punto necesarias para el embaraso 
El Profesor Árcnson, 
óptico oftairoológlco recomendado por el Dr, San-
tos Fetnacdcz, examina lo» ojos grátls, y CODB-
ti ay e toda clase de anteojos y lechas cómodos y 
elegastea, garantizados. De 9 á 12 m. y de¡2 & 5 
tarde. Palacio Pcdroso, edificio del DIARIO I>B LA 
MARINA. C Í807 P 28-4 D 
i 
Consultas gxátis para los pobres.. 
31 
U 1781 «ti 11- 1 D 
LA GRAN LEGION BE ENFERMOS NERVIOSOS 
E l «Antinerv'.oso Howard» es el más poderoso tónico conocido del sistema nervioso y el regula-
dor más inofensivo de sus trastornos funcionales. E»tá indicado para ovar (vahídos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor do «stómago), insomnio, vértigos, mareos, desva-
isecj.J!4ja-ntoe, dolor do cabes», debilidad cerebral, del oído y da la rista, asma nervioso, palpitaciones 
nervinas, dolor qne precede ó acompaña & las reglas, historismo, paráliiis, flojedad, ote.»—£1 enfer-
mo que hace uso del «Antinervioso Howard» experimenta rápidamente tiles resultados que le dejan 
jrontos y sorprendentes del medi-
larízause las digostiones, si antes 
suspenso el juicio, al punto do no poder «reer en los efectos tan p s 
oamento. Doapiírtage el apetito, si antas citaba d»oaido; re^af ú 
eran dlñcilo.) y tumultuosas; al deoaimionco profundo y á la falta de energía ea las dotarminaciones 
sucédanse el vigor y tal enteros* da voluntad, que el ladivídt» llaga á orovrsa transformado en otro. 
8o aflrma la memoria, se robustece la intaligensia, al paasamieato adquiero mayor consistencia, 
vuelven las ideas eon la uitidea y claridad apeteoidas, y «in la niebla y confusión en que 
veíalas envueltas, siente más potente la fuerza de las ideas y el disaurrfr agradabla y fácil. 
13113 " V ^ J ^ T T - A : 
por Josepíi l í imeil , San Lázaro 99, HABANA 
o 1815 12-11 d 
poco na 
A estas 
modiñeaciouas úñenselas de una mis fácil respiración, 1A sénsaolóa de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un sueño tranquilo, reposado y reparador, del que sale cada día más fuerte, ágil y 
activo, Pero eotas profandas y rápidas modi&cacionss que introduce el madioamento en el organis-
mo no paran ahí; continúan porsistentas y progresivas hast4 qua hacen desaparecer toda huella de 
padocimientoto nervioso. E l «Antlnorvioso Howard» no contiene opio ni su» sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Los individuos cuyo sistema nervioso se halla en constante tensión por las condiciones 
especiales de la vida inoderna. Us luchas, vida rebosante da placeres, preocupaciones, ansias de glo-
rias, de riquezas, escritoros políticos, bolsistas, etc., hallarán el seguro de su salud, de su tranquili-
dad y de su vida ou ol «Antinervioso Howard»; 4 pesetw caja. 8o man la por el correo, previo envío 
del importe ea sellos ó giro. Venta, botioa* y droguerías de Habana, y Tonisute Bey 41, José Sarrá, 
DaposiUrio general y único para la venU en España, Guillermo García. Capellanes, 1, Madrid. 
0 1779 alt 1 D 
Unicos agentes de la Wiibnrn Wagón Oo. (vagones), Sechler Oa-
rriage Oo. (carruajes) y Eendrock Powder (explosivos). 
Comerciantes en vagones, carruajes, tílbnris y arreos. 
Llamamos la atención de los hacendados á nuestro surtido de ca-
rros para el transporte de la caña. 
AVISO Rackarock (corrupción de Rend-rock—rompe-piedras) ea el único mate-
rial que no ee inflama espontáneamente, su potencia explosiva ea igual á la dinamita 
núm. 1. Puede manejarpe con toda seguridad como cualquier otra mercancía, estando 
compuesta de dos ingredientes, no explosivos hasta que se mezclan. 
Es el único explosivo para barrenos que usa el departamento de inígenieroa de es-
ta ciudad. C 1791 alt 1 D 
C R E Q S 
d e g l i c e r o f o s f a t o 
d e c a l c o n 
Preparación la más raclonsl para curar la tuberonlosls, bronquitis, catarros cróni-
cos, infoscioaeo gripales, enfarmelaies consuntivas, inapetencia, debilidad general, 
postración Boiviaaa, níurastania. impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitis-
mo, esorofu ismo, etc. Depójito; Farmacia del Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, 
Madrid, y principales farmacias: y en la HABANA en casa de la Sra. viuda de D. José 
Sarrá, Teníante Rey, 41. o 1470 alt 1 O 
O T P R A D O 6 7 Y 6 9 
DR. ARTURO TEJADA, Director Facultativo 
Este conocido y bien montado establecimiento ofrece al público, 
además de las duchas, tan útiles y recomendadas para las fiebres, en-
fermedades del estómago, nemos y otras muchas, el masage con elec-
tricidad para reumatismo, dolores de cabeza, neuralgia, etc., etc. 
Baños medicinales, sulfuro-alcalinos, &, &. 
c 1705 alt 13-17 N 
G h O X J - A . I E 3 I O I K * - A . i 
, C A B i l L E R O S TIIIÑOS 
recibido nuevos modelos de calzado de Europa y los Esta.. 
Unidos, tipo 
E s i F O s i o i o n s r , 
N U E V A B R I S A , Galiano 138, entre Reina y Salud. T . 1197 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
LELUTA 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brta. 
x 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
x 
Su fama con fuerza vibre 
E n tierra de Ouba libre. 
x 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se ha hecho. 
x 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
x 
L a vieja que sufre asma 
A l mejorar se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
No reconoce rival. 
x 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espauta. 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
x 
Se vende cosa tan rica 
De San José en la Botica. 
x 
Todo el mundo la conoce 
E n . . . . H A B A N A 112. 
c 1719 1 D 
B8 
R E L O J E R O . 
A L A S D A M A S . 
PILiR m m DE ALOMO 
MODISTA DB SOMBREROS 
Antigua sombrerera de 
L A F A S H I O N A B L B 
Confecciona sombreros para se-
ñoras y niñas, por los últimos mo-
delos. 
7703 
Icos. 12, GaMi!, 72 
12' G I) 
09 
D I A 13 D E D I C I E M B R E . 
Esteres eatá cpneagradp i la Lamacvilads, Con-
cepción Ae la Santíiimu Virgon. 
8u Divisa Majestad está en ¡a Merced. 
Sv.ta Lucía, virgen y mártir, patrona del Cole-
gio de Ejoribanoe; celébrase en la parroquia del 
Espíritu Santo. Santa Otiiia, virgen, 
Ajuno sin abstinencia. 
Santa Lucía, virgen y mártir. Nació en Sicilia de 
Ü^-tros y rio*?» padres. Fué desde nlfia cristiana y 
muir iaolinaJa a iod&s las coaaa de virtud y piedad, 
espaoialmente á conservar la pureza del alma. 
En la persecución de Dlocleciatio, por mandato 
dol cónsul Pasíjas'o. fué ett* santa virgsn entrega-
da á UDOS hombrea muy maio* para Háe ol popula-
cho hloieso burla de ella; pero no pudo ser llevada. 
Después venció osros machos tomentos, hasta qae 
LOS hay parñ Caballeros y para ni- í por último, atravesándole la garganta oon una eí-
pn. I PÂA "e consumó su martirio el 13 de diciembre del Eos, todos, Jo miemo claros que obscu-! 
ros, cortos que largos, indicando qaa j 
responden á lo última exigencia de la j 
\ moda. 
I Abor» qne ee avecinan los nortea y 
quo fee hace necesario ropa inerte y 
ello SOt. 
F I E S T A S EL VIERNES 
Bliaas solemnes. En 1A Catedral, la de Tercia, 
i Ikt osho, j en IjU demás iglesias la* de oostum-
bre. 
Corte dí> Maíís—Día 13.—Oorregpoads vUltai 
Ntra. SIA. de los Angele» en Ursuilnaf, 
Cura la Aateiltdad sraja^ral. ^g&rófala y sac^itiataís de lem aiS«o. 
O •\'Í29 üt 26 23 N 
S H F 1 E M E B A D E S D E LAS VIAS U E I N A R I A S 
I<XCOR D& A K Ü N A K Z A B U B H A 
d e E d u a r d o F A I i U , F a r m a c é u t i c o d e F a r í s . 
Nurcerosos y dlatlngciidoe médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción oon éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames do sangre por la uretra. 
Su neo facilita la expulsión y el paaaje a loa ríñones de las arenillas 6 de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en quo haya que combatir un estado patológico de los órganoa 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cnckaraáüas de cajé al dia, es decir, ma cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botioa Francesa, Saa Rafael esquina á Campanario, y on todas las 
demás farmacias y droguerías. c 1777 1 D 
Mp las leiíte iiuiPi j» m las mm 
H é prueba: 
producto de medio aiglo. 
¡¡Lo que se podría hacer con 17.000,000!! 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN-
GER construyó y vendió 17.000,000 de máqui-
nas de coser, de modo qae con este inmenso produc-
to se podría construir una cabeza de máquina tan 
grande que llegaría desde la fábrica de SINQER en 
Elizabetbport, N. Y., hasta SÜ otra fábrica en Kil-
bowee, Escocia. La basa tendría 3,000 millas de 
largo y 1,200 do ancho, y la parte superior saliente 
de la barra de la aguja, sería 1,500 millas más alta 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Cempañía de má^ 
quinas de coser que pueda decir otxo tanto? Con-
clusión: ei no fueran nuestras máquinas saperiorea 
no se hubieran construido tantas. 
¡¡Qué d e cogaBÜ ¡¡Qué d e cosas!! 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de peiar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
ÜECA-ü^ls^OlSriDII 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
Alvares, Cenmda 7 Cp. 123, Obispo, 123. 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SINGEH, 
y de las máquinas de escribir de HAMMOND. 
Se remiten catálogos gratis á quien los solicite. 
5930 «-17 at 
I i A H I G I E N I Z A 
Agua vegetal de ARROYO, premiada en varlae 
Exposiciones cientíñoas con mefialla de oro y pla-
ta. L a mejor de todaa las conocidas hasta el dia 
para restablecer progrosivamo.ote á los oabeltaa 
blancos á su primitivo color. No mancha la piel ni 
la ropa. So expendo en todas las perfumorlss. bede-
lías y boticas de la Habana y provincias. Depósito 
general: Qaliaao 85, sedería E l Encanto. L a co-
rrespondencia y los pedidos diríjanse al Agente ex-
clusivo Eduardo Jimener, San Miguel 60, barbería 
La Sociedad. 7154 80-13 N 
DR. C. M. DESVESNINE 
C O N S U L T A S 
Lunes, Martoi y Miércoles, de 12 á 4,—^uba 52. 
u-1820 reos 
Dr* H. Chomat 
Tratamiento especial d« la Sífilis j enfeymftdaac* 
renereas. Curación rápida. Consulta» á a l ' i & i 
Tel. 854. LUÍ 40. o 1767 t D 
VIAS UBINÁBIU». 
ESTEECHEZ DB LA ÜKETKA 
Jesús María 33. De 12 É 3. n i 
D r . 
M E D I C O C I R U J A N O 
d é l a s Facultades de la Habana y 
N , York. . 
Especialissa en onformedadee secretas y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisiona!mente) en 
6 i , A m i s t a d , 64 . 
Consultas de 10 á ! ^ y de i á 5. 
G R A T I i JPARA L O S FOBRB8. 
01783 1 D 








Vicenta A r m a d a y CastaSeda, 
Comadrona faoultatlva de la Clínica Pinaid. 
Cristo 14, Habana. 6423 156-13 O 
BE. POLPO RE7SS 
Enfermedades del estómago é in« 
testinos exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma* 
cal, procedimiento que emplea el profesor Hajem, 
del Hospital St. Antonio de Faris. 
Consultas do 1 á 3 do la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. Teléfono 874. c 18J4 13-4 D 
Calixto Valdés Valdés. 
Especialista en la colocación de coronas do oro j 
porcelana. E-ST'A los señores dentistat: nos hace-
moa cargo de cualquier trabajo en dentaduras de 
puente, fe'an Bafael 39. 
G A B I N E T E Y L A B O R A T O T I O . 
C 1680 alt 13-13 
Dr. Felipe Carbonell y R i v a s . 
H O M E O P A T A D E P A R I S 
Mamiquo 103. T. 1589. Consultas de 12 á 1. Jue-
ves y domingos gtátij á loa pobres. 
7032 26-2 D 
ISIDORO C R E C I 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E NIÑOS. 
Consultas de 12 j media i 2. 
Manrique 57. Teléfono 1140. 
c 1752 -1 D 
M a n u e l A b a r e z y G a r c í a , 
ABOCtADO. 
Estudio: San Ignacio 81. (altos.)—Con-
eultaa de 1 á 4. Gestiona asuntos en Espa-
fia. o 1753 1 D 
E N S E M Z A S . 
Coleiio VICTORIA, Maralla 107, altos 
Directora: Srta. Victoria R. Vázquez.—BnseBan-
za elemental y superior. Religión. Aritmética. Gra-
mática. Geografía. Francés. Inglés. Piano. Se ad-
miten internas, medio internas j externas. Se faci-
litan prospectos. C 1593 78- lO 
A R T E S Y O F I C I O S . 
M i g u e l V á z q u e z C o n s t a n t i n 
A B O G A D O . 
C U B A 24. Teléfono 417. 
o 1754 -1 D 
D E N T I S T A 
Kxtraoaloaos garantizadas sin dolor. Orificacio-
nes perfectas. Dentaduras sin planchas. Galiano 
n. 129, esquina á Zanja, altos de la Botica Ameri-
cana. Precios módicos. 
o 1755 1 D 
D r . J . Santos F e r n a n d a 
O C U L I S T A 
Ha regrenfido de sn viajo á Paris. 
Prado 105, costado de Vlllanueva. 
o 1758 1 D 
Clrajano Dontiota. (Con 27 a&os de práctica.) Con 
«ultas y operaciones de 8 á 4 en sa laboratorio 
Lealtad n. 63, entre Concordia j Virtudes. 
o S757 -1 D 
Dr. Emilio Martínez 
Otargauta, nariz y oidos 
Consoltitó 13 á 3 
1768 
NEPTUNO 8 2 . 
-1 D 
Dr. Alberto S. de Bnstaraaata 
MKDICO-CIRÜJANO. 
Blipaciallsta en partos y enfermedades de señoras 
Consultas de 1 á 2 on Sol 79. Domiello Sol 53 
alto». Teléfono 565. c 1759 -1 D 
Jlaíomadades ¿el C O R A Z O N , PDLHOHK». 
««BVÍOBAe y de la P I E L (incluso V E N E R E O 
f S I F I L I S ) . Conaoltas de I I á 2 y de 6 6 7. Pra-
do l».—Te'Síono 459 0 1760 1 D 
C . Gr. Champagne 
A F I N A D O R D E P I A N O S . 
Cuaiteles 4, esquina á Aguiar, y O'Keüly 71, es-
quina a Villegas, lamparería. 
7769 26-9D 
LI T O G R A F I A D E I L D E F O N S O B O S Q U E . Estrella 110. Habana. Esta casa tiene muestra-
rios que acreditan no desmerecer sus trabajos á los 
europeos y norteamericanos. Se remiten muestras 
y precios al interior de la Ista. Especialidad en eti-
quetas para licores. 77ó3 J 3 - 8 D 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrileña 
X-LCatalina de Jiménez, tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
y tifie y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
7399 26- 6 D 
Hoja la ter ía de José Pnig, 
Instalación da oafierías do gas y do agua.—Cons-
(Tucción de canales de todas clases.—OJO. E n la 
misma hay depósitos para basura y botijas y jarros 
para las lecherías. Industria osquina á Colón. 
o 1713 88-20 N 
Marmolería 
L A C E N T R A L , 
D E M. P E R E Z . 
San Rafae! 38, Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
ion: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
orlpoionas en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tenemos mármoles pnra muebles y me-
sas de café con pies de hierro. Todo muy barato. 
oJ691 26-14 N 
P A R A C R I A D A DE MAMO 
ó manejadora desea colocarse una joven peniusalar, 
que sabe su obligación, siendo cariñosa con los ni-
fies. Tiene buenos ii f jrmes y dan razón en Concor-
dia 136. 7874 4-13 
"CJaa criandera peninsular 
recién llegada, de tres meses de parida, desea colo-
carse á feche entera, que es buena y abundante. 
Tiene quien responda por ella y dan razón en A -
gn'la 2*3, l:odfg>. 7805 4-13 
S E S O L I C I T A N 
esculloíes iallislas en madeía. 
Informarán Campostcla 52 y 54 
C 1850 13 D 
Dos crianderas peninsulares 
una de tres y otra de cuatro meses de p a ida, de-
sean colocarse á leche entera, que es buena y a-
bundante. Tienen buenos infoimes y darán razón 
en Morro 22. ^65 413 
M E D I C O D E N I F 0 8 
UonaultM de 6 £• Industria 120 A, «qi i laa & 
San MieuoJ. TeKtono n. LOO. 
A D O L F O B E N I G N O N U N E Z , 
Abogado 
de la Aeoclaoión do Dependientes del Comercio. 
Lealtad Teléfono 1,633 7565 25 30 N 
A N D R E S Ü A 8 T E L U Y A B U E Ü 
M A E S T R O D E OBRAS A G R I M E N S O R . 
P E R I T O T A S A D O R . Construcciones, planos y I 
tasaciones do todo género. Mouserrate 91. 
U n cocinero cubano 
que sabe peif .'Ctameats su obligación, eooinando 
como lo pidan, desea colocarse en casa particular 
ó estableoimicnto. Tiene pereonas que lo garanti-
cen v dan razón en Apodaca 17. 
7861 4-13 
U n buen cocinero 
cubano, que sabe bien su obligasión, couinando fi 
la francesa, inglesa, española y cubana, detca colo-
carse en ana buena casa ó establecimiento ó en el 
campo ó el extranjera. Tiene qilen responda por éi 
ó informan en Aguila 31 , E l Primer Teniente Cu-
bano, bodega. 7858 4-13 
SE EOLICITA 
ana criada de mano, de color, que entienda de cos-
taras, que ssa fina y que tenga buenas referencias 
de su conducta Neptuno 2 B. 7j63 4-13 
7884 26-22 N 
Dr. C. E . Finlay 
fispeoialista en enfermedades de los ojos y do los 
oídos. 
Ha trasladado su domicilio á la calle do Campa-
nario n. 160.—Conbultas de 12 á 3.—Teléfono 1.Í87. 
0 1784 1 D 
Dr. J» Hamonell 
M E D I C O O C U L I S T A , 
Jefe do clínica del Dr. Wober en París.—n ora» 
de consulta de 12 á 6 tarde.—Para pobres enfermos 
de 8 á 10 mañana. Sol 66, entre Aguacate y Com-
postela. 7273 28-18 N 
D r . J o s é A . T a b o a d e l a . 
Médico Cirujano. 
Enfermwladea de Ja boca en general, 
Médicas y qaífúrgícas. 
un hombre práctico para la venta do Almanaques 
Üaillj-Bailliere fuera de la Habana. Obispo 86, l i -
brería. 78f9 4-13 
Desea colocarse 
unajoven penmaular de criaia de mano ó maneja-
dora: sabe coser á mano y máquina y bordar. Dan 
nzón Morro 2t. 7 b6 4-13 
Í3B S O L I C I T A 
nna mauejadoia. Calle 10 túmero 1. Vedado. 
7íB7 4-13 
U n joven peninsular^ 
aclimatado en el país desea colocarse de portero ó 
de criado de manos, sibe sn obligación y tiene bue-
nas referencias. Perseverancia 50 darán razón á to-
das horas. 7̂ 78 4 13 
E n la calle de J e í ú s M a r í a 84 
se solicita una. joven de 14 á 15 años para enseñarla 
á coser toda clase de costuras: te viste y ca za. 
7876 J<JL%.. 4-13 
C O N S U L T A S 
7246 diariá* de 2 á 4, 
Industria 126. 
26-17 N 
A R O G A D O . 
ftoBtlelllo j estudio, Campasulo o, 2$, 
G 1 M 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujano do la Casa do Salud de la 
Asociación de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. San Ignacio 46. Domicilio par-
ticular Ceno 575. Teléfono 1S05. 
o 1605 156-1 O 
"CTna Criandera peninsular 
de un mes do parida, con buena y abundante leche 
desea encontrar un niño para criar con el sujo 6 
bien ir á horas que se convenga á darle la leche. 
Tiene buenas referencias, Obrspía 99. 
7á71 - 4-13 
DESEA COLOCARSE 
unajoven peninsular de criada de mano ó maneja-
dorn: sabe cumplir bien cea su obligación y tiene 
muy buenas recomendaciones: informan calle de 
Ánimas n. 58. y con la misma una criandera, 
4-13 
Dr. Manuel Gr. Lavín, 
Ex-interno de los hospitales de París. Jejo de olí-
nica médica. Consultas de 12 á 2. Cuba n. 38. Te-
léfono n. 597. 6508 52-17 O 
D r . J o s é E n r i q u e F e r i a n 
Prado 94. 
7203 De 12 á 2. Pobres, 
los sibados. 
26-15 N 
"Dx, Jorge X* . Dehogues 
jSspecIalista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección do espejuelos. 
De 12 á 3.—Industria 64. 
017:8 I D 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular para una corta familia, la-
dostria 71. 7968 4-13 
BIES S O M C I T A . 
una morena para criada do mino, qne sopa cum-
plir con su obligación. Habana 65, altos, entro 
O 'Reilly y San Juan de Dios. 
7t73 4-13 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, que es buena y abundante. Puede verse su 
niño. Tiene personas que la garanticen 6 informa-
rán en Prado 64 A. J t Q i 4 13 
P A H M A C I A 
Se solicita un 2? dependiente de botica que sepa 
trabojar y traiga referencias do un Sr. farmacéuti-
co de esia capital. Informes á tortas horas en Rei-
na 71, farmacia "Antigua de Héro". 
7aB2 4-12 
8 B SOLICITÉ. 
una criado de mano rte color que traiga buenas re-
fironcias, en la casa calle de Villegas núm. 76, al-
tos. 7W, 4-12 
Especialista en enfermedades móntalo» y nervio-
sas.—15 años de práctica.—Consultas de 12 á 2. 
Salud n. 20, esq. á S. Nicolás. a 1761 1 D 
Doctor Gonzalo Á r ó s t e p i 
MEDICO 
de la Casa de Bcscflcoucla y Matoruidad. 
Especialista en las enfermedades de loa niño! 
(médicas y quirúrgicas). Consultas de 11 á 1. Aguiar 
1081. Teléfono 824. 0 1766 1 D 
A r t u r o M a ñ a s y ü r ^ u i o l a \ 
y J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 






DEL Dr. 3EDONDO 
L a enra se efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Beina 83. Teléfono 1,520. 
SE SOLICITA 
una mujer do mediana edad para lavar y cocinar 
para deu personas, con referencias y un muchacho 
do 13 6 14 años para criado de mano, y si no tiene 
buenas referencias que no se presente. Industria 
72, altos. 7-38 4-12 
'Cria joven peninsular 
con tre.B a&os de residencia en la Habana y con su 
niño que paeda verse, desea colocarse á media 6 
leche entera, la qne es breña y abundante. No tie-
ne pretensiones, é iuformará'i Industria 168. 
7-8S 4 - n 
Se n e c e s i t a n o ñ c i a l a s 
•n ropa blanca en L A E S T R E L L A D E L i MO-
DA, Obispo 84. c 1848 4 12 
Una general modista 
para que se ponga al frente de un taller en toda 
clase do costura de señora; »i no es bastante inteli-
gente en contaras que no se préstate. Acosta 81. 
7812 4-12 
SQXiIOITjaL 
una manejadora de mediana edad, blanca 6 de co-
lor, que sea formal. Dragones 1G2, 
7848 4-32 
Una señora extranjera 
desea colocarse de camarera en hottl 6 casa de 
huéspedes 6 bien de criada de mano, sabe cumplir 
con su obligacién. Darán razón calle de Lampari-
lla n. 52. 7834 412 
n 1763 
Doctor L u i s Montano . 
Diariamente, consultas y operaciones da 1 á 3. 
San Ignacio 14. O I D O S — N A R I Z — G A R G A N T A . 
C1765 i D 
LÍBBOS É IMPRESOS 
L a Cena de Noche Buena. 
Advertencia á las familias. 
Los que piensan cenar el día de Voche Buena 
deben antes comprar el Almanaque Bailly Bailiiere 
y haciendo uso do los vales les saldrln mucho más 
baratos todos lo» preparativos para la cena. 
De venta á UN P E S O P L A T A en Obispo S6, 
librería. 7870 .4-13 
A I I M P B Uwú liara 1901 
Los hay de todas clases en Obispo 86, libreií?, 
muy baratos. 7777 4 9 
CRONOMETROS 
marca J . B O R B O L L A , 
fabricación especial para esta casa cen garantía y 
observados y regulados á la hora exacta. Be ven-
den á los increi- <fc A Q/í ÍTIVí) Al por mayor 
bles precios de ^ * • ¿'t' ^-i-"**» precios espe-
ciales. 
Relojes de oro do repoticién para seUoras y ca-
balieios desde 70 pesos uno. 
Relojes doáncora para caballeros desde 30 pesos. 
Idem para teñoras, hay un surtido colosal con 
esmaltes, grabados lisos y 10 n p a n o i i n A 
con piedras preciosas desde ^ j ' v B U S UUUi 
Relojes de pared con preciosas cajas de nogal, 
palisandro y ricos esmaltes, to <y nnnAn HIJA 
«ios de ultima novedad desde * pcBUS U U W i 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
DBSBA COLOCAKSB 
una joven peninsular de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante,: tiene personas que 
respondan por su conducía : aclimatada en el pus y 
de dos meses de parida. Informarán Morro 28. 
7827 4-12 
DE S E A N C O L O C A K S B de crianderas dos se-ñoras peninsulares á leche entera, la que tienen 
buena y abundante, aclimatadas en el p&is, de cua-
renta dias de parida la pimera y tres meses la se-
gunda, la primara se le puede ver su nifio> tienen 
las mejores referencias de las casas donde han esta-
do. Dan razón BelasQoain 36, altos. 7828 4-12 
Se solicita 
un tenedor de libros que esté familiarizado con ê  
inglés y comprenda la contabilidad por partida do-
ble. Se prtfiere que entienda do los ncgooioB de ta-
baoo. Informan entre 12 y 2 Virtudes 3G. 
7824 4-12 
Una buena cocinera 
y repostara peninsular desea colocarse en casa par-
ticular o establecimiento. Sabe cumplir bien con su 
obligación y tiene las mejores refero^ cias. Informan 
Compostela 24. 78^) i-12 
Una criandera peninsular 
de tres y medio meses de parida, desea colocarse á 
leche entera, que es buena y abundante. Tiene 
quien la garantice y dan rosón en Someruelos 17. 
7853 4-12 
SB SOLICITA 
una peninsular, recién llegada se prefiere y de me.-* 
diana edad, para manejar una niña de cuatro me-
ses. Se le dará de sueldo un centén, casa y comida. 
Compostela 201. 7851 4-12 
SE S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O D E mi hijo Uerminio Piedra, que falta de mi casa 
hace cinco años. E n easo da que aparezca pueden 
dirigirse á VÍRÍI n. 1, favor qne agradecerá á los 
señores suscriptores BU atenta servidora q. s. m. b. 
—Benigna Piedra. 7a23 4-12 
ql788 
BBS23A COL.OCARSB 
una señora peninsular de mediana edad para criada 
de mano 6 manejadora ó para acompañar á una se-
ñora. Informan Virtudes ¡fó. 
7845 4-12 
DEEEA COLOCADOS 
una señora peninsular de criada de mano ó costu-
rera. Sabe coser á mano y á máquina, cortar y zur-
rir. Tiene personas respetables que la garanticen 
Informan Compostela 15. 7819 4-12 
Una excelente criandera 
peninsular, recién llegada y de dos meses do paiida» 
desea colocarse á leche entera, que tiene buena y 
abundante. Tiene ÍU niño que puede verse y con 
personas que responden por ella, é informan Cuba 
5, entresuelos, caarto n. 25. 7829 4-12 
í j H a í l í i P n Una señora peninsular desea co-
v i luJ lUtr i u i locarse de criandera: no tiene in-
conveniente en salir de la ciudad para otra pobla-
ció . : entiendo de costura, á lo cual podrá dedicarse 
en las horas desocupadas. Tiene auien abone por su 
honradez. Trocadero 57. 7825 4-12 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida, desea colocarse á leche en-
tera, que es buena y abundante. Tiene quien res-
ponda por ella > dan razón en Esperanza 111. Pre-
guntar por María González. 7¿47 4-12 
SE SOLICITA 
una buena criada de manos de toda coefíansa, que 
entienda de costura v tenga buenas referencias. 
Campanario l'O, de 11 á3 . 
7817 4-11 
Se solicita 
una Joven península'1, que tenga quien la recomien-
de, para criada de manos. E n Concordia 36, 
7802 4-11 
DBSBA COLOCARSE 
de criado de manos un joven peninsular, ha servi-
do en las mejores casas y tiene las recamendacio-
nes do las mismas: informan Villegas 110, Teléfono 
450, bodega. ÍSTO 4-11 
AG E N C I A 1* D E AGUIAR.—Aguiar 69, te-léfono 4r0, de J . Alonso.- Esta casa que es una 
de las que mas formalidad observan, tiene cuenta 
con un esmerado servicio doméstico de ambos se-
xos. 7807 4 11 
de los males c r ó n i c o s d e l pecho , 
de los C A T A R R O S , TOS, B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L D O C T O R A Ü D E T . 
ELABORADO por la SOCIEDAD F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S siguen siendo el único agente terapéutico verdaderamente ra-
cional, científico y eficaz, para curar la tisis pulmonar y los catarros crónicos de las vias respiratorias. 
Responden á las indicaciones siguientes: I ? Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicación y difusión de los microbios.—2* Como quiera que cuando el enfermo busca el 
remedio se halla desnutrido, las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , teniendo en cuenta esta circunstancia, 
no sólo poseen el poder antiséptico que reclama la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud de sus 
componentes, son reconstituyentes del organismo.—3? Además de ser estas Pildoras antisépticas y re-
constituyentes, acreditan una acción efectiva sobre los órganos respiratorios, sobre cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modificando favorablemente las oindloiones del pulmón y de las mucosas, é 
influyendo, por último, sobre la inervación bronco-pulmonar.—RESUMEN: Las P I L D O R A S A N T I -
S E P T I C A S son: A N T I S E P T I C A S , porque dificultan la vida d« los microbios: R E C O N S T I T U Y E N -
T E S , porque modifican favorablemente la nutrición general; R E M E D I O D E A H O R R O , porque retar-
dan la desnutrición y no hacen tan nacesaria la reparación de substancias; R E M E D I O R E S P I R A T O -
R I O , porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inervación bronco-pulmonar. 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , Impuestas ya en todo el mundo por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos, permiten oonoilvar el sueño «tan necesario y reparador», modifican y 
disminuyen la espsetoración, que de purulenta, blanca, aireada y espumosa se torna, de difícil se hace 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario á todos; evitan el enflaque^imieato y la fiebre; reducen ei núme-
ro de actos respiratorios, y como consecuencia do todo esto, las fuerzas del paciente se levantan; se rea-
nima el espíritu y hacen, en medio de tan halagüeños resultados, menos desfavorable el pronóstico, pues 
se curan la inmensa mayoría y en razón directa de la menor extensión é importancia de las lesiones. 
Diez pesetas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Rey 41, Van por ooorreo. De-
pósito: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (España). C 1778 1 D 
SE V E N D E 
una de las más anticuas y acrediudes farmacia?, 
establecida en el punto más céntrico de esta capi-
ta.l Informará el Ldo. Amador en la droguería L a 
Reunión del Dr. Sarrá. 77S7 8-7 
nna finca de dos caballerías de tierra libre de to-
do gravamen próxima á Santa María del Rosario, 
con muchos palmares, árboles frutales y agua fér-
til, el terreno es de primera. Informarán Aran-
guren 104. Gnanabacoa. 
7678 8-5 
S E V E N D E 
Sin intervención de tercera persona, la casa-quinta 
n. 20 de la calzada de la Infanta, próxima á la esq? 
de Tejas, bastante capaz para larga familia, con a-
gua redimida y buenas oomodidados. Reíerencias 
en el n. 24 de la propia calzada. 
7659 8 5 
la casa Teniente Rey 85, esquina á Bernaza, sin 
intervención de corredor. E n la misma informarán. 
7678 26-1D 
i 
Melados sapenores á 15 eefits. 
E l Taso d e l e e h e d e Ia, 10 id. 
Majsartidoeoastante de las me-
\ m n frutas, buenos dalees, luaeiis, 
refregeos, &e. 
P r a d o H O . B a b * M 
O 1738 5W-S6 N 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
derea colocarse de criada de mano ó manejadora, 
es muy cariñosa páralos niños, sabe cumplir bien 
con su obligación y tiene personas que respondan 
por ella. Oficios. 10. 7809 4-11 
Una crlandeza peninsular 
recién parida, desea colocarse á loche entera, que 
es buena y abundante. Tiene quien responda por 
ella, é informarán en Morro 9. 
7793 4-11 
S O X a l C I T i k 
una criada ¿e mano de color, con buenas referen-
cias, qoepalara á la calle, en Villegas n. 76, altos. 
77Í8 4-11 
M m M tei teles 
E N S O M B R E E O S 
para la Estrella de la Moda. Obis-
po 84. c 1843 8-11 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada do mano ó manejadora: 
sabo coser á mano y máquina y tiene buenas refe-
rencips. Informan Inquisidor 29. 
7800 4-11 
DESEA COLOCAHSB 
unajoven de color de criada de mano ó manejado-
ra, tiene personas que lespondan por su conducta; 
entionde algo de costura. Impondrán Refugio 51, 
desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la 
tarde. ; : ^ . 7799 4 -11 
DESEA OOX^QCAHSE 
de criandera á leche entera una señora peninsular 
de tres meses de parida, con muy buena salud y re-
comendación inmejorable. Informan Obispo 28, ho-
tel Florida. 7797 4-11 
CRIADO DE M A N O 
Se solicita uno que sepa su obltgición y traiga 
referencias, en Animas 103. 77Í3 4-11 
S E N E C E S I T A 
una buena corsetera y t ambién cos-
tureras que tengan buenas refe-
rencias en 
Compostela 71, altos 
7710 la-lü 7Í-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero: tieno persona qne lo garantice. 
Informan Cárdenas n. 67. <780 4-9 
Una buena criandera 
desea colocarse á leche entera, con muy huesa y 
abnndante: tiene buenas referencias, informarán 
Sol n. S7. 7789 4- 9 
S E S O L I C I T A 
una buena criandera. Habana 2(0. 
7787 4-9 
U N A M A N E J A D O R A 
de color desea encontrar colocación, es cariñosa 
con los niños y tiene personas que respondan por 
ella. Dar¿n razón San José 53. 
7796 4-9 
DESEA COLOCARSE 
un criado de mano práctico en esta servicio para 
casa particular ó establecimiento ó bien sea para 
escrltoro ó portero. E n la que ha estada responden 
por su coroportamieito. Paula n. 43. 
7785 4-9 
RO Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E MAS A N -tlgue de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta do casas y fincas.—Boque Gallego. Asruiar 84 
Teléfono 4«*. 7739 2«-7D 
DESEA ENCONTRAD 
colocación un joven que pesee buena letray co-
noce perfeetsmette la teneduría de libros por par-
tida doble. Tiene buenas recomendaciones. D i -
rigirse á E B., Compottela 110. 
76(49 8-6 
C I R C O P Ü B Í L L 0 N E S . 
Necesitándose algunos músicos quí quieran salir 
al campo con les Compañ as qae está organizando 
el Sr. Pubilioaes, se pone en conocimiento de les 
que deseen contratarse para que pseen por la Con-
taduría del Circo, Neptuno y Monserrate, á poner-
se de acuerdo con dicho señor. 6 D 
SE N E C E S I T A 
una buena cocinera francesa para una corta familia 
Impondrán en Obispo 8t. O 1826 8-6 
L a E s t r e l l a de h Moda, 
Se necesitan buenas oñcialas en vestidos de se-
ñoras. E s requisito indispensable para ser admitida 
haber trabajado en algún taller do modista, Obispo 
n. 84. Teléfono 585. c 1836 8-6 
UNA AMA D E C R I A 
recien llegida de Eiparn, de dos meses de parida, 
desea colocarse á leche entera, que es buena y a-
bundante. Tiene personas que la garjinticea y da-
rán razón «n Infanta 90, cnaito n? 2. 
7679 8 5 
una buena criada de mano que sepa cortar y coser 
ropa de niños, ha de tener buenas referencias,— 
Prado 101. 7652 8-5 
Vives 186, bodega. 
Una criandera desea colocarse á leche entera» 
que tiene buena y abundante, de tres mtees de pa-
rida. Tiene buenas recomendaciones. 
7671 8-5 
de Pleyel, Wolff, Ljon 7 Ca 
Acabados de recibir. Tienen sordina y son de 
los mejores y últimos modelos. 
Sépanlo las personas de4,u <toy amantes del arte. 
También hay pianos mecánicos con preciosas ca-
jas de nogai, y en loa cuales pueden tocarse hasta 
2000 piezas, ya do óperas, operetas, zorzuelas, dan-
zas, danzones, jotas, cuadrillas, lanceros, rigodo-
nes y toda oíase de bailes. 
Son ios insfrumentos más perfeccionados que so 
conocen, y más propios para hacer de lo más ame-
no las horas de solaz á toda familia de gusto. 
Se venden muy baratos materiales para repara-
ciones do pianos. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 
0 1789 1 D 
UN I N D I V I D U O P R A C T I C O E N C O N T A -bilidad y con personas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio é industria. Informarán en la Admon. 
del,'Diario de la Marina'', y los av'soa se reciben 
en el despacho da aúnelos del mismo periódico. G 
Un español que tiene en la H&ban<\ personas de 
crédito que garantizan su conducta y lo recomien-
dan, pues posee una mediana ilustración, desea ser 
colocado en cualquiera do ôs destinos siguientes: 
mayordomo 6 practicante do ingenio; dependiente 
de farmacia; maestro de niños en casas particulares; 
de asistenta ó para acompañar á un enfermo, aun-
que éste padezca de locara; de capataz de Obras; 
portero ó administrador; criado de mane ó camare-
ro de personss ó c&sas particulares. 
Informarán en la Lonja de Víveres, habitación 
n. 3, á todas horas. G 
B i L H B B H O B 
Se solicita un medio oñcial. Sueldo $15. Calle de 
Luz entre Inquisidor y Oficios, 
7880 ' U-U 3d-W 
Se compran libros, 
métodos y papeles de música. Librería de «José Tur-
biano. calle de Keptuno n. 12i. 
77Í8 «-7 
C X i I P S E 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n 
e s c r i t o r i o d e 
MOGIMA Y PEMIEM 
el 




C O B R S y H I E R R O V I E J O , 
Compro cobre, bronca y metales en tolas canti-
dades, pago á ios precios más altos de plasa y al 
contado; en la misma se venden rejas, cabillas 
cuadradas y tubería de hierro en busn estado: Sol 
24, teléfono 892.—J, Shmidt. 
737t 26-32 N 
Cuatro crianderas 
con buena y abundante leche y aclimatadas ea el 
pala: tienen quien responda por ellas. Calle de Nen-
tuno n. 2C7. 7814 4-11 ' 
Para una corta familia 
desea colocare una joven peninsular, bien do co-
cinera, manejadora ó criada do mano Entiendo al-
go de costura. Tiene personas qne la garanticen y 
dan razón en Sol 27. 7818 4-11 
"Cna criandera peninsular 
aclimatada en el pala, desea colocarse á leche ente-
ra, que es buena y abundante. Tiene quien la re-
comiende y darán razón Animas 77, esquina á 
Blanco. E n la miaiu i una criada de mano. 
7819 4-11 
Manejadora de color 
Se desea una de mediana edad: es ÍLÚUI se pre-
sente si no es cariñosa con el niño que va á manc-
jar. ObrapÍA 8, &U03, 7791 8,11 
Sn la calle de A n t ó n Recio n . 68 A 
se reciben avisos y se informa sobre una buena! 
criandera de abundante leche, aclimatada en el 
pais, y una cocinera: ambas tienen quien garantice 
inconducta. 78 U 4-11 
de cristal baearat de Bohemia desdo una hasta 36 
luces, de modelos y estilos variadísimos y del me-
or gusto, y se dan á proolos casi de ganga. 
De bronco y nikel, ó plateadas ó plata antigua, 
desde una hasta echo luces. Precios desde 
$2-5© u n a h a s t a 1000$ 
G a s a de B o r b o l l a , 
C o m p o s t e l a 5 6 
^ I D e i 786 
PE R D I D O . — D e seis á 8 de la noche, en unco-che de alquiler y en el trayecto del muelle de S. 
José á la cahe de Zulueta y Virtudes; u n lio conte-
niendo una manta de viaje y otra, y varios bastones 
y paraguas, marcado Dr. S. de Casttoverde. E l que 
lo devuelva & Viitudes 2 A, serÉ gratiñoado. 
7851 la-12 3d-13 
C U B I E R T O S de P L A T A 
marca J . B O R B O L L A . 
Metal blanco extra, sin riva% con plateado tan fi-
no, y tan firmo que jamás lo perdeián. 
12 CUCHIL03 $ 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 TENEDORES . 7-50 
12 CÜCHAITRAS 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para postres, en-
saladeras, para pescado, servilleteros, palilleros y 
trinchantes. 
Ha llegado el mis elegante surtido de bandejas 
de metal y porcelana con esmaltes que se venden 
desde 40 centavos una. 
Centros para mesa, tarjeteros, porta-flores y j a -
rrones y jarras para adorno de salas, salones y co-
v e í d T d e s d " 75 centavos P I E Z A . 
QéÉá dé B á r o o n á i 
1787 1 D 
s 
| e alquila el espléndido piso alto 
¡Me Muralla 117. Informan San 
Miguel 73. 7879 8-13 
Muy barato se arrienda 
una finca de 30 caba'lerías de tierra, á cinco leguas 
y media de la Habana, WUaagna: aguada comente, 
gran palmer y parte de monte. Informa su dueño, 
calzada del Cerro F30. 7677 13-13|D 
Se alquila en diez y seis centenes 
la casa Jesús María n. 26, de 3 ventanas, zaguán, 4 
cuartos bíg is y 4 altos, cocina, caballeriza, agua y 
demás servicios. L a llave en el n. 58 é informes 
Neptuno n. £9 7841 8 12 
SB A L Q U I L A 
la hermosa casa-quinta Baenos Aires 1, Cerro, 
con altos y bajos, juntos ó separados, jardín, mnl-
titud de árboles frutales, caballerizas, tanques, etc. 
Precio y condiciones en la misma. 
7683 alt 4 6 
Egido 16, altos. 
E n estos ventilados altes, se alquilan departa-
mentos y habitaciones con ó sin muebles, á perso-
nas de moralidad, con baño y servicio interior de 
criado, si así se desea. Teléfono n. 1639. 
7467 alt 26-27N 
E N aUASTABACOA 
Se alqcilan los ventilados y espacioíos altos Pepe 
Antonio y Castillo, antes Cadenas. EQ los bajos, 
tienda de ropa L a Gran Antilia, informan. 
7812 4-12 
En los í ¡ m ú ñ t , M i m a , 
barrio del Panorama, calle de San Federico n. 11, 
se alquila una espaciosa, fresca y ventilada casa 
con espaciosos departamentos, huerta, jardín, dos 
pozos, inodoros, eto Informan en Teniente Rey 14, 
Habana. c l S t l 8d-12 ga 11 
T a hermosa quinta P. Corona. Corral falso 142, 
XJOuanabacoa, con frutales de toda clase, agua 
excflente, baño, cercada de reja, doce hibitacioneí, 
cuarto para criados, caballeriza, casa para guar-
dián ó jardinero; se alquila solo para familia Su 
precio doce centenes y dos meses en fundo, i l r f j r -
man Aguiar 100 7!!3l 0-12 
Se alquilan 
los hermosos altos de Neptuno n. 4 E n la misma 
informan de 12 1 4. 7850 8-12 
a. 1, e s p a á 
ge alquila esta espléndida casa con entrada inde-
pendiente á ambas calles; compuesta de planta ba-
ja, entreBuelca y piso alto con todas las comodida-
des apetecibles. E s propia para familias, escrito-
rios ú hotel. E n la misma informan á todas horas. 
7831 4-12 
SE¡ A L Q U I L A N 
espaciosas habitaciones en la callo de O-Reilly 
n. 68, altns del establecí •"lento de cuadros y espe-
jos E L IRIÍL 7855 4-12 
JBB A H B I E N D A 
la finca «Condesa," conocida por los Paredones ó 
sitio Pére», de cinco caballeiías, al lado de la pla-
taforma Zambumbia, en Quemado da Güines, pro-
pia para tabaco y caña, per BU exoelente terreno y 
su proximidad á. los ingenios del Valle de Caraha-
tas, en 125 prsos de renta el primer año y 250 los 
restantes. Jnfarmará su dueño. Arturo Rosa, Mer-
caderes 8, esq. á O-RÍÍUV. y Gerórimo Foxez, en 
el Quemado. 78 !3 4-12 
SE A S R I E H D A 
la finca San Antonio, conocida por plátano Maaho, 
de cuatro caballsrias, propia para caña, en Que-
mado de Güines, linda coa el ingenio L U I S A y la 
finca M E S O N E R O S , en seis onzas de renta anual 
y tres el primer añp. Infotnmán: en el Quemado 
Gerónimo Pérez y en la Habana su dueño Arturo 
Rcss, Mercaderes 8, esq. á O Reiliy, 
7¡<44 4 12 
SS A L Q U I L A 
la magnífica casado tras pisos situada en lo más 
féntrioo de la Habaaf», para dos familias ú efieinas. 
Informará Prado n 25. 7<51 412 
HERMOSAS y VENTILADAS 
habitaciones se alquilan, dando todas á la calle, 
san Ignacio 16, esq. á, Empedrado, altos, 
7816 4-11 
Se alquila la hermosa y ventilada casa de altos, entresuelos y bajos, calle de Amargura n. 91. 
También se alquilan per s parado los altos com-
puestos de sala, antesala, saleta de comer, 8 cuar-
toj grandes, Sípcqieños, cacina, baño ó inodoro. 
Impondrán Villegas, entro Lamparilla y Amargu-
ra, casa de cambio. 7tC9 8-11 
B M A L Q U I L A N 
los altos de Lamparilla 47 entre Compostela y A -
guacato compuestos do 5 habitaciones, azotea, co-
cina, baño, etc., son c'aro-0, frescos y ae puntal al-
to, todo casi nueve: la llave ó informan en Obra-
pía 55 y 57. aitos, esq. á Compostela. 
7Í05 4-11 
E N CASA E S P A C I O S A S E A L Q U I L A N ^ 
dos espléndidas y frescas habitaciones altas, con 
vista á la calle y dos interiores, á caballeros ó ma-
trimonio. 8e dan muy baratía: casa de orden y mo-
ralidad. OfioioB 7¿, suban al principal. 
7á?l 4-U 
P a r a bufete 6 escritorio 
se alquilan dos hdricoia* habitaciones. Informan 
Amargara S3. 7.Í12 8 - l l 
N E P T U N O 19. 
A una cuadra de parques y teatros se alquilan es-
paciosas y frescas habiticiones interiores y con bal-
cón á la calle & todo servicio, con derecho á baño, 
ducha y entrada á todas horas, 
77¿6 8-11 
A L Q U I L A 
Casa grande y nueva en O'Reüly 96 para tienda 
y almacén. Informarán Bernaza 3. Johnson &, üur -
ham. Coiredores. 7110 4-11 
En 13 centenes se a qiilanlos frescos y hsrmosos altos de la casa Peña Pobre 14, á dos cuadras 
de la Audiencia y tiibunal Supremo, con magnífi-
cas habitaciones, gran ofcla y comedor de mármol y 
todas las comodidades modernas con vista al mar y 
de condiciones higiénicas. Pueden verse á todas 
horas. Informes en el mismo 7774 4 9 
E n el mejor punto de la Habana 
Prado 86, ae alquilan habitaciones á precios suma-
mente módicos. 7770 4-9 
un bonito faetón francés familiar con su caballo 
de tiro, maestro de coche. Galiano 66. 
7i0i 4-11 
SE VENDE 
una duquesa vestid» de nuevo, ligera y bonita, pro-
pia par* una familia de gusto, marca Cour'lllier. 
Prado 9'J á todas horas. 7784 4-9 
S E V B M D U M 
una duquesa y una yegua criolla. Informan Cien-
faegos n. 191. 7771 4 9 
UN B U E N N E G O C I O P A R A L O S D U E Ñ O S de ingenio ahora que va á comenzar la zafra 
del azúcar, se venden muy en proporción 15 carre-
tas casi nuevas, IEforman de 6 á 12 y de 8 £ 6 de la 
tarde en la cantina del paradero del feirocarril del 
Oeste. 776i 8-8 
E l mejor fae tón f r a n e é s 
que hay en la Habana se vende en Trocadero 3, 
estabio de carruajes: reúne las buenas condicio-
nes de solidez, ligerea» y baratura. 
7694 13 6 d 
1 I 
SK V E N D E 
una duquesa de alquiler en buen estado con tres 
caballos y con su marca, por no necesitarze so da 
barata ó infernarán en Zequeiran. 11, casi esqui-
na á Romav. 
7705 26-6 D 
SE V E N D E 
un faetón francés de 4 asientos, fuelle de quita y 
pon, con zunchos de goma, fabricante Villar, una 
duquesa y un vis-a-vis, todo casi nuevo. E n Blanco 
29 y 31 informan. 7338 26-21 N 
SB VSaNDE 
nna duquesa, un faetón familiar, un príncipe A l -
berto, un cabriolet, un vls-a-vis propio para el 
eampo, un oarro de cuatro ruedas y uno de dos id. 
y nn quitrín; todo barato: Monte 268 esquina á Ma-
tadero, taller de carruajes, 7681 8-5 
MHMÍWWI 
Y N U E V O I N V E N T O 
FAEA EL CABELLO 
La Sra. Muñoz, autora de la marca La 
Hebrea, pone en conocimiento del público 
qúe ya están á la venta su« preparaciones, 
que son: 
F a s t a H e b r e a para la calva y pobreza 
del cabello; P o m a d a H e b r e a lo conserva, 
da brillo, nace de nuevo y evita la presen-
tación de las canas: I ó n i c o H e b r e o , susti-
tuye la pasta además de contener su calda 
y fortalecerlo el jabón Hebreo es exclusi-
vamente para ese objeto. 
Se preparafy vende en la 
"Farmac ia Americana" 
Galiano esq. á Z a n j a 
Habana. 
7690 14-3 D 
DE ANIMALES 
A T E I T C I O I T 
Se venden de 1 & ICO lechones del país para asar 
y en proporción: Se pueden ver San Cristóbal y 
Santo Tomis, Palatino, Cerro. 
77(17 4-8 
MUEBLES Y FREIAS. 
los muebles de un café con todos los servioios nece-
sarios. Informarán Jesús María 107 de las 10 á 12 
y de las 4 á 6. 7846 ¿-12 
S E V E N D E N 
Se alquila acabada de pintar, compuesta de 17 
habitaciones, sais, saleta, comedor, cocina, ino-
doros y baño. Informan Galiano 84, 
7781 8-9 




GB A N CASA D E H U E S P E D E S . — E n esta hermosa casa, toda da mármol, Consulado 124, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios 6 
Eersonas qne deseen vivir con comodidad, con mue-lery toda asistencia, pudiendo comer en sus habi-
taciones si lo desean. Hay bailo, ducha y teléfono 
n.28í). 7773 4-9 
Habitación en el Víd^do—Se alquila á dos'ca-balleros 6 6 un matrimonio, en casa de fami-
lia, situada en el mejor punto del Vedado, una 
hermosa y bien ventilada habitación amueblada 
con «slstonoiay mesa. L a casa es moderna y tiene 
todas las comodidades apetecibles. Precio módico. 
Impondrán en la misma. Linean. 79. 
7,8'í 4-9 
S T J J ^ I R / H I Z ; - 4 : 5 . 
P í l í P típf; APJJ £ Vestidoi de seda, oían y otros» 
x a i u BOUUI aa camisonesT sayas hechos y en 
corte, mantas de burato y de lana, chales, manti-
llas, abrigos, medias y todo lo que sedesee en ganga. 
P a v a p a K c i l l o v A a Cabures, sobretodos, mar-
r ú i a t d u a i i e r u a l a r ] a n 8 > ñ:LBQB de oasim{r 
| y medio fiases hechos y en corte, medias, sombreros 
i de todas clases y demás ropa casi regalada. 
F R A Z A D A S muy dobles, sábana», sobrecamas y 
rodapiés de mucho gusto y de todcs precios, así co-
mo objetos de fantasía, prendas de oro, plata y bri-
llantse, muebles y pianos de excelentes voces. Todo 
lo da GAS PAR por la mitad de lo que val*5, 
7644 13-4 D 
¡ii ñas m m 
F R I C C I O N E S A N T 1 R E U M A T I C A S 
Eemedío infalible para el alivio de 
toda ciaáo de dolores. 
Las neuralgias más rebeldeu se ali-
vian enseguida. 
El reuma se cura. 
Ninguna casa de familia debe estar 
ain este precioso remedio. 
d e p ó s i t o s : F a r m a c i a d e l 
d o c t o r G a r r i d o , S o l y A g u a -
cate, y en las D r o g r e r l a s de 
S a r r á y J o n h s o u . 
Cta. 1690 26-14 N 
El ciento de cartuchos, superior cali 
bre de 12 y 16 oou sus tacos, $ 1, 
El id. de id. id. id. 12 y 16, oargadoa. 
$3 50 
El id. de id. id. id. 12 y 16 id. pólvô  
ra blanca, $4.25. 
Oio turones y car tacheras desde aa 
peso . 
Ea el antiguo establecimiento El Mo-
derno Oubanoj Obispo 51, Habana. 
Botas de cuero americanas, varios ta. 
maños, á $10.60. 
7253 ai-19 d26-18 N 
P O S T U R A S D E H O R T A L I Z A S . 
Se venden de superior calidad Tomates, Rspollos, 
Coliflores, Lechugas, Naves, Zanahorias, Beterra-
bas, eto. 
Calzada de Fuentes Grandes n. 6. 
Se llevan á domicilio avisando por correo 6 don 
Luis Dngi. 7840 18-12 D 
mtñ m Anuncios Frenoam sen toQ 
# f 8, PUS c'fl /a Srange-Bateliép»;: PARIi 
D I A B E T E S 
C U R A C I Ó N segrura 
por medio de las 
PILDORAS ANTIDIABÉTiCAS IROUYSSET 
Al por Mayor : MOUYSSET, en Asniéres, cerca d« París» 
Depositario en La Habana • JOSÉ S A R R A . 
D E F R E S Ñ E 
EL MAS PODEROSO 
Y EL MAS COMPLETO 
Digiere no solo 1& cama, sino tam-
bién la grasa, el pan y los feculento». 
La PAN CREATINA DEFUESNE 
proviene la» afeccione» del ealómago 
y facilita siempre la digestión. 
P O U / 6 — E L I X I R 
E n toda» las buenas Farmacias. 
E L M E J O R P U R I F I C A D O S 
D E L A S A N G R E 
I P D B i T I V O 
GS-.áJKm'UX, 
Más de 40 años de curacio&es sor-
prendentes. Empléese en la 
S i s , L l a p , Herpes, eíc., 
y en todas las enfermedades prore-
nieatesde MALOS HUMORES Al)-
QÜIBIDOS 6 HEREDADOS. 
Se yende en todas las boticas* 
C 1795 alt 10-1 D 
Be aUiwdls. 
la hermosa y fresca casa Cuha 44, esquina á Teja-
dillo, frente á la hrisa, con 13 raaRníficos cuartos y 
espaciosa sala en el piso alto y 7 en el baja y ade-
más la esquina con tres cuartos y un saloncito con 
entrada independiente, pluma de agua, inodoros, 
etc.: es propia para una casa de huéspedes 6 alma-
cén de tabaco en rama de 12 á 6. Informan Empe-
drado 5, Alberto Mora'e ¡. 
7756 26-8 D 
MDTT BARATOS 
se venden dos cratatostsa y dos mostradores en San 
la casa Merced 91, con sala, comedor, dos cuartas 
grandes y uno chico, agua, azotea, desagüe, SÍO. 
L a llave enfrente. Informan Egido 85, altos. Se da 
en precio módico. 77ó5 8-8 
en Aguila n. 77, dos cuartos con pises de moíaicos 
A familia qne no tenga niños pequeños. Son claros 
y ventilados. Sa exljen huecas referencias. Precio 
una onza. 7753 8 8 
la casa calle de Aguiar n. 49, esquina á Empedra-
do: en la misma informarán. 
7751 8-8 
G R A N L O C A L 
Los bajos de Lamparilla y San Ignacio. Magnífi-
ca ocasión para un buen establecimiento. Entrada 
San Ignacio 50 Informes Carvajal 9 á 10 mañana. 
Hotel Louvre. 7283 5-8 
Lázaro 287. E n la misma informan. 
7813 4-11 
S E V E N D E 
un magnifico espejo y BU consola propio para un 
salón ó sociedad de reoreo. San Ignacio 110, de 
12 & i . 7792 4-11 
SB VBCTBB 
un juego de gabinete con varias piezas de raso aiul 
pálido y propio para una señora dfl gusto. Puede 
verse todos los díat de 8 á 12 de la mañana en la 
calle E n . 10, Vedado. 7768 15-9 D 
G a v e a ü mi piamno 
da S U A B E Z t ú * . 45 
E N P E R F E C T O 
E S T A D O . Calle 
7700 8-6 
A L L O S 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
oto,, as porque quiere. 
Para librarse de esas excrecencias 
ten molestas basta emplear el 
que es el mejor remedio que se conoce 
para extirpar de rai>, en pocos dias, y 
sin dolor toda clase de 
Se vende en todas las boticas. 
cl797 slfc R-l D 
T j I O N O G R A P O S P R I N M O T O R . - 8 E V E N D E 
X: uno muy bueno con su gran bocina de concier-
to y dos cajas con 100 cilindros de las mejores im-
presiones, ee vende barato. San José 96. 
7803 4-11 
ANTI-ANÉMICO - ANTI-NERVIOSO 
laurfi; de la iudemla de Uedicina do Paris. 
de Scsqui-Bromuro de Hierro. 
El mejor de todos los FomiRlnosos, 
contra : A N E M I A , N E R V O S I D A D , 
C L O R O S I S , C O N S U N C I Ó N . 
E l ú n i c o quo reconatltuye la sanpre, 
calma los nervios y quo no e s t r i ñ e 
n u n c a , — 2 é 3 Grajeas on cada comida, 
E L I X I R y J A R A B E del IJr H E C Q U E T 
de Scsqul-Urorauro (ie Hierro. 
PARIS : MONTAOU. 12, Rúa des Lomberdt. 
T BN TUDAS LAS FARMACIAS 
¡ 3 
mismo Autor: E R G O T I Z A 
LINIMENTO 6ENEAU 
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BTJBKT a T E a O C I O 
P A R A L O S P R I N C I P I A N T E S . 
Se alquila la casa Cádiz n. 36, esquina & San Joa-
quín, en el módico precio de $17 oro, propia para 
pstaoleciaüeuto de bodega, pues tiene una extensa 
barriada y está construida propia para el caso, con 
agua y acometimiento á la cloaca. Informan en la 
misma, entresuelos. r/734 8-7 
S E A L Q U I L A 
la casa San Migusl 36, casi esquina á Amistad, tie-
ne sala, comedor, 3 cuartos, ccclnr; agua abunden-
te, etc.: itforman eu Prado 96; la llave en el n0 33 
7658 8-5 
La R e p ú b i c a , Sol 88. * l ^ 6 * g £ * n 
surtido de escaparates, lavabos de depósito, peina-
doro?, aparadores, tocadores, camas de hierro de 
lanza y carroza de diferentes tamafios muy elegan-
tes, una de nogal, muy li^ssa que se da por la mi-
tad de su valor, un aparador de estante. Id . nn 
juego Luis X V , un esoaparate de una luna, bufe-
tes, sillas. Billones y sofás de todas clases, espejos, 
mesas de noohe, una muestra alambrada de calle y 
otra Infinidad de muebles, todo barato. 
778Í 8-9 
Muebles en ganga se y e i d e a 
en la acreditada casa de 
CASA H E Q I A 
Se alquila en Caries I I I 189, de alto y bajo, aca-
bada de construir con todos los adelantos modernos. 
Informes San Rafael 2 y Reina 125. 
76.>3 8-5 
SB A L Q U I L A 
la casa Ancha del Norte 231; tiene 5 habitaciones 
altas y 5 en el sótano, agua y gas. Prado 77 A, en-
tre Virtudes y Animas, está la llave é impondrán 
de su alquiler. 7667 8 5 
Se h& recibidlo nn gran surtido de sillas, sillones, 
aefás. mesas, cunas y camitas preciosas que se ven-
den a los precios siguientes: 
S I L L A S desde 21 pesos docena. 
S I L L O N E S mimbre y junco 4 25 el par. 
SO F A S mimbre y junco $ 7-50 uno. 
M E S A S para hacer juego 3 pesos una. 
Hay juegos para cuarto, sala y comedor de todos 
precios. 
C&s* ie Borbólia 
m 
1 D 
Ü ta •¿•qQilfia irÍR«fc»fl hftbit'áei&$as 
e®a balGón & la calle, ©tras iateri©-
ares y un. e sp lénd ido v ventilado e é * 
ta&o. eon entrada independiente 
An ima» . Precies saódicost, In -
ormará, el portero á tedas horaa. 
01771 1 N 
Aviso al Públ ico 
So alquilan en la espaciosa c&sa de Cuba 28, her-
mosos salones altos y bajos, propios para familias. 
Kn la misma hay locales para bufetes y almacén. 
Todos á precios modelados. 7584 15 1 D 
FíitaififiicasFBStilecMeiM 
X T E N T A de casas.—Ss vende una casa en Corra-
V les, otra en la calzada del Monte con estsbleci-
miento y dos en la calzada de Jesús del Monte entre 
esquina de Tejas y Fuente de Agua Dulce. 
Todas con servicio sanitario moierno y capacidad 
nara una larga familia. Su duíño calzada de San 
Lízaro n. 248. 7f 61 4-13 
Eln la mejor cuadra 
de la calle da San Joté se vende una cas» con mu-
cho terreno. Aguiar (d, cambio de moneda, infor-
marán. 7794 4-11 
Calzada del Monte n. 300 
Sin intervención de corredor se vende dicha casa, 
luformsn Monte 2'6, talabartería. 
7815 8-U 
SAN N I C O L A S 125.—Se vende fsta bonita casita compuesta de sala y comedor bajos, dos ouaitos 
altos, toda de azotea, caQo de desagüe á la cloaca, 
aceras pagas, asegurada de incendio, produce buen 
alquiler. Se vende barata por ausentaise su dueña á 
la Península Amargura 96, altos, do 10 á 3 de la 
tardo. Sre. viuda de llodríguea. 7776 8-9 
S E V E N D E 
la casa n. 9 de la calle del Sol, compuesta de ba-
jos y altes, cerca de los muelles de la Machina y 
Luz. Informarán eu la misma. 
7766 13-8 d 
una carnicaiía en un buen lugar de esta capital, 
qae despacha mas de dos reses diarias. Icforman 
de 10 á 2 v de 5 íl 8 de la noche Dragones 74. 
77« 8-7 
C A L L E D E B E R N A Z A N. 16, 
E N T R E L A M P A R I L L A . Y O B R A P I A . 
T E L E F O N O 404. 
Hay juegos da sala y de cuarto, cuadros, lámpa-
ras. siUenas en general, pianos y joyas con y sin 
brillantes, á precies económicos. 
C 1881 26-8 D 
un juego Luis X I V con su espejo, flamante; un ja-
rrero y una sombrerera modernos y otros muebles, 
Lurauó 73 á todas horas. Solo á particulares. 
7696 8-6 
Piano melodioso» 
Se vende uno de magnífioas voces con escogidas 
piezas de las más renombradas óperas, en Prado 76. 
7664 8-5 
Ganga 7 ocasión. 
Se vende un jaego de cuarto nuevo y uno de co-
medor ó piezas sueltas, lo menos 25 p.g mas bara-
to que todos. También se hacen cambios de viejos 
por nuevos. Se puede ver Virtudes 93, carpintería. 
7538 1S5-29 N 
B í l l j l l t a a ^c vendan miovos y uadoa: EO oom-l l l u l C B i pran, cambian, alquilan y componen. 
Se compran, tornean y cambian bolas nuevas por 
usadas Surtido de efactos de billa?. Plazos y al con-
tado.—R. Miranda. Obrapía n. 30. 
7171 28-14 N 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A J . P O R T E Z A . 
Nuevos y usados se venden j alquilan con ban-
das francesas automática»; constante surtido de 
toda cla«e de efectos franceses para loe mismos. 
P R E D I O S SIN C O M P E T E N C I A . 
Nota.—Se rebajan bolas de billar y se vistea bi-
llares.—53, B E R N A Z A , 53. Fábrica de billares. 
Se compran bolas de billar. 5776 78-14 8t 
Manera. 
GALIA2TO 13, frente á Lagunas. 
Se venden varias docenas de sillas de Viena ama-
rillas piopias para café y fonda, muy baratas: hay 
un buen surtido de rnuooles de todas clases, juegos 
de eala Luis X I V y Luis X V y de otras formas; es-
caparates de toass clases, vestideros, lavabos, apa-
radores, lámparas de cristal, oocuyerac, camas de 
hierro con bastidores nuevos, mesas dt corredera y 
una infinidad da muebles que sería tarea de nunca 
acabar para formar una lista de todos ellos. Toda 
persona que compre en esta casa obtendrá ventajas 
i obre cualquiera ot^a. 
Se compran muebles de todas clases y se compo-
nen, barnizan y eurejillan dejiu dolos como nuevos. 
GrALIANO 13, frente á Lagunas. 
7U6 26-V4 N 
M A Q U I N A R I A . 
contra D I A R H E A , D1S1ÍNTEIUA, G A S T n A I OIAQ 
A C E D I A S , E K U C T O S . - 14, me Beaux-Artá/l'AWa; 
m 
Empleado con éxito desde hace m á s de ochenta años 
cont ra las enfermedades del Hígado, del Estómago, del Corazón 
'ota, Reumastlsmoí, Flabres Palúdicas y Perniciosas, la Disenteria 
i Grippo o Inüuenza, las enfermedades del Cutis, las Lomüricas Y 
das las enfermedades ocasionadas por la Bills y las Flemas. 
Rehúsese todo anti/lemáíico que no lleve la Firma Paul GAGE 
Depósito General, Dr PaalGAGE Hijo, F" de 1* el,, 9. r, de Grenclle-St-Gcrniaii!, París 
y en todas las farmacias 
f / X l • D E L 0^43UILLIE • 00V? 
GACU 
E l mejor y el mas agradable de los tónicoá, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
So Halla en lae Principales Farmacias. 
CHLÓROSIS A M E 
CColorea paliaos) iü £• 
' O R D E 
L E U C O R R E A 
( F l o r e s f i l á t i c a s ) 
con j A - l h u m i n a t o a e H i e r r o 
APROBADA POR LOS MÉOTCOS DE LO» HOSPITALES ^MEDALLAS DE ORO) 
Es el mejor de todos los Ferruginosos para la c u r a c i ó n do todas las 
enfermedades provlnlentes de la Pobreza üe la Sangre, 
F A J R I S , C Q U i l l N y C , 49, R u é de M&uheuge, y en las farmacias 
'Al 
P E R F U M E R I A D U F A N 
G . M a s u y e r y Cia5 P a r i s , 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
UOCIOIME:S , A G U A S PK T O C A D O R , J A B O N E S , 
P E R F U M E S PARA EL P A Ñ U E L O : 
F E D O R A y S A R A H B E R N H A R D T ; M U S K I A N T I S 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O : 
D I A F A N O P E N S A M I E N T O 
Se baila en LA H&BñN&tS. G H ARA VA Y y CV», 131, Obispo, 
Y E N T O D A S t_AS Q U E N A S C A S A S . 
J A R A B E G U I L L I E R M O 
I O Ü O - T A J N T I C O 
«f£i MEJOR SUCEDIENTB DEL A C E I T E DE H I G A D O DE B A C A L A O - a 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O - M N ^ A T I S M O 
¡ G A T A R R O S - A R I E N O R R E A — A L B U M I N U R I A 
Dirposrro QJIWKIJ)11- } O. DEGtiOS^Sg, Boulevord Montparnasae, Paria. 
Hacendados j Agricultores 
LM m á q u i n a s segadoras 
A d r i a n c e B u c k e y e , 
de Uso en eata I s U hace más do 20 años eon reco-
mendadas como las mejores y S I N l i l V A L en A -
márica y Euro .a,-Se hallan de yenta en el Almacén 
de maquinaria y efectos de Agricultura de Fran-
cisco Amat. daba 60. Habana. 
C i m alt -1 D 
Bmiqu© H . Hich y C" 
Establecida ©a 1868, 
San Ramón 6, Segia. 
Fábrica de Maquinaria y oaláeras* 
Fundición de hierros y bronces de todas clases, 
lügenieros navales. 
Reparaciones y reconstracal6n de todas clases de 
maquinarias marítimas y da isgen os. 
P E E 8 Ü P Ü B 8 T 0 S G R A T I S , 
o 1524 7S-14 OQ 
B R O N Q U I T I S , T O S , Catarros pulmonares, 
R C S F e m ^ O S , ^ ^ [ « f e o h o . i f l S Í S , Asma 
CURACION RÁPIDA Y CIERTA CON LAS 
9 © 
i Já t fajf 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO &e TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas Jas Enfemedados do las Vias respi-
ratorias, osla recomendado por los Médicos mas célebres como el único eílcáz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por /a 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase que cada frasco lleve el Sello de la Dníon de los Fabricantes, é fin de evitar las Falsificaciones. 
Deposito principal: E. TR0UETTE, 15, rae des taeobles-ÍDdiisíriels, PARIS 
D e p ó s i t o s en. t o d a » l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
^Otario d«» la Marma' 
